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El f r a c a s o d e l 
i e j é r c i t o i n g l é s 
en 
mia c a u s a d e -
• r 
A R T I L L E R I A D E MONTAÑA. L a columna punitiva de Perslhufí. es-
tá provista de cuarenta cañones de e ste mismo tipo; • cañones de fácil 
transporte. ^ ( 







y 15 i l 
JUNO, 
^rdres, 11. • 
Reina gran des«l¡Pnto con ipotno 
¿f\ fracaso del ejército de la "Meso 
potamia para socorrer a Kutelama. 
ra. Témase que ocurra un desastre 
a causa de la poca pericia e inefica-
cia de l^s jjfncralos que mandan di-
cho ejército. 
UN PASO H A C I A L A PAZ 
Am^erdam. 11. 
Avisan de Berlín que el discurso 
pronunciado ayer por M. Asquith. je-
fe j r t Gabinete británico, declarando 
que los aliados no desean el des-
ni<*mbraniiento de Alemania, se cotí, 
rflen romo un paso hacia la paz. 
Espérase que ol Canciller Bethmann 
HoIKeg contestará a lo dicho por 
el J^fe del Gobierno inglés y que 
gus declaraciones servirán para que 
lo» estadistas de la Cuádruple En-
tente formulen con más claridad la-: 
bnees en que desean discutir la paz 
EL CZAR DESESPERADO 
Estokulmo, 11. 
El Czar de Rusia se halla mer.. 
talment;- desesperado a causa de 
los continuos reveses que sufren BtU 
tjércitos, los cuales le producen ario-
tttog pesimistas. 
Las influencias progermanas en la 
ro r f de Petrosrada aprovechan es;i 
desesperación del soberano para so-
licita! qje Rusia hapa la paz sena, 
cadamente de sus nliados. 
DECISION DE LOS. ESTADOS MA-
YORES A L E M A N Y BULGARO 
Salónica, 11. 
So ha sabido por una alta autori-
dad •nilllar que a consecuencia de] curren ni saben discurrir tampoco) y 
haberse renovado las discusiones y del svelto, de la alabanza interesad'i 
disturbios que originan sangrientos y van como el loro del cuento, a 
rhoqnes entre alemanes y búlgar »*, donde los transportan, sin pedirles 
'os estados mayores respectivos han 'permiso 
E L P O R V E N I R D E V U E L T A A B A J O 
U N C U A D R O S O M B R I O Q U E D E S A P A R E C E 
L a o b r a d e l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . L a A s o c i a c i ó n d e C o s e c h e r o s d e T a b a c o 
c o n v o c a u n c o n g r e s o a g r a r i o e n P i n a r d e l R í o . L a s i e m b r a d e l a c a ñ a a t r a v é s 
d e l a r e g i ó n o c c i d e n t a l . E l c u l t i v o d e l h e n e q u é n e n l a s t i e r r a s v í r g e n e s d e l 
C a b o d e S a n A n t o n i o . E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , m i n e r o 
Pocos efectos, si alguno, reconocen ¡ ha venido soportando desde días ya; dlendo los intereses del occidente cu-1 sus hombres y las instituciones del 
tantas y tan poderosas causas como distantes. Los contratiempos e in-1 baño, pero instante hubo en que so-1 país ponen a contribución^ nara lo-
la crisis económica que Vuelta Abajo fortunios no han sido menos cons-! bró razón para pensar que aún los; grar el brillante éxito señalado, su 
^^^_m^^—^m^^mm—mmmm^m^_^mmm tantes que numerosos, y ,1a situación i empeños mejor dirigidos se perder ía^ | decisión y sus luces, 
. ha empeorado hará tras hora de ma-I en el vacío y que se aproximaba el*| (PASA A L A U L T I M A ) 
' ñera alarmante y dolorosa. ¿ N o ha f in de toda esperanza de t€WBtÍ{ÍMten- ¡ 
parecido que todo conspiraba para | to . 
la ruina definitiva de la comarca?! El cuadro triste y sombrío que » 
¿No se ha creído llegado el momento grandes pinceladas queda trazado, | 
de abandonar los destinos de Pinar; comenzó, sin embargo. a perder sus 
E l P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e S . J u a n d e 
P t o . R i c o 
Cuando el adjetivismo es alimento j 
del arrlvismo y de las medianías, hay i 
que evitar los adjetivos t ra tándose i 
de aquellos que no los necesitan. 
Aseguraba un amigo mío, que ha-
j bía personas a las cuales se las em- i 
i pequeñecía anteponiendo un adjetivo' 
encomiástico a su nombre y apellido. I 
Estoy conforme. De las personalida-
dea que tienen historia digna de serj 
contada; de las que figuran porque | 
hay en ellas luz y sol y calor bas- ¡ 
tante para incendiar los corazones 
con entusiasta admiración; de estas I 
rar ís imas personalidades, digo, solo j 
deben referirse los hechos y comen- \ 
tar sus trabajos y encomiar su ta-
lento. 
Los adjetivos que se inyectan al 
vulgo con jeringuil la sin desinfectar, 
forman reputaciones que-Se inf lan! 
malamente, con gas impuro, insufi-
ciente, v se desinflan a golpe de sim-
ple alfilerazo asestado por el primero 
de los "panegí r icos" que se da cuen-
ta del engaño. 
La inyección traicionera, produce 
admiración vacía, la admiración de 
los entendimientos planos que no dls-
ordenado la completa separación de 
an bos ejércitos. 






En cierta ocasión, un argentino que 
acaba de pasar por ia Habana, perso-
na de relieve en su patria, autor de 
libros filosóficos, catedrát ico y más 
tarde fiscal del Tribunal Supremo, co 
metió públicamente la ton te r ía más 
falta de criterio, de sentido social, ca-
si de sentido común, que puede verse. 
Asombrada yo de que hombres de ta-
les circunstancias, llegasen ^ extre-
mos de inocencia lamentable y ri-
dicula, p regun té a un catedrático, 
autor, y periodista conocidísimo, qué 
clase de mentalidad y oué clase de 
libros eran los de su amigo y com-
pañero en cátedra . 
Me contestó tranquilamente: 
—'Guárdeme usted ei secreto: no he 
e 
del Río a los caprichos de la suerte, j colores más obscuros y serios. _ Las 
ya que su acción sobrepujaba la del puertas de un porvenir halagüeño se 
humano esfuerzo ? La escasez, la ¡ abren a la región pinareña en los 
mala calidad y los bajos precios del; momentos precisos en que la penuria, 
tabaco, la reducida esfera de acción! el desaliento y la desventura estaban 
del cosechero dedicado a un solo cul-, prontos a rebasar gus límites natura-
tivo. la carencia de independencia co-i les. La Iniciativa particular y la de 
mercial, la falta de fáciles vías de ' las corporaciones, supliendo casi siem 
comunicación y transporte, el éxodo! pre la del Estado, en Cuba remisa 
de parte important ís ima de la po-1 cual pocas, han tomado a su cargo la 
blación y la indiferencia con que tal | obra buena y grande de librar a Vuel-
cúmulo de adversidades se han visto ta Abajo del letargo que ha sufrido, 
por los más obligados a afrontarlas I Examinando detenidamente la situa-
con perseverancia y energía extre-, clón actual del problema pinareño en 
madas, han concurrido a crear un es- su aspecto económico, la razón, sere-
tado de cosas realmente pavoroso. 1 na, juiciosa y recta, dictamina en sen-
Voces sinceras y aisladas se hicieron j tido harto favorable para la marcha 
escuchar de cuando en cuando defen-' futura de la provincia occidental, si 
E L 
E L J E F E HFÍROTOO. ritimo re trato do rancho Villa, a quien sus 
secuaces lla*nan el jefe heroico. ;Kn (losándole por « i resistencia a los 
l'stados I nidos! 
! , 
N O . " C A S O S O S P E C H O S O 
D E 
El apor espñaol "Santanderino", i OTRAS ENTRADAS 
cue según nos comunicó anoche el I Además han entrado esta mañana 
! sable acaba de ser hundido, ignorán- el ferry boat "Plagler" de Key West, 
jdose la suerte de sus tripulantes, era con 2S eraros de carga; el vapor da-
¡un vapor muy conocido en la H a b a - ' n é s "Nordstjernen" de Newport News 
ua. i con un cargamento de carbón mine-
Hada unos 25 años que hacía tra- ' ral , y el vapor correo americano 
vesías entre Liverpool, puertos del j "Olivette" de Tampa y Key West 
Norte de España y Habana y Nueva que no pudo venir ayer tarde por de-
mora del tren de New York y que 
trajo carga y 95 pa3aier08 muc hos de 
ellos turistas y o t r u ucl elemento 
del tabaco de la Florida. 
ENTRE DOS CARBONE. 
Al entrar esta mañana en puetro el 
P O S T A L 
ERNESTO HELLO 
Fn la tarde del sábado el doctor 
raria de Vusconcellos, conocido pe-
dagogo belga, pronunció una confe-
rencia tratando de las masas sociales, 
y haciendo un estudio psicológico de' 
"hombre mediocre." 
D Mundo, al reseñar la notable 
conforonda del doctor Vasconcellos, 
nee una afirmación que debemos rec-
Hablando del ' hombre mediocre, el 
«omersnclsta belga citó al escritor 
janees Ernesto Helio, y a su obra 
teMsuna titulada " E l hombre y la 
i«u»* ^ :los caPÍtulos más 
5311165 y 11105 origniales del l i -
:;p°' ,es ^ que lleva por epígrafe: 
cual vpm - • m0diocre." sobre e I culpa de que presente a usted un 
trabad ¿ \ PI11nciPalm<?nte el erudit.> hombre, a un abogado, a un español, 
Ln Kl \í d°ftor Vasconcellos. ¡ a un asturiano que a c a b a l e llegar, 
ción- frF ;Mundo ¿pa rece esta afirma- sin ningún adjetivo que lo confunda 
nocido e i t 63 casi ^68c0- «Wl miles de adjetivados hueramente. ! de Nueva York y Nassau, con solo 9 en esos momentos de la Ha vana Goal 
hombre V l no.5otV,(>s >r su -Ibro " E l j Don Antonio Alvarez Nava ha Me-• pasajeros para la Habana que eraa 8 | en Casa Blanca para ir a fondear en 
traducido \ 5a', au", no ^ si(1^ ; gado en el "Infanta Isabel"; viene de ! turistas y el mejicano señor Fernán 
^ ant i im/35 aT10- «o i Puerto Rico a la Habana por asuntos | do García. E l primero de dichos buques re-
Hermanos "Ca|S^ KeUlt(>ra "Subira de su profesión; no le conozco per-1 En tránsito para Progreso, Vera- i sult5 con l,na abolladura en una de 
^ló en ISMtó —-h 15arcalolia' imPri - I sonalmente; no estaba en la querida'cruz y Tampico hacia Uonde saldrá a ¡ gUS planchas no llegando a tener el 
l í a fos_ i" ' -u - . í5,^01! •.0 ^ " t o . | isllta cuando la he visitado, pero le; jas 2 de la .tarde lleva ^6 pasajeros, cheque mayores consecuencias por la 
icanos. ¡rapidez con que ei buque que entra-
embarcarán . otros ' ba dió máquina t rás y echó al agua 
bles y plebeyos, intelectuales y de tantos pasajeros, yendo entre olios su ancla obligado a ello por el Nord 
u**u> Hdio^como l o ^ t - f ^ ^ ! cerebro lleno de maloia- «-pañol es, ios 41 agricultores mejicanos que van , boen que se había atravesado en el 
pfwiiíio arecriacrit.* 5 .!,u_laao5 puertorr iqueño y norteamericano. [contratados por la "Campeche i>agu- Canal de entrada. 
En P a n a m á me había dicho Motta, na corapany" para trabajar en cortes! 
ei comisario regio, ex-cónsul en B o - ! ^ ma(iera y en ganado. ; — 
rlnquen. ¡Oh. Alvarez Nava: :Qué; 
gran corazón! ¡Qué patriotismo: 
¡Qué talento! 
A l llegar a Puerto Rico las exda- A las diez de ¡a mañana ha llegado 
mariones fueron continuadas por Zal- de Tampico, Veracruz y Progreso, el 
duendo, cónsul interino, un vasco sen- i vapor -Monterrey" qua trae cargas 
cillamente digno de todos los adje- y pasaje y seguirá viaje a New Fork, 
leído ninguno, aunque quizás no exis-
ta en Buenos Aires periodista que 
más "bombos" haya dado, por seguir 
la corriente. I Orleans, con carga y pasaje. 
—¿Entonces , como debo juzgarle i Tenía unas tres mil toneladas y 
yo. que tampoco he leído sus obras? ! pertenecía a la acreditada línea de va 
—Juzgúelo usted por la de anoche. | pores españoles de Arrótegui . 
No era posible aconsejar a burla j Era gemOle del vapor "Madrileño" I CHOQUE 
más sangrienta, pero siguió adjeti- de la misma compañía, que en su ú l - ! ROS. 
vándole. itimo viaje a Cuba sufrió grandísimas 
Sirva esta introducción como dls- averías por mal tiempo y el cual está vapor danés "Nordstjernen' proceden 
te de Newport News, con carbón, 
tropezó frente al muelle de ^abaillería 
con el vapor también danés y car-
Este vapor de la Ward Lipe, llegó i bonero "Ncrdboen"' que desatracaba 
~ | ( 
a 
bahía. 
aún reparándosee en Liverpool. 
EL "ESPERANZA" 
ros—ía' T-11^.6 Por ^ tauf , j  i l , t H  
írarces ' tr-.Hi í<a ^tado autor : conozco por sus hechos, por lo que muchos de el'los mej  
^ t e u l n o nn eifc-gajitemente_ al j dicen de él grandes y pequeños, no- ¡ En la Habana i 
m ™ ? ? .«-^ i tuká uel ubro 
la 
por 
„ areepagita," "La señal de 
y uti-os, fueron impresos 
«Ur 9f>n3V i ' *U1¿/103\.¡ 
^ ae propaganda religiosa. 
I bomore y la VKlii.( ll5ro ^ 
dod0eneniatre3 Parte"8' ™ ^ n n a " e n ~ t o . « « 1 * materia sino que es una 
b S E 2 ? T de asuntos diversos, sa-
tratados, por Ernesto he . 
EL "MONTERREY" D e J o v e l l a n o s 
"0, sobre el brtmV». " i 17, i m n 
te' desdA J, ^ ? ^ y el ar-!tIvos, si los hubiere nuevos: 
wnform! } ,P to de Vlsta católico, 1 
del tutor Convlcciones reli«io-
losCd!ll¿C!pítul0 68 independiente de 
^ u n o f ŷ Í ! c a r d a r relación en-
•quel inirí 0V"08, siendo verdadero 
'•r escríh?!0 CrítÍCO ^ ^ o v Mul-
ta 3 ^ 7 * ™ en el 
'Sü-
1 prologo de la quiu. 
PWiado de tvTÍi br0 de Hel10 es un 
W a n nn Pledras Preciosas, que 
roso F onVSÍC<> CrÍSt,an0 Prim0-
cueatam0wra ^bra del mismo autor y SLSTS ha SÍd0 traducida a- cas 
Francia « i r f •que al aParecer en 
¡5 P^mera " s0e eLt^m,?péxit<> SP» 
d« Santos"' ula F l s o n o m ú s 
*«rie h. ..comPrende una larga 
•1 carato ,a,-0S Psicológicos sobre 
^ l e b r ^ v J "a iT idua l de P^sanajes 
wcritor a d ^ en 108 altares.-^ 
btó l o f d " * madnleño. el que escri-
^ l a ^ ? ^ Qel Catolicismo" publi-
libro t r a d " « i ó n castellana 
8»nC - de f16110' "Fisonomías de 
^ i em. r^ l a poco tiempo apareció 
,H>tWbí,A a"Jmenta'1a pequeñas 
^ n o r i i Ca9 y biográficas he-
61 escribe esta "Postal" 
. ., Marcial ROSSELL 
Abru de 1916 
— ¡Qué lást ima que no seencuentre A lóS pasajeros de segunda y ter-
aquí Alvarez Nava! Cómo hubiese cear se le aplicará el baño contra el 
usted gozado con su conversación y tifus, 
cómo ues envidiarían a este español 
los españoles de América, si supie-
sen que lo poseíamos! Y, regocíjese 
—añadió—e.s asturiano. 
—Miel sobre ojuelas—contesté. 
UN CASO SOSPECHOSO DE VI. 
RUELAS. 
En el vapor "Monterrey" ha llega-
do un pasajero enfermo procedente 
¿Quién es Alvarez Nava? Voy a ^ e Tampico. considerado como un ca-j 
decir lo que sé. lo que oí. lo que to-, so sospechoso de viruelas por el mé- ¡ 
qué, pues habiendo surgido neclod ^ 0 dej puerto doctor Giralt, que si- i 
disgustos entre los españoles ^de j vjtg ej buque. 
Puerto Rico por causas que no va l ían , Bgte está aún en cuarentena por 
un pepino, aunque pasasen a ser ir>- haberse citado la Comisión de Enfer 
peplnablement* bruscas, todos decían infecciosas para que vaya a 
a u n a : ! bordo y reconozca v diagnostique el I 
—SI estuviese aquí Alvarez Navaicago 
no sucedería esto. ¡ E n caso de confirmarse de viruelas. ' 
Y era verdad; sucedía aquello y ] habrá que seleccionar el pasaje y re-
mit i r lo al Mariel en cuarentena a los j 
que no sean inmunes. 
EL "SARATOGA" LLEGA A LAS 4 
Hoy a las cuatro de la tarde l le-
gará el vapor directo de New York. 
"Saratoga", con carga y pasaje 
(Por teléfono) 
MUERTO EN E L CENTRAL 
CORRO" 
Anoche, en el Central Socorro, Va-
lentín Cas tañer agredió al neg:o 
Tranquilino Ibáñez. soltero, de vein-
ticinco años de edad y vecino del re-
ferido central. 
Ibáñez presentaba una herida en 
la región clavicular Izquierda produ-
cida por arma blanca, de resultas de 
la cual falleció a las pocas horas. 
Dícese que la reyerta se originó 
por diferencias habidas entre los cus 
en el trabajo. 
El agresor ha sido remitido a la 
Cárcel de Colón. 
MANIFESTACION A P L A Z A D A 
En Corral Falso se había organl-
Si en mi ánimo cupiera la vanidad, 
hubiera de atribuirme un éxito ru i -
doso en donde con letras muy gran-
des, lanzase a todos los vientos 
y en alas de la fama, la victoria ob-
tenida por una coincidencia feliz y 
de ocasión, haciendo resaltar estos 
modestos trabajos en un todo de 
acuerdo con la recomendación hecha 
al Congreso por el señor Presidente 
de la República en su úl t imo Mensa-
je, sobre la conveniencia de estable-
cer por el Correo la institución por 
nosotros mantenida. 
Que fuimos los primeros, y tam-
bién los únicos, en tratar sobre la 
Caja Postal de ahotro. ahí es tá la 
colección del DIARIO a tes t iguán-
dolo, lo cuai prueba como un obrero 
no Intelectual, perdonándole el tec-
nicismo del lenguaje, puede tratar y 
a veces ser tan clarividente y oportu-
no donde la modesta opinión pene, 
tre al sentir del primer Magistrado; 
o en otras términos, sienta al uníso-
no su asíplraííipn y adelantándola 
vaya como guía precursora Nación 
adelante llevando la buena nueva. Y 
si de tal convergencia tan al momen-
to t ra ída por ei que esto escribe, pu-
diera de sus trabajos haber brotado 
la chispa que a nuestro anhelo alum-
bra de lo contenido en el Mensaje 
Presidencial, sea la satisfacción en 
nuestro ánimo, y si por el contrario, 
nuestras excitaciones no han sido 
menester, siempre nos queda la her-
mosa ociirroncla de tan a tiempo ha-
ber desdoblado un tema nuevo en 
el naís. 
De todos modos cnnmlmios "n dp-
Y.*r- nuo. gracias al D I A R I O DE L A 
MARINA, imsimos ^ relieve cue sin 
su concurso, probablemente sólo se 
le t ra tar ía al comentar el Mensaie; 
v ha sucedido con esto, lo nue proba-
blemente sucederá con el Ahorro; por 
r"> haberlo iniciado ant?" se bq ner. 
dido nn gran ^ani'tnl; sí el DIARTO 
no hubiese facilitado acceso a esto"; 
humildes renelone^. no podría él 
tanmoco adelantarse al aconteci-
miento. 
Véa^e ahora lo cm0 d.lce el señor 
Presidente de la República: 
"En cuanto a la Caja Postal de 
Ahorros, debo- advertir que no signi-
ficaría un ensayo aventurado ni una 
especulación a costa del núblico. sino, 
por el contrario, el establecimiento 
de una institución altamente útil que 
ha sido adoptada ya con gran éxito 
en todas las naciones cultas. La Ca-
ja Postal de Ahorros tiene sobre to-
das sus similares la insuperable ven-
taja de alcanzar hasta los más ocul-
tos rincones del territorio, pues don-
de exista una Oficina de Correos ha-
brá también una sucursal de la Caja 
de Ahorros y de esta manera el cam-
pesino no se verá obligado a i r has-
ta la ciudad para depositar sus pe-
queñas economías. Agréguese a esto 
que los fondos de la Caja se inverti-
rán en valores de la Deuda Nacional, 
con lo que gran parte de dichos va. 
lores, hoy en poder de tenedores que 
residen en el extranjero, vendría a 
quedar en Cuba, ayudándose así a 
consolidar nuestro crédito. La Caja 
Postal de Ahorros asentada, como co-
rresponde, sobre una base sólida y 
científica, al aii^mo tiempo que ser-
virá de fuente de ingreso al Depar-
tamento habrá de reportar grandes 
beneficios al país fermentando y fa-
voreciendo e1. ahorro en la«5 clases no. 
bres. arrecentando el crédito público 
y contribuyndo de muy diversos mo-
dos al progreso y engrandecimiento 
de la nación". 
D« perfeco acuerdo. El ejecutivo de 
la Nación, da muestras de conocer y 
confiar en el magnífico resultado de 
cuando en el docu-
mucho más . pero en cuanto Alvarez 
Nava regresó, acabaron los disgustos 
y hasta las discusiones, que es lo úl-
timo que acaba o no acaba j amás en-
tre los españoles. 
Alvarez Nava goza fama de ora-
dor, de los que convencen, seducen y 
arrastran; su sencillez es digna de 
sus creencias cristianas, de su cato-
licismo práctico, de su altura espiri-
tual. 
¿Su patriotismo? 
(PASA A L A SIETE) 
i la Caja postal,   l 
zado una manifestación para pro íes . i mento va mentado tiene la convic-
ibrauo!ci6n de'qUe no es un "ensayo aven-
turado" la implantación de tal orga. eléctrico; pero a la hora de formarse 
aquélla, hubo que desistir de la Idea 
porque el pueblo no respondió al l la-
mamiento, por lo cual acordaron 
aplazarla paira mejor oportunidad. 
E l Corresponsal. 
EL 'CRICKET- CON CEMENTO 
DETENIDA POR ESTAFA 
E51 agente Illa detuvo a Pastora 
Valdés Garda, de Corrales 101. por 
ser la autora de una estafa de ropa 
Este vapor americano llegó de New de la porpiedad de la señora Zorrilla 
York vía Ñipe, en 2' días de viaje, domiciliada en San Lázaro 236. cuya 
conduciendo carga de cemento. (ropa le «yeron Dará que la lavara. 
nismo. cuando todos los pueblos cul 
tos han elevado e instituido su fun-
cionamiento a la categoría de lo im-
prescidible en materia económica, 
factor el más Importante en la ad-
ministración moderno. N i otras de-
claraciones, ni nada de m á s trascen-
dencia, pudo haber dicho la actual 
situación conservadora en su Mensa, 
je a las Cámaras . Y nada más na-
tural qu» así fuese dada la categoría, 
capacidad y RUÍiciencia mercantil que 
por su origen reviste el primer Ma-
gistrado de la República. 
El sabe cómo se incuban los ne-
gocios, cómo se'desarrollan las gran-
des empresas y por lo tanto le sobra 
saber el cómo se encauza la capa-
cidad financiera del país ; y cómo aún 
de las capas más humildes, dirigién-
dolas con tino, se le prestan grandes 
beneficios fomentando y favorecien-
do ei ahorro que en su día acrecen-
t a r á el crédito público. Y es de aplau-
dir esta labor del Ejecutivo, recomen-
dando la Institución defendida en es-
tas columnas, tanto más, cuanto que 
apenas si ha tenido voceros intere-
sando la reforma. Y tan es así, que 
la prensa, los órganos que se dicen 
de la opinión y aún los mismos perió-
dicos gonulnamente conservadores, 
al tratar del Mensaje, no han hecho 
alusión alguna a la novedad Introdu. 
cida. cosa en verdad no explicable. En 
todos los países constitucionales, 
cuando en los parlamentos o Congre-
sos se da lectura a lo Mensajes, pro-
cedan del Rey o Presidente, suelen 
ser estos actos, aconteoimintos pú-
blicos v políticos. Públicos, por la 
spectación con que se les espera y 
las nuevas orientaciones que se les 
supone a los gobernantes. Políticos, 
por las grandes discusiones que pro-
vocan en las minorías y por la f i ja-
ción de puntos de vista diversos, 
mantenidos con tanta elocuencia co-
mo tesón por los primates que acau-
dillan los grupos. Y como es natu-
ra l , la prensa, sea un Mehsaje o no 
combatido, lo estudia y lo comenta 
sobremanera y con mucha m á s razón 
si se sale de io vulgar y pesados que 
suelen ser tales documentos. Pero 
entre nosotros, esto, se conoce que 
no agrada cuando n i siquiera, como 
antes se dijo, periódicos ultra-conser-
vadores, mentaran siquiera la feliz 
Iniciativa del General Menocal. 
Y si por este silencio la * Cámara 
se guia, no tendremos Caja Postal 
de Ahorro. 
Es España at'aba de implantarse y 
tiene ya cientos de miles de impo- ' 
nentes; y Cuba no tendrá en su Con. 
greso un representante no contagiado 
por el silencio de la prensa, que le-
vante su voz. rompa el hielo y fun-
diéndolo haga surgir la esperanza 
del Ejecutivo? Personalmente gusto 
poco de la política, empero, la creo 
necesaria y más cuando^ favorece los 
Intereses del pueblo y éste , se crece 
y funda su mejora en torno de un 
hombre salido de clase humilde e in-
teresado en la prosperidad de las su-
yos. 
Por las s impat ías con que cuenta, 
por la brillante historia de su bre-
gar político, bien pudiera el joven 
representante Antonio Pardo Suárez, 
ser el porta-voz de la recomendación 
ejecutiva, levantando el estandarte 
dei ahorro y añadiendo un lauro más 
que. por sí solo éste, vale por mu-
cho puesto que encierra la plegarla 
de la patria agradecida y redenta de 
las nuevas generaciones. 
J. ANTELO L A M A S . 
(Obrero Manual.) 
Marianao, A b r i l 1916 
De Instrucción Publcia 
Oposiciones 
Universidad —Te.rmmado? los ejer-
cicios de oposición a la cá tedra de 
Botánica General, el Tribunal calif!. 
cador Jia propuesto para t i tular de 
la misma al doctor Felipe García Ca-
ñizares, Catedrático del Instituto de 
la Habana 
Para la plaza de Profesor Aux.-
Hai de Pedagogía el Tribunal de las 
correspondientes oposiciones ha pro-
ouesto ni doctor Luciano MartíneE, 
Profesor t i tular de la Escuela Nor-
mal para Maestros. 
Y para la plaza de Aux i l i a r de C'. 
m g í a Dental en la Facultad de Me-
dicina ha sido propuesto, al termi-
nar los ejercidos de oposición, 11 
ioctor Ramón A. Mendoza. 
Por renuncia del Presidente no ha 
podido constituirse el Tribunal nom-
brado para proveer la plaza de At i 
•silbar en la Escnels» d«» Tnnrajjeyoo 
E n p r o d e l e uni f i -
c a c i ó n l i b e r a l 
E l D r . I t u r r i a l d e , a c -
t u a l G o b e r n a d o r 
d e M a t a n z a s , 
r e n u n c i a a 
t o d a a s p i -
r a c i ó n 
He aquí el texto del manifiesto que 
el doctor Rafael Iturralde. ha d i r i g i -
do a sus correligionarios políticos: 
A los liberales de la provincia de Ma-
tanae. 
Hace algún tiempo se me ha ind i -
cado por los elementos liberales para 
ser nuevamente postulado^ para el car-
go de Gobernador de esta provincia. 
Sin egosmo de ninguna clase alen-
té hasta hace poco esta aspiración, 
creyendo servir así mejor los intere-
ses dei liberalismo matancero. 
Pero, ha llegado la hora de sacri-
ficar toda aspiración personal en. 
aras de un triunfo mayor, beneficioso 
no solo al Partido y la provincia sino 
a la República toda. 
Algunos meses hace, en el Eje-
cutivo de ia asamblea Nacional reuni-
do en Zulueta 38, manifesté que nin-
guna aspiración debía sostenerse a 
todo trance con egoísmo desmedido, 
creando problemas y dificultades al 
liberalismo; y que todos los que de-
fendieran con sinceridad la candida-
tura del doctor Alfredo Zayas para 
la Presidencia de la República y de-
searan el gran triunfo de su adveni-
miento al Poder, debían ser discipli-
nados y realizar cuantos sacrificios 
fueren menester, significando ade-
más concretamente, que en caso pre-
ciso yo renunciaría a toda aspiración 
propia pata consagrarme con fe y 
entusiasmo al triunfo del Partido. 
Y ese momento, ha llegado. 
Y así lo comunico a los liberales 
de la provincia y particularmente a 
lo que sostienen mi candidatura de 
Gobernador, manifestándoles que re-
nuncio irrevocablemente a esa postu-
lación apoyando al señor Cario la 
Rosa que es indicado para el cargo 
y que con sus grandes prestigios po-
líticos y personales coadyuvará a la 
gran obra que vamos a realizar. 
Tampoco aceptaré ser postulado 
Senador, pues a ese cargo aspiran por 
el Partido Liberal mis estimados ami-
gos los doctores Francisco Díaz Vega 
y Nemesio Busto, que lucharán en la 
Asamblea Provincial con legít imo de-
recho. 
Responde esta actitud mía a un 
principio de disciplina y de amor al 
Partido y sxi ilustre Jefe el doctor 
Alfredo Zayas, cuyo triunfo es m á s 
necesario para los liberales en gene-
ral que los triunfos parciales y per-
sonales en las provincias y munici-
pios. 
Yo espero que esta actitud mía sir-
^a de ejemplo a los que pretenden 
ser postulados de todos modos y 
convierten al Partido en instrumen-
to de sus planes de ambición amena-
zando con defecciones si no prospe-
ran sus aspiraciones, con lo cual aten-
tan a los intereses de todos los l i -
berales en general y de cada uno en 
particular, cuyas esperanzas se ve-
rían realizadas con un gobierno libe-
ral en el Poder. 
Por eso, los que se debaten guiados 
o cegados por sus egoísmos, deben 
detenerse a meditar y no lanzarse 
contra el partido por la ambición d^ 
una Alcaldía o cualquier otro cargo 
que resulta sin importancia a log efec-
tos del gran triunfo nacional a que 
aspiramos. 
Yo, que renundo expontánea-
mente, con sinceridad y des in terés a 
ser postulado Gobernador o Senador, 
no obstante contar con la mayor ía dé 
los votos de la Convención Provincial 
a m i favor, para consagrarme a l bien 
del Partido, invito a todos los que 
sustentan aspiraciones que puedan 
crear dificultades a que las propon-
gan a ten iéndose a la realidad de los 
acontecimientos políticos, y sirvatT' 
los ideales comunes para que la unión 
de ]a familia liberal nos lleve ai más 
legítimo y deseado de todos los t r iun-
fos. 
Que en aras de la salud del Part i-
do, debe en estos momentos de poner-
se toda aspiración, luchando con fe, 
amor yentusiasmo por la victoria de-
finit iva del liberalismo, para bien y 
grandeza de la República y afianza-
miento de las instituciones* demacrá» 
ticas. 
( f ) Rafael I tmrake. 
Matanzas, abril 7 de 1916 
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E» el p e r i ó d i c o de mayor d r c o l s -
— c l ó n de Is R e p ú b l i c a ; 
C O N F E R E N C I A 
del s e ñ o r Don Antonio Golcoe-
chea, Vicepresidente de l a 
Real Academia de Jurispru-
dencia y L e g i s l a c i ó n , pronun-
ciada en la s e s i ó n públ i ca de 
1 16 de Febrero de 1 3 1 6 . 
EL IMPERIALISMO Y SUS FORMAS 
1 L a primera manifestación ©n el 
I orden del Derecho público del nacio-
! nalismo, que va a ser «u cualidad 
¡ caracteríatlca, es un concepto que se 
I expresa con una frase que está en 
todos los labios, y de la cual acaso 
i no tengan todos exacta noción: «1 
j imperialism'O. Yo quiero ante todo 
I fijar, con vuestra licencia, muy cla^ 
| ramente lo que por imperralisttto en-
I tiendo y creo que debe entenderse. 
I Un Ilustre comentador de la Cons-
j titución inglesa. Dicey. afirma que el 
l imperialismo es una noción que ha 
variado radicalmente en su sentido 
! desde 1865 a acá. porque antes de 
1865, imperialismo significaba cosa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ análoga a cesarismo. a autocrát ico. a 
m~~m~m i oposicáón con el liberalismo, a sls-
^(vrnn Tmede ob^ervarvse en la ! a pesar de todas las precauciones tema autocrático. a oposición con el 
Telamón t i i l r ia de" los sucesos de de la policía se produce, ocasio-1 ^ ^ ^ ^ eI eoKer„o constitu-
policía, que coa más o menos lujo nada por los automóviles, un airo-
de detalles los periódicos inser- j pello, las autoridades compet?n-
tan, crece entre nosotros y de tes no discurren nunca a propó-
modo alarmante, si no la fiebre sito de la posible imprudencia del 
del vértigo, las tristes consecuen- peatón. . , Las lesiones casuales 
cias de esta enfermedad automo-! no son allí conocidas. Los jueces 
vilística. sustentan el criterio de que. salvo 
No pasa día sin que tengamos, prueba en contrario, de haber 
que deplorar atropellos, algftnos, marchado el automóvil que tal 
casi todos, de caracteres graves, daño produjo a una* velvocidad 
Este mal ¿dónde radica? No es moderada, el atropello no se 
E D I T O R I A L E S 
El t r á f i c o de l a H a b a n a 
cional; desde 1865 a acá, no es esa 
su significación. * 
Hoy "imperialismo", el mismo Di-
cey así lo afirma, es "el deseo de 
mantener la fuerza y conservar la 
unidad de un imperio que compren-
de en sus límites diferentes partes, 
unidas entre «I." 
Y eso es en realidad el imperia-
lismo: observancia de la ley por v i r . 
tud de la cual se mantiene la soli-
daridad social y se agrupan los In-
tereses similares; realización de la 
regla fatal que inclina a los fuertes 
en loe automóviles, claro está; si-¡hubiera producido. Sana doctri-i ^ la competencia y ,jue empuja a 
no en los mecánicos. Y casi tan- na que desearíamos ver aplica- ' 
to como en ástos en las ya angos- da en Cuba, bien ciertos que de 
tísimas calles de nuestra ciudad,: suaplicación obtendría nuestra so-
llenas de un tráfico deüiasitdo ciedad seguros beneficios... 
nutrido. No quiere esto decir ijua le 
Los que guían los "autos" pu-¡ achaquemos toda la culpa a los 
dieran, no obstante, poniendo dili-¡ chauffeurs. Alguna tienen tam-
gencia y cuidado en su delicada bien las calles ya estrechísim.-ts de 
misión, hacérmenos frecuentes es-j la Habana y el tráfico isttetttft de 
tos atropellos, en'todos los cuales esta eiudad. que ha duplicado su 
entran de lleno la precipitación, población y decuplicado su co-
la velocidad excesiva y en oca-1 mercio. 
los débiles a la asocifeión 
Cuando el centro de la vida jurídi-
ca es el individuo, se comprende que 
se ponga el ideal en los círculos so-
ciales menos amplios: para R/>useau 
y 'os doctrinarios de la Revolución, 
el Estado soñado es el pequeño Can-
tón suizo, porque se buscan sólo nú-
cleos lo bastante fuertes para que 
el individuo viva en ellos seguro, pe-
ro lo bastante débiles para qué no 
peligren su autonomía y su libertad. 
A la mudanza del centro de grave-
dad del ' 
«iones una probada inexperiencia. 
No creemos hacer una afirma-
ción falsa asegurando que en nin 
gtma gran ciudad enropea o ñor 
teamericana se le 
Derecho, debe Corresponde.' 
ícomo primera consecuencia la sustltu 
Mas para poner remedio en es- ívclón más o mnos gradual y lenta de 
tas otras causas son precisos pro-;''08 Pequeños Estados, por los gran-
cedimientos de mucho más costo I íes ImPerioa- E l objetivo que se pro-
, , , . ponen los Estados, nn es va ln di-
que los necesarios para ob isar a cha del individu0. sinJ eT bien de la 
permite a los loa dnvers a una marcha modera-i colectividad, y para eso lo necesario 
J 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
Boa Coloreada • es Boa que Enamora» 
Pídase Creyón Rojo del 
de P a r ñ s 
En B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
H O T E L " E L J E R E Z A N r y T 
K L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIEN, EN ^t^"*"^ 
DESDE L A P O Í R E A L M E J A A L H A C E N D A D O CAjJjjí5^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 
automóviles, dentro del perímetro; da. La Habana—y en est> estr.'ba-cre.ar grandes Instrumentos, acu-
urbano, desarrollar las velocida-1 ría la necesaria re-forma—necesita 1 ^}ulaciones gigantes de fuerza, de 
des que aquí se consienten, crear nuevas calles para el tráfi-
Y esto aparte, en Inglaterra y ' coco y ampliar sus vías de camu-
en los propios Estados Unidos. \ nicación. Hacer, en suma, lo que 
donde impera en los gobernantes ¡'las grandes ciudades de todo el | 
un gran sentido práctico, cuando ¡mundo han hecho. 
A D O P T A N D O S I S T E M A S 
Las disposiciones de los gobier-
bos de las naciones beligerantes 
regulando la importación de ar-
ticule» de primera necesidad y 
restringiendo la de otros que no 
son indispensables a la vida, debe 
servir de advertencia a nuestros 
productores y dar clara idea a 
nuestros gobernantes de que la 
observancia de las leyes que rigen 
los sislemafi económicos constitu-
yen para los países en guerra la 
lolueión única contra la enormi-
dad de sus actuales gastos. Hav 
especulación tienden las medidas 
que se vienen adoptando. Y una 
vez que se ha puesto límite a las 
importaciones, los proveedores 
pueden calcular el promedio de 
la demanda y medir las conse-
1 mulaciones gigantes de 
riqueza, de cultura, o-uardianes po-
derosos del fin colectivo, que sirvan 
a la vez de amparo y de freno a la 
acción individual. 
Decir por consiguiente que recha-
zamos los grandes imperios porque 
los estimamos incompatibles con la 
libertad individual, vale tanto como 
decir que rechazamos como inadmi-
sibles las sociedades de sociedades, 
los grande*: Sindicatos. No; los gran-
des Sindicatos son como los Impe-
rios, complemento de la ley de soli-
daridad que agrupa los intereses si-
milares. Y como el subdito indivi-
cual de los Imperios, los consumido-
res y los obreros parecían los natu-
rales enemigos de los 
consumidores 
Trusts, y 
y obreros han llegado 
a convencerse de que la constitución 
de los Trusts abarata loa precios ge-
neralizando el consumo y de que evi-
ta para el obrero el riesgo que se 
cuencias del exceso de producción I rSÍPrende de la frecu<!ncia los pa 
a que pudiera llegarse si se sigue 
pensando que el conflicto euro-
peo se prolongará por mucho más 
tiempo. 
Conviene a los intereses de Cu-
ba que, tanto por las empresas in-
teresadas como por los servicios 
que evitar que el ansia de negocio 1 de información oficial, se adquie-
encarezca la vida más de lo que j ran datos exactos sobre la capa-
las cirennstancias exigen : hay cidad productora de remolacha de 
El imperialismo, lejos de ser ene-
migo de la libertad individual, puede 
ser en lo porvenir la mejor ga ran t í a 
de ella. Bas ta rá para ello con que 
el imperialismo sea lo que debe ser: 
no yugo que se impone, sino obra de 
asociación en que se colabora. 
La manifestación más espléndida 
de la libertad que se conoce en la 
historia es obra d^l imperialismo. Mo 
refiero ai régimen municipal romano. 
¿Qué fué en fin de cuentas el régi-
íoe poner limite a la sed do oro ios países europeos, comparando I £ ! ? municipal romano ? ¿ Fué efio 
de los especnladoiw de oficio, hay |los resultados con el consumo ñor-1 ^ f ? * No* f u é 0 o b r a ' a v e ? ^ S o " 
<5ue sostener en términos soporta-1 mal, para saber las adquisiciones | berano y de los "socii". Fué arbitrio 
imaginado para hacer compatible con 
ej respeto a] genio nacional, la co-
existencia del; predominio romano, 
un predominio tan suave, tan lejano, 
tan insensible que más bien parecía 
manto de . protección arrojado sobre 
la orfandad de los débiles por la gran 
deza y la generosidad de los podero-
sos. 
bles una existencia Uena de sacri-1 de ese producto que tendrán que 
íicios y penalidades. Y cuando es- hacer en los años sucesivos, supo-
las medidas se toman en los mer- niendo comipleto ya el stock que 
cados consumidores, los que se, satisfaga todas síis necesidades 
E l Corresponsal. 
lian dejado ilusionar creyendo 
qu« la situación presente pueda 
prolongarse mueho tiempo es ho-
ra de que se Hamen a engaño. 
Al principio de la guerra todas 
las naciones, beligerantes y neu-
trales, desconociendo las propor-
ciones del conflicto en toda su in-
tensidad, se dispusieron a pro-
durante la guerra y pensando a 
la vez en el aumento progresivo 
que, ya on la paz, irán experimen-
tando eeas naciones y por consi-
guiente la propensión a extin-
guirse la diferencia entre la pro-
ducción y el consumo. 
Nuestra producción especial, 
tanto la azucarera como la taba-
veerse de cuanto pudiera faltar-1 calera, ha de descansar sobre ba-
les, acumulando elementos; hasta Ises de economía, si se quiere pre-
que el estudio de la situación, fi-1 ver las consecuencias de la falta 
jando sus términos, les permitió ¡ de sistema económico en la orga 
E L I M P E R I A L I S M O MODERNO 
Observad para comprobar la ver-
dad de cuanto estoy diciendo, la 
evolución de la idea imperialista en 
los pueblos que hoy marchan a la 
cabeza de la civilización. Inglaterra 
hubo un tiempo en que aborrecía e"; 
imperialismo, por lo mismo que ama 
ha mucho esas libertades de las que 
se burlaba donosamente Enrique Hei 
ne cuando decía que eran "libertades 
apreciar l a medida del esfuerzo, nizaeión de nuestro mercado h r n • 0?n Pj*^"16" P8"1 monopolio exclu-
ía cantidad de provisiones de to-. ductor. Mientra, la ^ 1 1 ^ E ^ * J " • ^ t 2 J ? Su * J * t « d ientras la abundancia 
das clases que harían falta, la as-1 de la zafra y excelente cotización 
-endencia de la producción nació-|lo permite, pudiera estudiarse la 
nal y la proporción en que ten- .* I estudiarse la 
cirían que ser tributarios de otros | ref<>rma ejl ^ n t o al azúcar: el 
mercados proveedores. Ya todos |tabíV00 ya está bajo el peso de los 
esos cálculos están hechos, y a errores e imprevisiones de las 
evitar las confabulaciones de la | épocas precedentes. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Ctmjrta «d fonaraL Eapcdaltat* «n 
vías arlisartaa, aUSUs 7 enferma 
dad es venArwis, inyeccHonea del 606 
7 NeOmiTarsán. Consultas de íO a 19 
a . a a . j r 4 « S a « p . T n . en Cuba núm, 
«9. altos. 
I I I W EN HIPdíECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G r U L F . MAR-
QUEZ. Cnba. 39; de 3 a S, 
E l Club Esperant i s ta 
de la Habana. 
ictos sociales y de propaganda, I ai caerse de una bicicleta que monta-
Dentro de ñocos días será inaugn-1 ba, dot *1 Vadado. 
bri tánica, y con privilegios de con-
cesión que se remontaban » los tlen. 
pos de Juan Sin Tierra o de la Reina 
Ana. 
Inglaterra, extremando ia concep-
ción individualista y ut i l i tar ia , en-
carnada en el sistema benthamista. 
que tanto influyó durante el transcur 
! so de la primera mitad del siglo X I X 
I en sus Instituciones polí t icas, llegó 
I a creer que las colonias eran una 
' carga pesada y enojosa. En 1839 de-
! cía Lord Brougham. refiriéndose a 
! la toma de Quebec. que ese glorioso 
j suceso había arrojado sobre la Me-
trópoli una carga de la cual j a m á s 
se vería libre. 
Un hombre de Estado inglés a 
quien se tiene por precursor del im-
yc*xA ai r-iitx t _ perialismo. Disraeli, erclamaba en 
roado el Caub. Las personas Intere- i«v? . M:1teia.-II , • 
sadaa deberán escribir al XbSSJÍiSÍ; ¿ f f f 4 * - coioíuas : • ? • un» 
|Bas han variado mucho para el pue-
| blo y para los hombres de Estado, 
l i a no se estima, ¡cómo se va a es 
t imar!, que 30n las colonias una car-
ga pesada y enojosa, sino el colabo-
rador más estimado, la avuda más 
apetecida, el fundamento dé la gran 
deza del Imperio. 
Y cuando ocurre el caso de que una 
colonia Intenta separarse de !a Me 
j0l ,Dla rn,sma nación que por bo-
ca de Bentham decía a los miembros 
de la Convención francesa en 1793: 
"emancipad vuestras colonias". 
secesión 
das al resto del Imperio. ¡ las paredes del pozo. 
Eso no quiere decir más que una ; Eué extraído el cadáver veinti-
cosa: que el imperialismo no puede I cliatro hora» después, presentando 
ser ya dominación mantenida exdu-1 ^ cráneo r o t u r a d o , 
sivamente por la fuerza de las ar-
mas; que no puede ser otra cosa que 
cooperación, y que cuando reviste la 
forma de cooperación el imperialis-
mo no sólo es admisible, sino que es 
loable como todas las formas de la 
asociación, condición inexcusable en 
lo humano para la mejor y m á s pro-
vechosa realización de los ñnes co-
lectivos. 
Los grandes imperios de nuestro 
tiempo no son la obra de la espada; 
son la obra de la voluntad libremen-
te manifestada en el pacto. Así , la 
Unión Norteamericana; así , el Impe-
rio alemán. ¿Cómo nace y cómo se 
forma el poderío del Imperio ale-
m á n ? Un día, un profesor wurtem-
burgués . Federico List, el audaz ex-
positor de la doctrina del nacionalis-
mo económico, inicia la constitución 
del Zollverein o unión aduanera. De' 
Zollvereln o unión aduanera, obra 
admirable de propaganda social, en 
la que tanto hay que aprender, se 
pasa en 1848 a la Votación de una 
modesta Ordenanza general para el 
cambio; de ahí, en 1861, a un Có-
digo de Comercio para toda Alema-
nia, En 1866, después de Sadowa, un 
nuevo pacot crea la Confederación 
de la A'oraania del Norte. En 1861, 
en la embriaguez del tr iunfo a que 
da lugar la guerra franco-prusiana, 
se constituye el Imperio. Lo que em-
pieza en modesta unión aduanera acá 
ba con la solemne coronación de 
Guillermo I en Versalles. ¿Quién no 
ve en esa sucesión escalonada de he 
chos la obra de la voluntad, sólo de 
la voluntad, de pueblos que quieren 
estar juntos, vivir enlazados y unir 
sus destinos? 
Frente al imperialismo, a los pue-
blos débiles queda abierto un cami-
no: dejar de serlo. Llegar a ser fuer 
tes no es un idea] imposible, porque 
la fuerza suprema creadora la lle-
vamos todos dentro de nosotros mis-
mos: es la voluntad, y toda la labor 
se reduce a despertarla y aguijonar-
la. 
(Cont inuará ) 
Del premli Weis 
PROXIMA A D J U D I C A C I O N 
Dentro de pocos d ías ce lebra rá se-
sión extraordinaria la Sociedad de 
Estudios Clínicos de la Academia de 
Ciencias, para llevar a cabo el solem 
ne acto de entiregar la valiosa biblio-
teca, instrumentos y muebles de su 
gabinete, cedidos por el doctor Ra-
fael Weiss, eminente tocólogo de Ca-
ba, al médico más joven, que perte-
nezca a la Sociedad de Estudios Ca-
nicos de la citada Academia de Cien-
cias, y que especialmente se dedique 
a la práctica de la obstetricia. Para 
la. adjudicación del citado premio se 
designó una comisión formada por 
los doctores Santos Fernández , Julio 
Ortiz Cano y Herrera, que en funcio-
nes de Jurado será la encargada de 
adjudicar el expresado costoso pre-
mio . 
La admisión de las solicitudes 
quedó cerrada el día 10 del pasado 
mes de Marzo. 
Oportunamente se d a r á a conocer, 
por medio de la prensa, quién ha si-
do e] afortunado médico joven que 
ha logrado obtener tan valioso 
tr iunfo. 
Ásoclació!) de prople-
larios del Cerro 
Una acusación grave 
En la noche del jueves úl t imo, se 
reunió la directiva de esta Asocia-
ción, la que después de las impor-
tantes reformas introducidas en su 
Reglamento por iniciativa de su en-
tusiasta Secretario, el doctor José 
María Zayas, viene prestando a sus 
asociados toda clase de servicios, re-
laciouados con sus asuntos particu-
lares, sin dejar, por ello, de atender 
con el mayor interés, los generales 
de aquellos barrios, que le es tán en-
comendados. 
Después de manifestar el Secreta-
rio que tío han cumplido todos los 
acuerdos de la Juma anterior, dió 
cuenta cCn una comunicación del de-
partamento de Fomento dei Ayunta-
n íen to , acompañando certificación del 
acuerdo 'temado po: \ \ Cámara Mu 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR BE SDS SIMILARES. 
Sos p rec i t t i s cna l lda íes san c e e » . 
cíím <b to¿8 el Monda 
DE U N A BICICLETA 
Los trabajos realizados úl t imamen-
te por U "Sociedad Cubana para la 
propagación del Esperanto' han si-
do de tan positivos resultados, que ya 
«e ha hecho necesaria la creación en 
esta ciudad de un "Club Esperantis. 
ta" decorosamente instalado, donde 
Be den clases gratis de la Lengua | E l j ^ n o r Manuel Luciano Díaz, de 
Internacional y se celebren distintos i 9 número 175, sufrió lesiones leves, 1 e k u a « f d t t t t S o ^ d t r i -
la fuerza de las armas^as^mantiene; 
con lazo más o meaos efectivo, unl-
Aunque se guarda casi impenetra-
ble reserva, sabemos que una damita 
distinguida acusó a su m a m á de inau-
dita crueldad: ¡de negarle el aguar-
diente uva rivera que se vende en I niclpal. consignando an crédito 
bodegas y cafés y es tan bueno para 15515 000 j ara la inmediata construc-
los dolores periódicos del bello sexo. I ción de un parque en la manzana 
" ' comprendida entre '.ar callas de 
1 Ayuntamiento, Manila. Marquei- y 
Peñón, asi como t a n u i é u , la recens-
trucclón oel qua existe frente a la 
Iglesia Parroquial. 
Se acordó también oponerse abler-
¡ tament© al proyecto que existe de 
I establecer metros contadores para el 
j consumo del agua, por considerar la 
! medida contraria a la salubridad pú-
^ , ^ f b l t de ,a. ca.sa San!blica, aprovechando la oportunidad, 
SSSi« aí' Z B I S L ^ J P ^ S * 1 0 ^ I P a r a , de acuerdo con las d e m á s aso-tnoenalo al inflamarse un poco de ' . • n _ 
•elaciones análogas , realizar una i n -
tensa propaganda a favor de la mo-
dificación del Reglamento de Abasto 
de Agua que riere actualmente y que 
pugna con los preceptos terminantes 
de la Lev Orgánica Municipal. 
Igualmente se acordó d i r ig i r aten-. J íSU55*r í ! aAani0TS- d o ^ i S Í l i a d o ¡ t a comunicación al Ingeniero Jefe de en Monte 91, acuso a Joaquín F R i - ' 1 /->j..j j u , _» jj j 
vas. residente en Cacocun, OrlenU, la 2 2 Í ! * 4 Sobre la, < * 2 S ? I , * 5 Í qXíe 
de haberle extendido un check por Ise Presenta para la realización de 
valor de |62, contra el Banco Na- 1 las obras de alcantarillado en la 20-
cional <le Holguín. para que se co- i na comprendida entre la ¿ínea del 
brará $25. importe del hospedaje an Ferrocarril de Marianao y l ¿ C a l z a d a 
el hotel Las Am^ricaa, habiéndole ¡ de Aves terán , con motivo de las 
devuelto el resto en efectivo y al Ir ! obras que al ' í viene llevando a cabo 
a cobrar dicho chock le informaron ! la Compañía Terr i tor ia l ; y haciendo 
que Rlva no tenía fondo,, por lo que ¡ e x ^ i / a esta comunicación al Jefe 
local de Sanidad, haciéndole presen-
te que aquellos vecinos no es posible 
que se encuentren sujetos a las Or-
denanzas Sanitarias mientras no se 
M jjn 11071 ! construya dicho alcantarillado. UIJ |JU¿9 Y. por último, se dió cuenta de ha. 
' Por telégrafo ) j t>er Qued3^0 instalados los focos de 
Rodas. Abril 10. , 1-uz de la Calzada y de estarse ges-
Limpianlo un pozo en la finca ' t^onan^0 el alumbrado de varias ca-
Las Casimbaa, de este término el i '•e6> donde se ha suspendido el que 
blanco Fernando Méndez, fué total- existía, de alcohol, con gran periui-
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
I c di i mn   
bencina que había en un frasco, de-
bajo de una cama, con las llamas de 
un fogón. 
Sólo se quemaron algunas ropas 
que su dueña Caridad Rodríguez 
Chenard estima de poco valor. 
E S T A F A 
»o considera estafado. 
Un obrero sepultado 
pozi 
mente sepultado por el derrumbe de i ció del veclndajio. 
B a t u r r i l l o 
Merece plácemes nuestro Director 
General de Comunicaciones porque 
ha cumplido con su deber quejándose 
a la Secretar ía de Estado y propo-
niéndose llevar la protesta hasta la 
Oficina de la Unión Postal Universal, 
contra el proceder del Gobierno fran-
cés, que detiene, viola, demora y aun 
decomisa la correspondencia que va 
de Cuba a países neutrales o de elios 
viene por Francia. 
Acúsase a Alemania de no dar más 
valor que el de papeles mojadas a 
contratos solemnes y preceptos del 
derecho intrnacional. Y he ah í que es 
solemne el Convenio Postal, que lo 
han suscripto naciones conscientes y 
libres; y falta injustamente a su pa-
labra la nación de Poincaré y Joffré . 
La correspondencia en uro particulares 
de naciones neutrales debe ser sagra-
da; lá censura francesa no tiene dere-
cho a abrir las cartas, enterarse <ic 
ellas y demorarlas; y lo hace con fre-
cuencia, l imitándose a consignar en 
una hojita de papel que se adhiere al 
sobre roto, que lo ha hecho la censu. 
ra militar. Si eso no es miedo, es por 
lo menos exceso de precaución, r id íca . 
¡a. De Cuba no han de i r en cartas 
explosivos y cañones para los impe-
rios centrales, ni aunque fueran po-
drían pasar los Pirineos y llegar a 
Germania. Le aquí no puede i r nada 
que facilite el triunfo do los aliados 
en hojas manuscritas que quedan en 
España, Y el derecho que la Unión 
Postal nos concede, el sagrado c.e 
nuestra correspondencia, no debe ser 
violado por la censura. 
Yo mismo, he recibido cartas de 
Suiza abiertas, arrugadas y con gran 
retraso. Mis informaciones a La Van-
guardia, que procuro hacer en tiempo 
oportuno, llegan cuando van por 
Francia, tan tarde, que en fines de 
Marzo han llegado a Barcelona cartas 
escritas a principios de Enero, 
Y esta severidad con Cuba, nación 
amiga, distante y totalmente ajena al 
conflicto europeo, tiene poco de co-
rrecto, con perdón sea dicho de los 
adoradores de la. nación latina que 
tan escasa fe parece tener en sus re-
cursos y en la justicia de su causa, 
cuando hasta en nuestras cartas p r i -
vadas sueña enemigos. 
* * * 
No por ciego sectarismo, que los 
hombres cultos no hacen ciertas co-
sas, sino en celo por la salud del ve-
cindario, mi particular amigo el doc-
tor López del Valle ha ordenado ¿1 
señor Obispo de la Habana que no se 
efectúe durante la Semana Santa la 
tradicional ceremonia de besar los 
pies de la imagen del Crucificado. 
López del Valle no dice si se podrá 
besar la cara o los brazos, o la cruz 
que representa aquel glorioso mart i -
rio de un super-hombre, regenerador 
de la humanidad y establecedor de la 
moderna democracia. 
La intención del Jefe de Sanidad 
me parece que es buena. Pero me 
ocurre: ¿en los cafés y fondas es es. 
quisita la vigilancia h ig iénica? ¿ E n 
el agua donde el cantinero lava lot. 
vasos y las tazas no sumerge ana 
tras otra las vasi.ias usadas por los 
parroquianos, estén tuberculosos, si-
filíticos o heipét icos? Con el mis-
mo paño no enjuga ^1 cafetero todas 
las tazas y las cúchar i l las? ¿Y no 
es más fácil la t ransmis ión de una 
enfermedad bebiendo agua con m i -
crobios que aplicando los labios ce-
rrados a un Cristo y produciendo el 
chasquido de un beso ? 
* * * 
Agradezco al Insigne doctor Agua-
yo un ejemplar, car iñosamente dedi-
cado, de su conferencia sobre " E l 
método funcional en la educación", 
nronunciada en la Universidad de la 
Habana, en Diciembre del año pa, 
sado. 
Aguayo tiene la obsesión de la en-
?oñanza; no podría v iv i r si le impi-
dieran educar: todos los problemas 
de la paidología le son familiares; y 
él solo ha hecho más bi^n a los 
maestros cubanos con sus frecuentes 
estudio^ pedagógicos, que todos ios 
viejos textos importados de Europa 
y los Estados Unidos. 
* * * 
También acuso recibo de la edi-
ción de Febrero del Alma del Maes-
tro, la revista dir]ártica que en Mahón 
publica Juan Beneiam. el Aguavo de 
las Baleares. Y h*» ahí otro obseso, 
otro maniático, pudiéramos decir, de 
la educación de la niñez. Ha enveje-
cido enseñando: sus libros, sus 
onúsculos, sus lecciones, forman mon-
tañas. 
• Y . sin e^har^o, n i Bene.iam es se-
nador en Espp^a. n i Aguavo posee 
accione' de fábricais de azúcar en 
Cuba. Y es que no hay tiempo para 
pensar en uno mismo, cuando se con-
sagra la existencia a-preparar el por-
venir de los hijos de los demás , que 
probnblementa no lo agradecerán ni 
ahora ni mañana . 
* • « 
De la nrimera correspondencia de 
E ^ a ñ n del diario La Nación: 
E l Gohemadov de Madrid se ha 
pronuesto acabar con la mendicidad 
callejera. Oo mismo que el doctor 
Hevia.) "Se han abierto comedores 
públicos, se han recogidos los meno-
res para enseñarles oficios jr se ha 
asilado a los ancianos". (Ya en esto 
no hemos hecho nosotros lo mismo 
que el Gobernador de Madrid.! I m i -
temos eso, que es bueno aunque sea 
español, como en tantas otras cosas, 
no siempre buenas, imitamos a ¡os 
sajones. 
* • • 
La Lucha, edición del 7. pág ina S. 
anuncia que las madres alemanas 
venden públicamente sus hijos, con 
la complacencia de los padres y el 
perr.iso de las autoridades y la in-
dignidad de los periódicos que ince -
tan y cobran esos anuncios repug. 
iurat*s. Ya no les falta a los a'q-
manee más que comerse a sus pro-
pios hijea, como no hacen los salva-
o s más salvajes de Africa v Occea 
r ía . 
Véase la muestra de las anuncios 
que copia La Lucha: 
"Se cede en propiedad una niña Je 
dos meses a persona rica contra bo 
nificaciom". (Morgen-Post, de Berlín) 
•Joven pobre v 
de una niña de tres años v 
nita y sana a persona ^ m e ^ ' 
Solicita gratificación" n Posií 
ger, de Berlín.) ' QLoctl J¡£ 
por una módk, 
n iño guapo y sano" 
Zeitung.) ( ^ í r u 
"Por una suma pagada al 
una madre cede un rriñl ^ c' < 
días . (S t rasahurge í ^ 
"Famil ia sin hijos adr . 
niño guapo y sano ccntT?^1 b 
ción", • ira "^etm^ 
"¿Quién adoptaría una „ -
cantadora de once mese^» 3 í 
laur Generalanzeiger.) ! 
¿Verdad que es horrible' 
Si embargo, hav que annf 
haber de las alemanas a l 65 
menos, paren y lactan a I n r ^ ^ 
para venderlos mejor, los n;j0i' 
•guapos y sanos". Véase c ó ^ ^ I 
"una niña encantadora" 
no y hermoso'. ' nino sr 1 
En cambio, en otras 
países que odian a A l e n u n í l i ,e: 1 
repetido y lo han condenad i0^ ' 
dos los tonos patriotas, pu^ i .1 ; 
dustres de esos mismos pa ' Í ^ 
habitual publicar en lo diar-o7^: 
leídos, medios para hacer a b o r t é 
las mujeres, ofrecimientos de 7 ; 
cífícos contra la maternidad v a« 
cios de médicos y comadrona-
enseñan a no tener hijos o a mata^i 
en feto, para que ni siquiera t^"-' 
que darlos a luz y criarlos p o - -
dias. hasta lanzarlos a la inc] 
seudomadres que acepten el procrt 
miento. 
• * * 
Leo que el dia 15 se casarán A 
Consolación del Sur Evello Alva-e 
del Real, periodista vueltabajc-' 
brioso y batallador—muchos de ¿I 
yes escritos de prensa han tenido r j 
sonaaicia—y la señorita Agnelia Fe--
nández Vega, espiritual y graciosj 
adorada Benjamina de un hogar t¿ l 
honradez y todo decencia. 
Y como conozco a Agnelia, j 
cuánto la ama Wifredo, mi 
amigo, y de la ternura y el cuidaci 
con que una madre santa ha rodeará 
a Agneloa también sé, quiero antj3 
parme en ostas líneas al regocijo • 
esa familia, llevando al nuevo nicj 
una millonada de buenos deseos. 
J. N . AKAMBURU 
El "Gurogú" en pe 
¿SE P R E T E N D E HACETtT.O PF-
A P A R E C E R P O l l MEDIO DEL 
F U E G O . 
" E l Guruffú" la casa de vecindail 
que existe en la esquina de las call?!| 
de Armas y Concepción, en la barria-
da de Jesús del Monte, ardía ayer| 
tarde nuevamente. 
E s ya la tercera vez—on un rorti | 
espacio de tiempo—que el piso prin-
cipal, donde las habitaciones se la-
ilán desalquiladas, que se encuentran | 
impregnadas de petróleo y las l!i-
mas apoderándose de las paredes o| 
tabiques de madera. 
L a casa es de la propiedad de! se-1 
fior Francisco Suárez, que reside es 
Consulado 30, y tiene p o r encargada 
a Laura Pilar Rodríguez. 
Esta vló ayer tarde cíiTIr frM 
cantidad de humo de uno de I08 wM 
partamsntos y dió la voz de alarma, 
acudiendo varios vecinos ayudándoli 
a sofocar las llamas de Tas tablas quí 
ardían, en las que se notaba £üert![ 
olor a petróleo. 
Pilar sospecha en una irquíln?. d» 
la referida casa. Más tarde fuó pK-| 
pentada ante el juez de guardia • 
acusada, quedando en libertad Vo:\ 
Tío existir cargos contra elLi. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A v anuncies- en el DIARIO Di.] 
L A M A R I N A 
SIEMPRE SU MONTURA] 
S E R Á S E C A SI USA. 
CAPA 
D E AGUA. 
HARCA PEŜ 0 
Siendo Comcí» J 
Duradera «»-
UCapa Preíeridil 
Se VENDE EN TODA» P*.flTt«. 
A. J. T O W E R CO. 
f A BRIC A EN BOSTON. E U * 
Contra í aNeyras te i i a 
Las fórmulas medicas, son car-1* 
e inefleace». E l neurasténico « ^ 
enfermo del espíritu. T <<ste no - 1 
cura sino con buena* amena? le-
ras, que la distraigan, y con ^ 1 
cuadro* que reproduzcan las J^fJJJ 
ras de la Naturaleza, com° -J,!»* 
la revista "Asturias," por 59 jí 
vos mensuales. Pídala en Prado, 
Habana. — ^ 
A L O S C O N T I t t 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro « a * ^ 
nicipio, taquillas 3 J 5. í> 
mestre de la contribución ^ ^ J * 
cas urbanas y el segundo 
por fincas rústicas. gon d* 
Las horas de recaoiaciM y, 
11 a tres y medía p. ^ * 
Eábados, que serán de 5 a 
únicamente. r ¿a i * 
Vence el plazo P^ra P*^* ei dJJ 
cargo la contribución ^ ^ ^ ^ c t « 
2 de Mayo próximo y la 
lo . de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyente»-
^ -1 cobro 4 
También se encuentra 1 y *• ;* 
el Banco E ^ ñ o I ( , t a a u i l a s A u 
primer trimestre ue l^ lo ̂  i j 
tribución por pltnna¿ d« » ^ 
tros contadores del an^ncr. 
aumento o rebajas o.c ^ 
Las horas de r9cacó^i ^ ^ 
8 a 10 a. m. y de 12 a o    . .  a  -'  " ^ r t r I > 
Vece el plazo r*™ g *¿» i m 
'Jnvpn t ^ w " " " " " ^ UT J*"*™»! 1 contribución sin recargo 
Joven pobre y TOcomer-Mue ce- * Mayo_ próximev 
ABRIL I I DE 1906 DIAEIO DE LA MARINA P A G E N A r R E S . 
F l o r d e T i b e s " 
E S P E C I A L a 
E l m e j o r c a f é que se 
t o m a en la Habana 
P I D A L O A R E I N A , 3 T . - T E L E F O N O A - 3 & 2 0 . 
Novedades de Verano 
GRAN OPORTUNIDAD mmam 
DESDE ESPAÑA 
L o e m i g r a c i ó n 
a C u b o 
I píos que justifican esta deducción. 
En el último verano llegó a un 
lugar bellisimo de Asturias—Can-
gas de Onís—un "cangués" esta-
blecido en Manzanillo. Cuando se 
• volvió a embarcar, le acompaña-
| ban ' ' veintidós'' personas... 
Estes son hechos. Nosotros 
apuntamos: 
I —Estos hechos demuestran la 
' falsedad de las palabras de los 
Directores de la Bolsa del trabajo 
Nosotros hemos hecho esta pre-
gunta a varios importantes per-
sonajes: internacional. 
__De todas las R e P ^ Recordemos que los Directores 
América, ¿a cual ^ de esta Bolsa hablan iniciado una 
que se encamine la emigración es 1 
pañcla?.. . 
y todos nos respondieron: 
tes." y enviándole estos hombres 
con los conocimientos necesarios 
para que en cuanto lleguen al país 
puedan serle plenamente útiles en 
sus campos, en sus ingenios, en 
sus máquinas. . 
Constantino CABAL. 
B U E N N E G O C I O 
Café " E l Tiber." ŝ  vende; tie-
ne vida propia. Se da barato. Ma-
nuel Pérez. Monte. 237. 
A Cuba.. 
Algunos de estos pciiticos co-
campana contra la emigración a 
Cuba. Cuando hablamos de ella, 
apotamos la sospecha de que obe-
decía a móviles indignos. Las noti-
cias que recogimos posteriormen-uocen el campo, la proauccion la | ̂  no gon ^ favorables ^ a la 
industria, la riqueza del país y las , Bolsa d T 
elogian entusiastamente. Uno ana-|tcres de la ^ Se ^ al ^ 
de: . i ' • „ ^ I recer, de una de tantas Institucio--Hasta hace poco, el máximum ; ̂  utilizadas sus n ^ 
de emigrantes españoles se onen- los modeTJ¡0i. redentor° del 
taba a la República J ^ g ^ En mano.¿ 
ahora, bn^sca e inopinadamente. nas de reconocido presti^J mo. 
ha comenzado a dirigirse a Cuba, la Bolsa dei J ^ 
y de esto nos alegramos... En I ̂  En ^ ^ á e \ h * sol 
1915, embarcaron de Empana Para . sirve ra d()g individu()s 
C ± ^ t . ^ w l n T e " 1 ^ Poner un precio a sus campa-jornaleros." Sin embargo, la emi 
gración por familias aporta a Cu-
ba un contingente escasísimo: en 
1915, alrededor de un tres por 
ciento... Las familias españolas, 
nas. . . i Y eso que según ellos, son 
católicos, y a título de obrero ca-
tólico, entró uno a formar partí 
dei Consejo Superior de Emigra-
ción, de donde probablemente le 
se encaminan preferentemente a la expulsarán en ^ Junta 
Kepabhca ArgenUna y al Brasil. ma , por d acia egtog 
Y hay que cambiarles de rumbo... individu03 en laSLe a / ó n de Cu. 
Ifcto se piensa en España La ba hay dos personalidaaes que sa-
emigiacion es un mal. Antes de la , ben colocar los os so¿re ^ 
guerra europea, pudo acaso consi-, íes Nosotros hemos hablado d la 
aeiaise como un bien para algu-; nece¿,idad de re3tificar esta cam. 
cas grandes naciones. Los milio-1 paña. se ha rectificado En el 
nes de alemanes que constituyen ] corsej0 nos dicen. 
la colonia de su imperio en los Es-, . 
.ados Unidos, se calculaba que re-! ^ t ^ ™ 8 ^ 0 3 proaui0 i n d l ^ 
resentaban un capital üe más de P 0 ^ ^ a n l o -
ache mil millcnes de marcos per- ^ P ^ ^ ^ 0 ^ 0 / 1 1 ^ 1 1 6 e Ce-
didos para Alemania, sin contar i ̂  trataba con la Legación va-
.3 gaLs que había i Para 
su educación para el Estado ale-1 - - J * * -"̂ p* na. y porque su 
labor no se basaba en la justicia 
ni el desinterés. 
Y ¿qué asuntos trataba este 
Consejo?... 
En la República Argentina, es-
tán perfectamente organizados 
les servicios de inmigración: así. 
cuando llega un buque, se ven sus 
va y" sus cariños. Y al preguntar i comodiíiades, se examinan sus 
en ¿spaña hacia dónde se prefie- medicinas, se estudian sus condi-
re oue se encaucen todos estos |clones higiénicas... Cuando de-
factores de riqueza, trabajo y sembarca el inmigrante, los peo-
presperidad, la respuesta siempre!1163 del hotel de inmigración le 
es esta: 1 llevan su equipaje al Hotel: en es-
uán. Y aún así. para Alemania 
ísta emigración era un bien. Pa-
ra Empana, la emigrac'ón no lo 
fué nunca; mas por ahora le es 
imposible contenerla. Y hoy ve sa-
lir de sus puertos los vapores ati-
borrados de españoles, que van a 
desparramar por otras tierras sus 
energías, sus fuerzas, sus iniciati 
—Hacia Cuba... 
Nosotros hemoy Iiablado de es-
tas cosas con las personalidades 
te Hotel se les aloja durante cinco 
días, y se les proporciona gratui-
tamente una alimentación de pri-
mer orden. Hay una oficina de 
dq Consejo Superior de emigra- itlerras Que ofrece todo género de 
• El Consejo no conoce la ra-1 dato3 sobre el clima- el terreno. non. 
zón de este cambio repentino ope-! loB productos, les mercados 
rado en las ma.as de españoles, i Hay una 0ficiiia Nacional del 
lúe antes ponían sus mayores Uu-; Trabajo, que buscM colocaciones... 
üones en la República Argentina Y hay una Oficina de expedición 
y ahora las ponen en Ta República e internación, que transporta gra-
cubana. Y lo atribuye a Ja propa- tls a los emigrantes al pueblo que 
ganda de los mismos inmigrantes, i ellos Asignen. En el tren, los 
que escriben frecuentemente que; acompañan determinados funcio-
to-nan frecuentemente a su»'pue- | narlos- En el pueblo que designe, 
bles, y hacen-en pueblos y cartas ,108 esperan otros, que los hospe-
la apología fervórela de Cuba : dan hasta que les encuentran co-
Nosotres conocemos'varios eiem- lccaciÓ11 • ' • Hemos estos da-
• . I tos en un informe de don Benja-
mín Giberga. ministro de Cuba en Dr. E N R I p E FORTÜN 
MlvI CTR r.í ANO 
Ha trasladado sn doTnicilio y sa-
tínete de consultas a Cuba, número 
1S. altos. 
Consultas: De 1 a 3. Te:. A-3592. 
l I g ü e r r i T 
U R O P E A 
Ta 
Río Janeiro 
En el último número de "Cuba 
en España." se publica un artícu-
lo del doctor Fernando Escobar 
que puede resumirse asi: 
—Cuba no llama a los inmigran-
tes españoles. • . Por consiguiente, 
el que lo pase mal no tiene dere-
cho a quejarse. 
El doctor Escobar escribió esto 
justísimamente herido por la tor-
pe campaña de los individuos de 
la Bolsa de] trabajo. Pero hay que 
reconocer que Cuba necesita in-
migración; y que esta necesidad 
la obligará a organizar sus ser-
L a Conferencia del 
Doctor Montori 
"Formación, evolución y 
porvenir del Lenguaje 
Castellano". 
Prosigue su brillante serie de con-
ferencias culturales en la Asocia-
ción de Dependientes, por la feliz y 
provechosa iniciativa de la Sociedad 
"Unión" , que en buen hora formaron 
los Escolares de dicha institución. 
El domingo último, conforme re-
petidamente había anunciado el D I A -
RIO DE L A M A R I N A , tuvo lugar 
la tercera conferencia de esta pr i -
mer serie, a cargo del competente 
Frofesor de la Escuela Normal para 
Maestros doctor Ar turo Montori y 
Céspedes. 
E l acto congregó un gran número 
de escolares do dicho Centro, prestos 
en acudir a disfrutar los beneficios 
de tan interesante disertación y en la 
concurrencia figuraban las Sras. de 
Montori y Guardado, de Fernández ; 
señóri tas Marina y Magarita Alva-
rez Garr igó, Samuel. René. Carlis, 
Antonio Fernández , Vicente Queral-
tó, el ex.Secretario Marcos Rodrí-
guez y ex-Tesororo Felipe Lolarana; 
señori tas Dulce María Rodríguez, 
Flora Pomares. Felicia Guerra. Ma-
ría Girado. Gcorglna Pomares, Pura 
Sánchez, Rogclia Cortina, Rosa Pe-
eera. Francisca Pereda. Emilia He-
rrera, Joaquina Rarinaos. María 
Masón, Sara Estrada, Zoila Quinta-
na. Matilde Molinet. 
El distinguido comerciaste Sr. Ma-
nuel Mantecón con su bella hija Ma-
ría e hijo Manuel; Sres. Walter Nau-
son. Manuel Fernández , Agust ín Ro-
dríguez, Fernando Royo y varios 
que no pudimos anotar. 
Redactores de "La Prensa", "Cu-
ba" y "La Noche'". 
* * * 
El acto comenzó por la lectura de 
una composición poética original del 
señor Tomás Capote Pérez, titulada 
"Canto a la vida'", hermoso himno 
de estímulo y aliento a la juventud 
estudiosa y laborante, avalorada en 
su interpretación por la refinada y 
magistral lectura que de ella hizo 
nuestro culto compañero señor René 
Caries. 
En "Canto a la vida" bulle el más 
•bello optimismo y campea un sano 
matiz erótico, cua] precisa la plaga 
del pesimismo que nos invade y de-
be ser así comipensada en sus lamen-
tables efectos. 
E l lector y el poeta fueron, justa-
mente muy aplaudidos. 
Presentado el doctor Montori . 
"Maestro de los Maestros", realizó 
en la tribuna una merlt ísima labor 
de exposición sobre la marcha evo-
lutiva de nuestro idioma, iniciando 
su estudio analítico-histórico desde 
los primeros vestigios que en el hab'a 
castellana se marcan de la coloniza-
ción fenicia. 
Con apoyo de la valiosa y autori-
zadísima opinión del Padre Cejador 
mostró la parte que al eúskaro debe 
nuestro lenguaje, deteniéndose— en 
obsequio a la índole del auditorio— 
en presentar gráf icamente (como 
Maestro que diferencia los procedi-
mientos para trasmitir enseñanzas) 
var ías sinonimias en que mostró la 
analogía de voces cuya etimología 
vasca va aparejada en el uso a los 
En gamuza a 
En lona a- • 
$4.49 
3.49 
Oamuaa a. . . . — $3.49 
Lona a 2.49 
No se olvide de esta «usa; por 
poco dinero, calzará elegante 
' L A R E I N A ' 
Antigua Oabrisas. 
G a l i a n o y Re ina 
Teléfono: A.3620. 
C 18P8 aJt 7t-0 
:ik̂  •esTa Puesto a la venta en la i 
ío 133 La J I o d e ™ a Poesía," Obis- | 
37, en ^'Cervantes," Ga-¡vicios para atenderla, cualquiera 
que sea su origen. Y esto es lo que 
Moderna I 
:'¡»ro 62? "Wiísou," 
' U 2 5 2 ? ^ ' ' Galiano 116; en : . 
lJ* esfera." Gaiismo 112; en la v i - solicita el Consejo superior: un 
f i ó "* .de1I.kI)IARl0 y en esta rodar- poco más de atención para los po-
Mado • ' i . * r ,de ^ n « ^ a 1 1 ^ , bres pasajeros de tercera, que 
Guerra Europea." Es un f^o q u e ^ r s ^ " ^ ; ^ ^ vbisIV5111 a ofrecerle a Cuba unico 
bMoWo110!ílebe. ^ ta '" en ninguna bi- ;Que poseen: su trabajo. Y un po-
co más de protección legal para 
ese mismo trabajo. Con solo con-
ceder esto, se volverán nacia Cu-
ba todas las rutas que siguió has-
ta ahora la emigración española. 
Y además de pagárselo con hom-
bres, Esapña se lo pagará fomen-
tando "la enseñanza de emigran-! 
ue por su originalidad y biet. | 
multar  i r *" 
lomo t 1Ilteresados en saber 
acorfJ?-an 1(10 dc«envolviénd"ose los 
^ debS11?11?5 áu™it* * año m u 
l8te dc Ieer otro 'ibro más que 
««avío no? 1J*1"™!^1* 600, P ^ 3 , * 
Dr. Calvez Guiilém 
I m p o t e n c i a , P e r d i d a s s e m i n a l e s . 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o H e r -
n i a s o Q i e b r a d u r a s . C o n s u l t a s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PASA L O S POBBES DE 
3 ^ a i 
>ncoiLPp- 25 autorizadas plumas de 
Rivero y Joaquín Gil del 
n!o().Prcdo del ^ ^ P l a r es solo di 
L A S M A Q U I N A S DE ESCRIBfR 
MAS PERFECTAS QUE H A Y EN 
E L MERCADO: 
O L l Y E T p 
Pida informe* y precios a 
Wm. A. PARKER. 
0*ReiNy 110. TH A.1793. 
Apartado 1679. i í A B A N A . 
vecalílos latinos que han subsistido, 
general izándose. 
E l período de colonización romana 
fué esquematizado con notable habi-
lidad para obtener de aquel trasunto 
histórico, en España , el aporte que 
al suelo hispano diera la jerga de las 
legiones, especializando la m'ención 
con precisa tarea dilucidante de las 
dos formas que el latín poseía enton-
ces. 
Análogamente , en las etapas que 
señaló de la influencia visigoda y 
árabe, cuya obscuridad a este res-
pecto fué francamente señalada (con 
explicable omisión de los elementos 
prestados por los musulmanes al ha-
bla de España ) en cuanto a la ausen-
cia de vestigios escritos de aquellas 
transiciones. 
Uno de los m á s preciosos aciertos 
que tuvo ayer el doctor Montori fué. 
llegado su bosquejo histórico al si-
glo X I I , en acompañar a su explica-
ción diafanizadora. la lectura de tro-
zos en que lo arcaico ha de ser mues-
tra que ofrezca esas evoluciones por 
él tan bien estudiadas. 
Semejante criterio en el que sus-
tentan dos Profeso-es de la Normal 
de Madrid, Rotortillo y Navamanuci. 
encargados de la misma enseñanza 
que el doctor Montori . acopañando a 
trozos d« literatura moderna, frag-
mentos de composiciones medioeva-
les, como.las ayer leídas por el con-
ferenciante, ante la visible complacen 
cia de su agradecido auditorio, uno 
de ellos perteneciente al "Poema de 
Mió Cid". 
Ese paso al primitivo castellano, 
fué detenidamente expuesto por el 
doctor Montori, señalando las in -
fluencias que le determinan, en su 
fonético, morfología y s intáxis . 
A l llegar a la época del Rey Sa-
bio discrepó—y fué otro acierto— de 
las corrientes apreciaciones de mo-
nografías" v estudios vulgarizados: 
el doctor Montori exolicó y razonó 
del modo más adecuado a sus oyen-
tes como el gallego predomina en 
aquella otapa de. la literatura espano. 
la r ega lándonos con la lectura de 
algunas estrofas del Cancionero de 
Baena. en oue el noeta Alfonso A l . 
varrz de Villasandino canta A ia 
Vi rgen" para comentar, con mar-
cado sabor didáctico, aquella crisis, 
casi siempre silenciada, acaso por 
desconocer la influencia del. gai.ego 
en la formación de nuestro idioma. 
Y sería tarea por demás prolija 
intentar reseñar los sucesivos peno-
dos en que el docto Montori siguió el 
cu^o que en la conjunción histórica, 
polít ica-lingüística, presentó del len-
guaje, hasta llegar a nuestros días. 
Desde la visible importancia que 
ya tuvo el idioma en la época de los 
Reyes Católicos, con la obligada 
mención de Nebriia. hasta la inf lurn-
cia. discutida y discutible de la in-
fluencia francesa, como hizo ver el 
conferenciante con varios pseudo-ga-
licismos. la magistral exposición del 
doctor Montori siguió manteniendo 
cautivo el interés del atento audito-
rio, saboreando tan útiles enseñanzas 
y tan pr ís t inas dilucidaciones, desta-
cándose la celebradísima que men-
cionó de "Cecilia Va ldés" en una <.e 
sus típicas escenas. 
Pero en lo que tuvo especial inte-
rés la conferencia del doctor Monto, i , 
fué en los diversos aspectos aue para 
el porvenir de los naíses hispano-
americanos y especialmente para Cu-
ba. Hene la posible evolución del 
castellano, exponiendo las cuatro ten-
dencias, que va se destacan en esie 
Impér tan te oroblema. 
Así. eximiéndose de toda otra tarea 
que la expositiva, nos habló del pan. 
U P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se pinde conce-
bir sin máoinaríi D A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
•a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P l D i N CATALOGOS, PRECIOS E I N F O Í M I C I O N E S A L I S P I C O S EEPIESENTARTESt 
S C l E L E R P i C o , , O b r a p i a 16, esqnlDa a M e r c a d e r e s . H a b a n a 
^EO c,|udqENE"*0S C X , S T E , , C , A DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, P E T R O -
T^EKE« n * . - 0 7 0 ? ! E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E , MAQUINARIA PARA 
• ^ 5 DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . 
D A V 
A D M i N i s T B A W E s í N u e s t r a O f e r t a 
N t u O U u o 
Des«o adquirir ftdministrswrfO' 
nes de fincas urbanas, rústicras a 
intereses de todas clase8. Saranti-
so mis gestiones y doy toda claat 
de sejuridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
LUIS R. EODRIGUEZ. Lux, 
n ú m e r o 85. bajos. 
C. 1464 90d-18 M. 
americanismo, como primera tenden-
cia discreta y acertadamente ex-
puesta; del latino-americano, del 
•hispano-amerlcanismo y de lo que e¡ 
prefirió llamar tendencia "nacio-
nalista". 
Hizo acertadas consideraciones pa-
ra disentir ¡na tura lmente! , en la tor-
pe tendencia de equiparar el anhelo 
de un tipo étnico, con el que sea a ia 
vez político, filológico. 
Con clarividencia comp.eta el <loc. 
ior Montori señaló la primera conse-
cuencia de aceptar una evolución mo-
dificadora en nuestra habla nacional: 
la pérdida dol conocimiento de nues-
tra literatura más querida que el inte-
lecto pueda producir en Cuba y que 
llevaría a un despojo tan temible, 
como el estancamiento que nos aisla-
so de la gran familia a que el idioma 
nos hace pertenecer. 
Con tono elevado, con voz evangé-
lica, el doctor Montori para cerrar 
con verdadero broche de oro su her-
moso trabajo, hizo votos porque en 
lo futuro nuestro país siga hermana-
do a la gran comunidad en que el 
lazo espiritual del idioma nos^ per. 
mite avalorar nuestra producción l i -
teraria y consevar las reliquias que 
atesora la literatura criolla. 
Prolongados ' aplausos y calurosas 
felicitaciones recibió el doctor Mon-
tori al terminar su exquisito pá r ra -
fo f inal. 
Tan merecidas. 
JTo Importa qne usted haya recorrido todas tes casas de óptica de ta 
Sabana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojos. • p 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar nn espejuelo 
que !« mejore su vista. Nosotros le of receñí o* nuestra cas» como el u l -
time refugio t ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y espea-Ienda en la elección de espejuelos. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafael, nóm. 2 2 , entre Amistad y A p i l a 
Damos informas por correo y remitimos catáiogOB gratis s i se «oli-r 
C.1107 12-1 I 
¡Cuidado con el Agua! 
Las aguas que surten a las grandes 
poblaciones, debido al gran caudal 
utilizado, suelen contaminarse. 
Hay que tener, pues, mucho cuida-
do con el agua. Lo mejor es tomar 
aguas naturalmente esterilizadas, 
como el Agua dc Solares, cuyas bue-
nas propiedades están reconocidas 
universal mente. 
El agua de Solares es indispensa-
ble para conservar la salud. 
Representantes: Señores Hermosa 
y Arche, Cuba 87 
Los Secre tos 
de ia Industr ia 
Enciclopedia de procedimientos y 
fórmulas fáciles a] alcance de todos. 
Como se hacen Jos Perfumes, por 
Eduardo de Miqule, 1 tomo. 
Como se hacen los Licores, por 
Eduardo de Miquel, 1 temo. 
Como se hacen los Jabones, por I . 
T. Brocá, 1 tomo. 
Como se funden los Metales, por 
E- Lozano 1 tomo. 
Como se hacen las aleaciones me-
tálicas por I . J . Brocá, 1 tomo. 
Como se coloran los Metales, por 
Antonio de Mena, 1 tomo. 
Como se hacen y empican los Co-
lores, per Eduardo de Miquel, 1 tomo. 
Como se cubican las Maderas, poí 
J. Rebolledo 1 tomo. 
Como se construye y Gobierna una 
Locomotora, por E. Lozano, 1 tomo. 
Centro Gallego 
SECCION DE PROPAGANDA 
Ruda y espinosa es la labor que 
tiene que realizar esta Sección, uno 
de las más importantes, si se quieis. 
que integran el Centro Gallego. 
Fué siempre constante preocupa-
ción de todas las Juntas de Gobierno 
que han pasado por el Centro Galle-
go, el funcionamiento de las Delega-
ciones del interior de la Isla. Estas, 
debido unas veces a la poca energía 
de los Directores y a las deficiencias 
de! antiguo reglamento otras, es «¿1 
caso que en la forma en que estas 
delegaciones venían funcionando eran 
una constante sangr ía para nuestra 
querida institución regional. 
Hoy, que el nuevo reglamento es 
suficientemente elástico, permite que 
la Sección de Propaganda juntamen. 
te con el Ejecutivo haga cumplir con 
sus deberes a las Delegaciones, si ''as 
circunstancias obligaran a que se ex 
tremaran esas medidas. 
Por fortuna, creemos sinceramente 
que no se l legará a tales extremos, 
porque por hoy todo va viento en po-
pa. 
Todas las delegaciones, con rara 
excepción, tienen ya firmados sus 
contratos con nuestro Centro. 
En los primeros días del présenle, 
estuvo en esta capital una comisión 
de la Delegación de Cienfuegos. inte-
grada por el Presidente de la misma 
señor Manuel Alvarez y los señores 
García. Ares Río y don Manuel Eche-
varría, oficial de la Secre tar ía . 
El objeto de la visita que hizo esta 
comisión fué e1 solucionar con el O n -
tro algunos asuntos pendientes con 
aquella y f i rmar el contrato en ta 
forma que reglamentariamente están 
tíbligadas las expresadas Delegacio-. 
nes. 
Entrevistada la comisión con el se-
ñor Antonio Pedrelra. Presidente de 
la Sección de Propaganda del Centro, 
y el inteligente y activo secretario se-
ñor José Vizoso, resolvieron de co-
mún acuerdo los asuntos que motiva-
ron el viaje a esta capital de la alu-
dida comisión. 
Solucionados satisfactoriamente di-
chos asuntos, en armonía con los in-
tereses de la Delegación y esta Sociá-
dad. retornaron los miembros de ia 
Directiva de Cienfuegos. los que no 
vacilaron en hacer presente a los se-
ñores Antonio Pcdreira. José Vizoso, 
Segundo Mosquera y Antonio Fer--
nández. de que se compone la mesa 
de esta Sección, su más profunna 
gratitud por cooperar con ellos a .so-
luciona- lo que pudiera dar lugar a 
un conflicto en el caso de que no se 
hubiera orillado con tacto y pruden-
cia. 
Demostrado queda una vez más 
que a pesar de los problemas que ht»y 
tiene que resolver la Sección de Pro-
paganda, ésta se halla determinada a 
hacerles frente y demostrar que con 
un poco de energía y buena volun-
tad se nuede llevar a la práct ica la 
reorganización de ella, lo que hasta 
aquí no ha podido conseguirse. Esio 
aparte de los beneficios que rec ibná 
la Sociedad de las Delegaciones una 
vez imolantado el nuevo régimen; 
trabajos que ectuamente ejecuta la 
Sección de Propaganda. 
De sus éxitos no dudamos ni un 
momento: conociendo de antemano el 
patriotismo de que es tá animado su 
digno Presidente don Antonio Pc-
dreira. pues ya^ en otra época fué 
Presidente de la referida Sección, en 
la que tantos éxitos ha obtenido, ha-
ciéndose acreedor a oue en junta ge-
neral de asociados se le nombrara por 
unanimidad Presidente de honor de 
U misma. 
Vicente Otero Cao. 
CON U N A TRANCA 
Ernesto Reyes, de JesUs Peregrino 
62. fué detenido por el vigilante 719. 
por acusarlo Rafaela Herrera, sin I 
domicilio, de haberla amenazado con I 
una tranca por una discusión que hu-
bo entre ambos. | 
SANITUBE, Preservativo se-
Épiro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulu^a, SG1/̂ , 
Habana. 
Como se forma un Cerrajero, po? 
Antonio Fradcs Arus 1 tomo. 
Como se forma un carpintero, por 
Manuol Sanromán, 1 tomo. 
Como se forma un ebanista, poi 
ilipruej Alemany 1 tomo, 
i Moderno Formulario de Artes y 
¡ Oficios, por S. Rober, 1 tomo. 
Modernos procedimientos Químicoe 
aplicados a ia Industria, por L J. 
¡ Brocá. 
Como se hacen las bujías, por I * 
T. Brocá, 1 tomo. 
Como se^ fabrican las Grasas A l i -
menticias, por R. Casano, 1 tomo. 
Como se fabrican y emplean los 
| barnices, por Julio Roldán Agea, 1 
tomo. 
Tratado Práct ico de Galvanoplas-
tia, por Emilio Ferrer Daumis, 1 
lomo. 
Como se hacen y emplean los Lu -
bricantes, por E. dc Miquel, 1 tomo. 
Los últimos adelantos en Mecánica 
y Elecrticidad, por E. Lozano. 
Como se hacen y emplean los Abo-
nos, por J. Rebolledo, 1 tomo. 
P»scio de cada tomo sólidamente 
Encuadernado en tela $0.75. 
Todas estas obras se encqentran de 
i-enta en la acreditada Librería 'Cer-
vantes', de Ricardo Veloso. 
Galiano 62. Apartado de correos 
t U 6 . TeJéfono A-4958. Habana. 
Pídanse los BoieMnes de Enero y 
Febrero' que se remiten gratis a 
quien lo solicite. 
P 
E l Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los nuevos 
COCHES-CUNA, DE CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde S 4 , 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciles 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: el niño puede 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $21 
DOS GINEBRAS 
Ensebio Rosclló. fué arrestado por 
el vigilante 1182 y remitido al Vivac 
por acusarlo Angel García, depen-
riiente de la bodega sita en Damas y 
Desamparados, de haberse negado a 
pagarle 10 centavos, importe de dos 
ginebras que se tomó. 
Notas de J e s ú s del 
Monte y Luyano 
Mi rra ti t ud a todo*?. 
Un receso tuvo mi pluma iiue lt» 
motivó un accidente ocurrido a mi 
querido padre, y que puso en serio 
peligro su vida días pasados al ser 
alcanzado casualmente por un tran-
vía de la "¡lavana Central." 
L a prensa toda comentó el suce-
so; la que tuvo frases de compañe-
rismo para conmiso de los mejorea 
deseos por el pronto y total resta-
blecimiento de mi papá. 
Kn esta primera corre.^pondencia 
me debo a ese testimoTiio de gratitud, 
íi los que doy la« máa sinceras gra-
cias; principalmente a todo^ mis 
compañeros de la Redacción del 
DIARIO L A MARINA que fue-
ron desde el primer momento en 
sentirlo. A los colegas de "Meraltío de 
Cuba." "1/a Lucha," " E l Dfa" y "Cu-
ba" a mis compañeros corresponsa-
les Enrique Torrás v Oscar Giral. Ma 
nuel Plaza Arias. I'rlaTido López Hi -
dnlgn y la Directiva de la Sociedad 
"FA Progreso de Luyanó." a amigos 
y empleados de la "Havana Central." 
que en gran número acudieron ya 
personalmente o por cartis a expre-
sar sus votos por la pronto mejoría. 
Gracias al Todopoderoso, ñállasa 
rctualmente fuera de peligro, sien-' 
do ahora de tiempo más o menos la 
curación de ía fractura del fémur de-
iccho, en cuyo cuidado están hecho 
carso los eminentes doctores José E . 
l'errán y Bernardo Nobo. 
A todos mi agradecimiento. ) 
.Manael Lópex. 
Correeponsal. v 
PREPARADA » » » A p a de Colon ia con las ESENCIAS 
É l Dr. J í í O N S O N = m á s f i n a s » 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PARüELO. 
De l e í i t a , B I M E K M m m \ O b l s p f l . 3 0 , e s q u i n a a A g o l a r . 
mm mmm d e W&\ 
^ U H I » L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E K L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapia, 18. • Bafeana 
F a u u i a CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
- V a -
Ruarte y Suámz 2750 id- id. 500 
id. -veri 
J Lastra Maza 600 id- maiz. 
Suriol y FrtLgur** 500 id- id. 
benjamín Fernández 300 id id.. 
Í Í00 
1.61S. — Vapor americano 
cotte". capitán PheUin, precedente de ¡ 250 i í avena. 
Key West, consignado a E. L . Brau- Lastra y Barrera 250 id. id. 
ner- . Beis y Co. 1000 id- id-
Swift y cp: 180 atados quesos. So marca 500 id. id. 
Fengoch^a y Fe rnández : 10 b a r r í - ' A . Alonso 250 id. id. 
les lisas. E rv i t i y O 1000 Id. id. 
D í a r b c r n Chemical Co.: 68 barriles ; González y S u á r w 500 id. id, 
aceite. I menos). 
Southern Express para los seño . | M Nazabal 500 id. maiz. 
rea siguientes: Canales y Sobrino 300 cajas hu*-
J. F. Bemdes v cp: 1 caja efectos j vos. 
de cuero. Swift v Oo. 398 Id. id. 
A. R. Lar.gw- th y cp: 1 biüto acre- • " MISCELANEAS 
acrlc? dp maquincria. Cruseiias y Co. 150 tercerolas gra-
I na (5 menos). 
1.619. — \ apo r inglés "Sutloj", ca-j Guisbard y Son 30 sacos alinv^o, 
pi tán Buley, procedente 'ío Caicutta, ¡ to. 
consignado'a A. J. Mart ínez. Lykes Bros 263 cerdos. 
González y Suárez : 3,500 sacos do j Buergo y Alonso 415 piexas ma-, 
»rroz. dsra. 
Barraqué Maciá y en: 2,500^ id id. | A . Cagi^ras Hemiano 164 id. id. 
Echevarrv v Hne.: 250 id id . 
H . Astorqui y cp: 250 id id. 
Santamar ía Saonz y cp: 250 id :d. 
C. v C : 1,C00 id id . 
H . Totlnies: 250 id id . 
Número 1620. — Vapor america-
no "Pre-ston" capitán F^hr, proc^ 
der.tf de New Orloa^s, consignado a 
United Fruit Co. 
VIVERES 
Gr>nzá>z y Suárez 250 sacos maiz. 
E rv i t i v Co 790 id. id. 
B. E?niández Menéndez 600 id. 
Id. 
Armour y Co. 2000 id. id. (750 
menos) 135' b a ñ i l e s 90 cajas cara* 
de puerco 750 cajas salchichas 650 
id- manteca (100 menos). 
J. Otero y Co. 3350 sacos maiz 
No marc?. 250 id. id . 
I I . Nazabal- 300 id. id. 
Ferigno Fernández 250 id. id. 
Galbán y Co. 700 rajas manteca 
Hucrte y Suárez 2000 sacos rnais 
(250 sacos menos). 
PARA C A I B A R I E N 
Mart ínez y Co. 1000 sacos arroz. 
Número 1621. — Goleta inglesa 
' ' A . B. Barteaux" capitán Me B r i -
de,'procedente de Orange, consigna-
da a J. Costa. 
Orden 78,654 piezas madera. 
Námero 1622. — Vapor noruego 
"Karen" capitán Pedersen, proceden-
te Mobüa, consignado a Munson 
S S U n ^ . 
VIVERES Y FORRAGE 
Morris y Co. 150 tercerolas man-
tera. 
Armour v Co. 300 id. id. 
M. Paetzold y Co. 200 id . id. 
Corslno Fernández 600 sacos maiz. 
B. Cárdenas 653 id. id 
M E M O R A N D U M 
A. Vfla 1355 piezas madera. 
A. Csgigas ¡iermano 447 id. Id. 
R. Cordona 354 atados cortes pa 
ra huacales. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co. 750 sacos m ^ x , 
650 id. harina. 
Cueto v Hermano 15C id. id . 
Kent v Kingsbury 200 id id . 
S Echevarr ía y Co. 1000 id . id . , 
1500 id. msiz. 
L . del Vaile 250 id. 'd. 
Grrr iga y Co. 500 id. id. 
Suárez y Co. 250 id. id. 
Vr.lU'n v Suáre^ 250 id. i d . 
E Anas v Co. 85 bultos rmte 
bl<*. 
J. Madruga 50 id. id. 
C Mart ínez 76 id. id . 
Olachea Suárez y Co. 5 cajae ins-
trumentos de agricultura-
L Ruiz Hne. 10 id. Id. 
Viuda de P. Pérez 6 'd. id. 
Echevarr ía y Co. 280 atados cor. 
tes. 
J. Arechavala 497 id. id . 
R. Llano 1 cama, 1 caja fen-etena I 
y ropa, 
J. Quintana 1 sillonos. 
López v Estrada 50 cajas maiz. 
L Ahedo 15 buHoa fer re ter ía . 
J M . Trasancos 37 id. id . 
Pumariega v Campx 42 id, id 
Valllr.es Migoya y Co. 77 id . id. 3 
cajas « l i rado. ! 
Morris y Co. 250 tercerolas man - ; 
teca. 
Fernández y Fernández 41 bultos i 
fe r re te r ía (1 caja en duda). 
A s o c i a c i ó n d e D e p a n d i e í i l e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a ' 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público a los señores asociados que el 
tes 11 del actual, se efectuará en nuestros salones, u n a n í ^ 
da'artística en conmemoración del 36o. aniversario de la f í S ^ 
de la Sociedad. i o t . 
La fie&ta dará comiendo a las 9 p. m. La comisión de 
exigirá el recibo del mes actual. 
Habana. 8 de abril de 1916. 
ALFREDO Cako 
Secretario. 
C. 1881 3t-8 ld.-9. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN F U E R T E AL HOMBRE DEBILITADO, 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
r 
Número 162o. — Vapor americano j 
"Morro Castle" capitán Campicn, | 
procedente de Ne-«- York, vía Nassau, 
cor.signado a W. H. Smith. 
VIVERES 
?J¡ró Revira y Co. 8 cajas car-ie 
60 id. sardinas. 
A. Ramos 200 sacos frijoles, 30 
cajas quesos, 25 id. menudos d«. puer-
co. 
Lópe^ Rio y Co. 2 cajas c a t á b -
M E D I C O S 
OR, J O S E L P R E i N O 
Catedrático por oposición d« 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número L 
Consultas: de 1 a 3. Confuíate, 
númoi-o 60. Teléfono A-4544. 
Dfi, ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do S&Wd 
"LA BALiEAR" 
•Enferme ladej de seüoras y 
cirug-ífi. en general. Conailtas 
de 1 a S. San Nicolás, 62. l'el** 
fono A-2071. 
Soler y Co. 1 id . id. 
Monroe y Co. 4 id. letreros. 
L . Pérez 2 Id. máquinas . 
B. Carvajal 2 id. jabón 
M. Kohn 1 id . revólvers. 
I . Bemabe-ut 1 caja avíos para ja'. 
J. Gal'arreta y Co. 5 barriles car- zado. 
ne ahumada. United Cub^n Exprés Co. 42 bul-
Barceló Canips y Co. 20 atados que I tos efectos de expresos 
£OS. 
F. Bowman 125 sacos frijoles 
1384 id. papas 
D. 2662 Id. id. 
Cordón nejrro 2190 id. id. 
Havana 1690 id. id. 
Idbas v Co. 30 sacos maní . 
DR. 6. CASARIEGO 
Consntauj on Obispo, 75, laltos») 
de 8 a 6. 
?35í)eciailíta en vías orinarlas 
d*» la Escuoia de Parí*. Cirugía, 
vías uriivirlas. enfermedado» d« 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jeíe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud " L * Benéfica," del Centro 
Sal lego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenoea del 
nuevo 608 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SU, attosu 
S. S. Freidlein 17 cajas galletas 
7 Id. rame. 
Swift y Co. 50 piezas camero 2 
cajas 14 barrile? pavo 1 caja fruta 
1 barril ostras 50 atados con 500 ca-
ja? quesos. 
Zabaleta Sierra y Co. 51 cajas id. i . 
F. Ezquerro 200 sa<COfl fr 'joles. 
R. Torregrosa 24 cajas confitu- • 
ras. 
Vidal Rodríguez y Co. 6 id. id. 
González y Suárez 10 ca ías carne : 
de puerco 100 id . mantequilla. 
M. Muñiz 115 id. id. 
r e r n á n d e z T r á p a g a y Co. 50 sa- j 
| eos chícharos. 
Galbán y Co. 160 id. harina, 30 ca- \ 
jas quesos 1 atado piochas. 
Romagos>a y Co. 150 sacos alpiste 
44 cajas quesos. 
Pont Restoy y Co. 2 pipas ginebra 
85 cajas conservas 5 id. salchlchafi 
54 id. quesos 2 id . almendras 3 id . 
rinegre. 
Nestle Anglo Swiss Mi lk v Co. 1 
-"aja tambor 86 id . chocolates, 8834 
id. levhe. 
C. Conde 404 cajas cerveza. 
E. Guastaroba 4 barriles 50 cajas 
macarrones. 
Dominion Trading Co. 5 
cacao 6 cajas dulces. 
F io r i t y Co. 2 cajas calzado. 
P. F. Diaz 1 barr i l rejillas. 
A. M. S. 5 sacos frijoles, 
J. P. 1 caja drogas. 
J. C 1 id. id. 4 id. botellas 
E. M. 1 caja accesorios para rúa 
1 das. 
TEJIDOS 
Co. 24 cajas te-
id. 
huacales ltej¿d<>fis 
Gutiérrez Cano y 
jidos. 
Soliño v Suárez 2 Id 
A. Fú 2 id. id . 
• M. Frankfurter 3 id. id. 
F. Bermúdez y Co. 1 id. id 
R. Pérez Hermano 1 id . id. 
Toyos Tamargo y Co. 1 id. Id. 
Suárpz y Lamuño 1 id . id. 
Jí . Granda 2 id. id. 
Fernández y Co. 14 id. id. 
Aivarez Valdés y Co. 13 id. id. 
Pehar y Sobrino 2 id. id. 
Corujo y Co. 1 fardo Id. 
Gómez Piélago y Co. 1 id. id. 
J. G. García y Co. 1 id. 2 cajas 
Angulo y Toraño 1 id. 1 caja id . 
Sinchez y Mesteiro 3 cajas pa-
ñuelos. 
R. Garr ía y Co. 2 id. id. 1 id . te . 
jidos. 
V. Campa y Co 1 id. id. 1 Id. cres-
pón. 
Valdés I n d á n y Co. 4 Id. tejidos 
8 id. paños. 
•García Tuñón > Co, 1 ¡d. ;d. 1 id. 
Buy 2 i d . id . 3 id. quinca-
curies y po"-
1 id . perfu-
Yau C. v Co. 16 id. 
cei-'.na. 
Feo Lung 10 id . id 
O C U L I S T A S 
DR, A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Oarranta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 11-00 «I 
mes. de 12 a i. 
Partlcaiares: D» 3 a 5. 
San Xlcolé*. 62. Teléfono • -
8(27. 
A B O G A D O S 
Nardo 250 sacos harina. 
Morris y Co. 30 atúdos con Í1»<Í 
•tinas quesos, 125 Id. con 250 cajas 
salchichas. 
A . 50 cajas carne. 
Flcischmann y Co. 14 cajas leva-
dura. 
Laurrieta y Viñas 2 cascos que-
sos. 
Vilaplr.na B. Calbo 300 sacos ha 
riña 10 fardos sacos vacíos. 
Lande/as Calle y Co. 3 cajas car-
ne de puerco. 
X B. 10 cajas bacalao. 
I . B. 100 id . id. 
PAPELERÍA 
Solana García y Co. 1 oaja herre-
tes 13 id. 23 atados oapel. 
Cueva? 
mería . 
T. W. 1 id. tejidos 4 id. curies. 
Menéndez Rodríguez y Co 11 ca-
jas bule. 
J. Vidal 2 Id. Id. 
Cebados Hermanos y Co. 1 id... 'a-
na. 
González García y Co. 2 id. flo-
res 
P. Martínez Alayon 1 caja sombre-
ros 1 id. tejidos. 
.T. A . Dubreuil 13 cajas ropa, 
B. Pardias 1 caja encajes 1 id . 
puntos. 
Cobo Basoa y Co. 2 cajas cami^Cí-
Centunón y Co. 7 barriles cebada 
y cereales. 
Hermanos Mion 367 bultos ladrillos 
y desperdiciios d^ mármol . 
M. Kohn 4 huacales gabinetes. 
J. Pálet 7 bultos vidrio, camas y 
muf bles. 
M. Ahedo García 12 cajas sillas 
46 bultos muebles. 
A. Crusellas 10 cajas botellas 4 ca-
jas aceite 2 id. papel 
M. Raspaua 6 cajas cápsulas y 
máquinas . 
R. López y Co. 11 cajas sombre-
ros. 
E. Lecours 15 barriles aceite. 
M . Escoto 1. caja cochecitos. 
G, Gutiérrez 14 cajas sombreros. 
F. U. V. 10 sacos parafina, 
American Agrie. Chemical Co. 473 
sacos abono. 
V. R. j . 2 bultos condensadoreá 
y bomba». / 
Centrai Macagua» 2 id. máquinas y 
eje^. 
M . Blanco 3 cajas tapones. 
Compañía Cervecera Internaciónül 
L>2 id . id. 
O. Huguet 2 cascos lámparas . 
C. B. Zetina 3 cajas tacones. 
Compañía Náutico.Mercanti l IC 
bultos ferreter ía y marina. 
Smmens 1 caja aparatos para te-
legrafía sin hilos. 
A Madrazo y Co. 4 cajas eneros y 
paraguas. 
M. Delgado 1 caja maquinaria 
V. 1 huacal id. 
Pedroso Texidor Commercial Co. 
15 bultos papel, tinta, accesorios de 
maouinaria y máquinas para dupli-
cador. 
J. M. J iménez 135 barriles t 
niza. , 
A . R. V. 2 cajas maquinaria. 
Havana Coal Co. 3 id i d . 
Ferrocarriles Unidos 42 btos mate-
riales. 
R. Perkins, Ca. 19 cajas a lgodón. 
E. Picart y Ca. 30 fardos desperdi-
cios algodón. 
Nueva Fábrica de Hielo, 30 barr i 
les tapones. 
Ponzález y Marín. 2 cajas reverbe-
ros. 
Colominas y Ca. 68 cajas acc de 
fotograf ías . 
Rrouver and Co. 3 automóvi les . 
Uational Cash Register Co 28 cajas 
registradoras. 
Ussia y Pinent 17 cajas calzados. 
La Cubana 7 btos hilaza. 
B. T. Co. 12 pianos. 
Central Florida 1 caja accesorios 
para tubos. 
R. J. Dern and Co. 31 cajas empa-
quetadura y macilia. 
Sociedad Industrial de Cuba, 20 
bultos maquinaria accesorios y pren-
sas. 
W. A. Campbell 2000 barriles ce-
mento, 5 cajas máqu inas . 
F. G. Robins Co. 4 barriles dis-
cos. 
M . B. 5 cajas accesorios eléctricos 
y maquinaria. 
M . Johnson £) cajas drogas. 
A. C. Duque 15 barriles tinta. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 2 cajas magnetos. 
L. F. de Cárdenas 10 barriles acei 
te, 1 tambor cemento. 
R. Loret, 19 cajas Claxe, 14 i d . fe-
rre ter ía . 
Kelman and Co 17 cajas empaque-
taduras y mangueras. 
Manuel y Guillermo Salas, 2 pia-
nos, 7 bultos accesorios para i d . 
L. F. Pérez 1 caja motor y acceso-
rios. 
Palacio Presidencial, 4 cajas mesas 
de billar, 2 id pizarras para i d . 
Central La Julia, 1 caja alambre. 
G. B. R. 54 bultos sal y ácidos. 
M . L. Díaz 3613 btos railes, pasa-
dores, mordazas elevazones. 
172.—5 cajas alambre, 1 id acc^eso-
sorios para maquinaria. 
205.—14 bultos papel. 
7966.—810 atados cartón. 
Central Palma', 5 btos elevador y 
accesorios. 
J. Revira 200 barriles yeso. 
American Vading Co. 1 caja válvu-
las. 
R. K. Curter and Co. 2 btos carre-
tillas y papelería. 
Havana Electric Ry Co. 229 btos. 
materiales. 
María Martín de P lá 12 cajas mué 
bles. 
P. R. D. Ca. 2 huacales ruedas. 
M.—3 cajas cepillos y ycopias. 
Méndez y del Río 1 barr i l cplor. 
O- K A K 12 butos accesorios para 
cambia v ías . 
M. W. Ca. 45 sacos goma. 
Havana Marino y Ca. 13 btos rue-
das y barras. 
Grana Ca. 6 id bicicletas y acceso I 
r íos . 
E. Sa r rá 100 barriles bicarbonato. 
E. C. 62 huacales botellas. 
úl t ima hora. 
. Co. 10 cajas 
G. Rnlle 1 caja catálogos, 149 ro-
llos alambre. 
N G Ca. 1 caja botellas. 
Central Pastora 4 cajas bombas y 
ca tá logos . 
L. L . Agulrre 1 caja etiquetas. 
F N C 16 btos bicicletas y acceso-
rios. • , 
T. F Turrel l 10 btos oxigeno, 91 
id soda. , . 
Rodríguez y Ripoll 138 btos crista-
le r ía . 
C, B. Cintas 1115 btos corchos ac-
cesorios para tubos y cemento. 
Babcock Wilcox and Co. 8 btos 
bombas y accesorios. 
Además viene abordo pertenecien-
te a los Vapores Havana, Matanzas y 
Saratoga, lo siguiente: 
Amada Paz y Ca 1 caja paraguas. 
Oorestiza Barañano y Ca. 1 id pin 
tura; 1 id fe r re te r ía . 
H. N.—1 id es taño . 
122.—1 Id lápuices. 
Bultos agregados a 
Havana Electric Ry 
calentadores. 
F . C. Unidos 6 cajas acero. 
M* L Díaz 140 atados placas. 
Bultos no embarcados. 
M . R B.—B atados papel. 
R Loret 1 caja glaxo. 
A Urlar te Ca. 199 cuñetes pintura. 
A.—63 id i d . 
A O P* 112 id i d . 
A L I 52 id i d . 
Bultos en disputa: 
F. C. Unidos 1 caja accesorios elléc 
trieos. 
Gorostiza Barañano Ca. 1 id fe-
r re te r ía . 
A B C 103 cuñetes pintura-
C. Conde 1 caja cerveza. 
Nestle Anglo Swiss Mi lk Co 19 id 
leche. 
Fuente Presa y Ca. 4 cuñetes pa-
sadores. 
Marin Ca. 1 caja bisagras. 
Seeler Pl and Co. 1 atado papel. 
MUESTRAS. 
Acosta Ca. 1 caja letrero. 
PARA CASILDA 
J. Madiego 2 cajas máquinas . 
Maniñesto 1624.—Ferry boat ame-
ricano 'Henry M. Flgaler', capitán 
Phelan, procedente de Key West, con 
signado a R. L . Branner. 
L. B. Luna 8818 kilos pescado fres-
co a granel. 
Rodríguez Parapar Ca 7713 id i d . 
Armour Ca. 68.040 kilos abono a 
grane]. 
J H Baker Bros 150.596 Id I d . 
O B Cintas 900 sacos de papel. 
G Petroccioni 2 automóvi les . 
Purdy ande Hendrsou 100 sacos ba 
rro, 14.800 barriles. 
J. Alió 1324 tubos 8224 piebzas acce 
socios para i d . 
E Tolekdorff 5 autos, 7 cajas aecs. 
Id. 
Canoso y O s a l 2000o atados tubos. 
1375 piezas accesorios para i d . 
M . Escoto 489 camas. 
Central Merceditas 2 carros de via 
je anterior. 
G. S. Lounie 4 id i d . 
PARA CARDENAS. 
J. Arechavaia 4 carros. 
PARA MiANZANILLO 
Central Salvador, 2 cajas piezas 
maquinaria. 
Maniñes to 1625.—Goleta america-
na H a l W e l l , procedente de Pasca-
goula, consignada a J. Costa. 
Orden 6,570 piezas maderas. 
J. M . Mantecón 50 cafir„ 
Swift and Co. 500 t 8 
teca, 400 cajas huveos. 
J . N . Alleyn 10 cajas cam» 
Armour and Company ?! 
carne puerco y f r i jo l ; 25 cate ? ^ 
rriles, 25 atados sal^hicW si01" 
les j amón, 1 caja e t i q u e t a s ' ^ 
eos arroz, 100 caja* c a ^ 1 ^ ' 
carne puerco, 471 sacos abono ^ 
Lavin and Gómez 499 sacô  , 
Fdez Trapaga and Co. 500 íh".. 
- T . Ezquerre 250 id id. 1,1 M 
Fernández García. Ca 
R Suárez Ca. 6¿5 ¿ id ' ^ l 
H Astorqui Ca. 2.139 id \A 
González and Suarez 848 « 1 
500 id harina 25 monos. 
Barraqué Maciá Ca. 15 caiaR ^ 
puerco; 820 sacos arroz, 56 C v ? 
Galbán Ca. 500 sacos harna 
W . B . r Fai6 650 cartones 1̂ . 
Pint Restoy and Co. 1 ba r í 
cajas wiskey. 
Barceló Camps Co. 300 íaco. 
r i ñ a . ^1 
Ribas and Co. 250 id id, 
A Armand 800 cajas huevo* 
N Quiroga 200 id id . 
J. Castellano 250 id Id. 
Huarte y Suárez 1.750 ¿eos nuil 
MISCELANEAS mai| 
Havana Electrical R P L and 
1.004 a t r avesaños . 
H A M 50 barriles resina. 
E Hernández 8 cajas calzado 
V. Sánchez Co. 19 id id . 
R. Loebnes 1 estufa. 
Anselmo López 4 pianos. 
J. A . Bancos Ca. 2.400 atados 
tes para cajas.. 
J L Danterive 300 barriles vad 
Machín Wal l Ca. 275 cuñetes 
vos. 
J F BeBrmúdez Ca. 5 btos 
naria aecs y aceite. 
F. Cabal 1ro 6 cajas sarcófagos. 
Seeler Pi and Ca. 200 atados 
p e í . 
González and Co 11 fardos teju 
Gutiérrez Cano y Ca. 4 id id. 
M . Mart ínez 2 cajas camisas. 
Cárdenas y Ortega 1.080 atados ( 
tes para cajas. 
Marcó y Benavides 1 anto. 
Interestatei Eectrical and Co. 
btos aecs eléctr icos . 
(PASA A L A SIETE) 
L A Z A R Z Ü E U 
Es tan necesaria a ¡as famSia 
como el airo que respiramos. 
Tiras bordadas anchas para üj 
1 antes a 50 y 60 centavos, hay pr> 
ciosidades. 
Tiras medianas a 10 ctíntavos, 
bara t í s imas . 
Esipecialidad en flores y sombr» 
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario, 
Manifiesto 1626: Goleta inglesa 
W S M Bentley, capi tán Roberts, pro 
cedente de Gulfport, consignada a 
J. Costa. 
Orden 15931 piezas madera. 
Manifiesto 1 627.—Vapor america-
no Heredia, capitán Stevenson proce-
dente de New Orleans .consignado 
a United Frui t Companv. 
VIVERES. 
Frank Bowman 800 cajas huevos, 
7 barriles a lqu i t r án . 
El mejor aperitivo de Jen 
F l o r - O É a - F l o í i 
D r . S o n v í l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o espec í f ico , 
S i n los p e l i g r o s del 606. 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 o i 
C o n s u l t e s reservadas 
Pida h o r a p o r c o r r e o . Aptdo. 72i 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Onba, 48. Tel. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y ?íOTARIO 
Oompostela, esq. a LampartU*. 
Cr. GONZALO PEOROSO 
Clrulmno del Hospital de Emer-
gencias 7 del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
RSPRGIALISTA EN VIAS UR.INA-
JUA&. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «M Y 
NEOS ALVAR SAN 
OONStXTAS D F 10 A 1J A. M. 
Y DE 3 A • P. 1L E N CUBA, 
NUMERO 6B. ALTOS 
Montaña 245 atados id. 
GraMls Hermanos 349 id. id. 
E. Tomé 2 id. id. 
Suárez Carasa y Co. 21^ id. Id. 
Rarandinra.n v Co. 435 id id. 
V 700 rollos id. 
Seeler Pi y Co. 414 id. id., 1 caja 
id. .':5 atados servilletas. 
Lloredo y O . 2 cajas; papel. 
P. Veloso i o atados id. 
A. R. C. 70 bultos id . 
I J. García Moré 4 barriles aceite. 
^quierdo y Co. 2 cajas sobres. 
Fernández Castro y Co. 2 cajas 
papel 9 Id. cartón U barriles so 
; da. 
Solana Hermano y Co. 2 caías %o-
¡ Srcs 4 huacales baños. 20 atadoe 1J4 
1 fardos napel. 
J . T.ópez R. 125 id. id. 1 caja pre 
aillafl .^IS rollos alambre. 
National Papel y Type Co. 6 cajaí-. 
m a mimarla. 
^ÍTTAUCO 
Tf?orería General de Hacienda 4 
' ruñf tes conteniendo $500.000.0© ©n 
I monedas de o*-© cubano. 
FXPRESOS 
Southern Exprese y Co. 16 bulto* t 
efeotos d*> expresos. 
Porto RIcan Express Co. 
S. y Zoller 10 cajas cueWos. 
Yau C. y Co. 6 cajas corsets. 
Solis Entrialgo y Co. 1 id . id . 
López Rio y Co. 1 huacal estante 
7 id. maniquíes. 
Mart ínez Castro y Co. 4 cajas v i . 
drio 2 id. bolsas 1 id. efectos de go-
ma. 
FERRETERIA 
Taboa-la y Rodrífruez ~0 calderas 
4 cijas accesorio.-; de latón. 
Capestany y Garay 84 bultos ha-
chas y machetes. 
CasVeleiro y Vizoso 65 id . id . 
J . Aguilera y Co. 500 cajas hoja-
lata. 
Urquia v Co. 200 bultos pintura 
J . Aivarez S. ©n C. 65 id. id. 
Viuda de Arr iba y Fernández 103 
id . id. 
Sobrinos de Arr iba 295 id. id . 59 
atados láminas. 
A. L'riarte y Co. 61 id. id. 
Vidaurrazaíra y Rodríguez J".'. 
buhoe pasadoras. 
J S. Gómez y Co. 56 sacos id. 
Fuente Presa* y Co. 75 bultos id 
119C piedras para mollejones 
id. id 
Olavarricta 10 bultcs ferrete-
Co. 1 ca 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o y N o t a r i o 
\ m \ m A - 2 3 2 2 . HABANA, 98 
30 a. 
Dr. Hernando Seguí 
iaiíartí, unz t nns 
CATEDRATICO DK 1*4 OTl» 
TERSIDAD 
Prado, número lt. 4e I I a t. t»> 
«ce toe «Sao, eneyte Wa «osUbm. 
Con̂ idtao v operaetMaa m el mm 
*tml Marease*. hmMi «ItWKlei y 
vi-mes a ba T de la m«Jfeak 
Gorostiza Barañano y 
Ja id. 
Aspuru y Co. 106 bultos pasadd-
res. 
Marina y C.r 508 sacos id y tuer-
;as 58 huacales lavaderos 3 cajns 
abrazaderas 31 bultos visagras. 
MISCELANEAS 
Central Sarta Ger t^dis 1 W||b I 
necesorios de maouinaria. 
H D. 2 caias albúminas. 
Cuba E. Sunply y Co. 12 bultos ! 
accesorios eléctricos. 
V'laplana v Co. 9 bultos id. 
A. López 6 cajas cartón y cajas do I 
AaoiAB '.'6 
ñ 
Se casaron, soñando ser Felices, pero la oeuras-
tenla del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella se desespere y llora 
su iluslóQ perdido. 
,1 n e r w ^ i n 2°. Vv0 ^ « ^ e j o . le dló Elixir ¿nti-
" r o s t e n ? L0''- V ^ « o b r e . y curado de la neu-
o a t l r a . " tod<? a^or y complacencia 
" pofa su esposa feliz 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNE20BRE, cura seguramenté la neurastenia. 
d e p o s i t o e l c r i s o l . , n e p t u n o y manrioue. 5 " i a i i i c m c i d n e u r a s i e i n ^ 
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D e l d í a 
Kn îta Sardifia. 
T)e vuelta ya la gentil señorita. 
Acompañada de su señora madre, 
,iema tan distinguida y tan in-
tpn^ant6 Eugenia Segrera de Sai-
regresa del ingenio Reglita 
Vespués de una corta y agradable 
inorada. 
Me complazco en dar ia grata nue. 
'^guro del placer que ha de cañ-
ar entre sus amigo.s y admii-adj-
Que son incontables. 
Julios y Julias. 
Están de días mañana. 
Santo de una dama tan distingai-
na de nuestra sociedad como Julia 
rorriente de Montalvo, así como de 
[u encantadora hija Julita, me apre-
luro a arunciar a sus muchas amis-
lodos que no podrán i-ecibii* por e¿-
ar fuera de la ciudad. 
Pasarán el día en el campo. 
Desde Nueva York. 
Antonio Iraizoz y su joven y bs-
|a* coposa, Josefita Hernández Guz-
ián, están ya en la gran metrópo'i. 
Uegaron ayer. 
Antes de que finalice el' mes es 
in de nu^vo en la Habana. 
| En el l uión Club. 
L'no de los miembros más querv 
dos de la elegante sociedad, el s1?. 
i ñor Miguel Valdés Montalvo, se de* 
i pide para el extranjero, 
j En el hermoso trasatlántico In-
fanta Isabel tiene ya tomado pasaje. 
Sus amigos, sus antiguos cámara-
das del Club, se proponen ofrecei-'c 
• un banquete en señal de cariños i. 
despedida. 
Banquete que ha de celebrarse en 
; aquellos mismos salones. 
Y en fecha muy próxima. 
De temporada. 
E l ilustre senador Rica •'do Dolz 
y sn distinguida esposa pasarán !a 
Semana Santa en el campo. 
"Van a su finca de Artemisa. 
En vías restablecimiento. 
Libre ya de los efectos del ata-
que apendicular que le acometió días 
pasados encuétnarse la joven y beila 
señora Ofelia Crusellas de SeigUe. 
No será necesaria, como se temió 
en un principio, la intervención qui-
rúrgica. 
Muy gustoso lo consigno. 
Haciendo votos, a la vez, porque 
la interesante Ofelia se encuentro 
pronto respuesta totalmente 
De otros novios. 
Y tan simpáticos como llena Tre. 
nols y Chicho Macdá, quienes se ê i-
ufntrrm en Nueva York muy feli-
eg; complacidísimos, en los albores 
le su luna de miel. 
Volverán en Mayo. 
Anoche. 
L a función de Payret. 
Función en honor y benefiieo de,: 
ap'audidc actor Paco Meana que cul-
minó en un gran éxito 
Lleno el teatro 
No quedó en la saáa una sola loca-
lidad vacía. 
(Pasa a la plana 7) 
N U E S T R O S 
l U L C E S Y H E L A D O S 
»stan confeccionados con ma te r i a l e s de p r i m e r a clase 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
para v-É 




E L I M P E R T I N E N T E 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A 
C o n f í e n o s e l e x a m e n de sus ojos. - Nues t ro 
gabinete e s t á d i r i g i d o por ó p t i c o s c i e n t í f i -
cos y ga ran t i zamos e l é x i t o . 
O B I S P O , 9 2 
¡ B L U S A S ! 
E n v o a l , l i n ó n , m u s e l i n a . . . . . 
E n . los m á s m o d e r n o s est i los . 
U n a c o l e c c i ó n t an extensa c o m o selecta. 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
D E S D E $1-25 H A S T A $10-00. 
E l E n c a n t o , , 
S o l í s . E n t r i a l g o y Co. . S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 1904 id-io i t - n 
A LAS DAMITAS 
Es a vosotras, gentiles flores de 
10 abriles, quienes a canea de un | 
prematuro crecimiento, deploráis! 
vuestras formas aún demasiado ru. I 
dimentarias. . .vuestros ángulos agu-j 
dos. . .y la anemia, tan frecuente a' 
vuestra edad, que hace palidecer 
vuestro lindo rostro, a quien se ai-1 
rigen estas líneas. 
¡Cuántas gotas de quina habréis 
vertido en vuestro vaso! 
ijQ^é He pildoras diversas habréis 
tenido que engullir! y aún ¡horror i 
supremo! ¡cuántas veces el frasco de 
aceite de hígado de bacalao ha sido 
causa de graves conflictos domésti-
cosí Y a todo esto ¡ay! tiempo per-
dido los pobrecitos brazos conti-
núan endebles, la carita pálida y ¡a 
debilidad subsiste, y todos los que 
por vosotras se interesan os dicen: I 
"Esto pasará al llegar a las 20 años". 
¡Pues bien! Señorita, antes de lle-
gar a estos 20 años, todavía tan le-
janos, podéis disfrutar de tan buena 
salud como las personas llegadas a 
la mayoría de edad. Una alimenta-
ción racional os procurará, en poco 
tiempo, el color a vuestras delira-
N O T I C I A D E A M O R 
E S E L A B A N I C O R E C I E N L L E G A D O D E 
V A L E N C I A . P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
3fo tardará en estnr todas las manos femeninas, porque las 
damas {justan de ludr, lo que más en bog.i esté, la última expresión de 
de la moda, y ei abanJco "Noticia de Amor," acaba de ser importado 
de Valenela, muy Ano, de seda: se ganuiHxa pintado a mano: de 
fádl cierre, sencillo, sin ruido, su «so eg muy agradable. 
E l bello rwT¿ del alienieo "Xoticia do Amor," justifica la razón de 
«ra nombre. A l í a l e ve una elefrante clama que recibe una carta amoro-
sa, del galán ausente, objeto de sus desvelos y dueño de sn amor. 
lTn» nota de distinción del abanico '"XotJcia de Amor" está en bu 
patrón que es de pasta "galalí," tan bonita por sus múltiples variantes 
«le color. 
Bf-tá de venta en todas las sederías y tiendas. T'nico deposito en 
la sedería "La Baudera China," donde hay artículos do fantasía, de 
(odas clases a precios muy módicos. 
L a B a n d e r a C h i n a 
M O N T E , NUMS. 143-145, E N T R E A N G E L E S E I N D I O 
> T E L E F O N O A - ? 6 2 8.^ = = 
Anuncio de VA DIA, Ajzuiar, llfi. 
das facciones, e insinuará elegantes 
redondeces a vuestros mejor nutri-
dos miembros. 
Un amable sabio (si los hay), ha 
combinado, después de largos años de 
estudios, una preparación nutritiva. 
G A R C I A r 5 1 5 T 0 5fif1 KflFfiELrfiGUia 
V a n a s damitas nos ruegan en 
amable carta les indiquemos 
¿Cuál es, de las ú l t i m a s nove, 
dades recibidas por ustedes, la te-
la m á s elegante, que existan m á s 
variaciones en colores y que por 
su suave ca ída , puede ajustarse 
mejor a los ú l t i m o s modelos, de 
trajes? 
Tenemos verdadero gusto en 
complacer a nuestras "amigni 
tas" y sin vacilaciones le» infor 
mamos: 
T A F E T A N C H I F F O N 
reconstituyente, y además de un 
sabor exquisitamente agradable, co-
nocido univeirsalmente con el nom-
bre de Ovomaltine. Este es el pro-
ducto que puede operar el milagro 
deseado. E s un compuesto de los 
principios activos de la yema de hue-
vo, de leche de los Alpes, de extrac-
to de malta y de eacao, que puedo 
tomarse por la mañana adicionado 
de un vaso do leche caliente, en cuya 
forma constituye el mejor y más sa-
broso de todos los desayunos cono-
cidos. 
Consultar a vuestro médico sobre 
este preparado, ci os dirá mejor que 
nosotros la composición de la Ovo-
maltine del Dr. A. Wander, de Ber-
na, y os demostrará el por qué esta 
feliz combinación do sustancias nu-
tritivas, es mucho mejor que cual-
quier otra preparación para robuste-
ceros y nrocuraros la salud. Así mis-
mo os di'-á vuestro doctor, que más 
tarde, cuando hayáis pagado tributo 
a la maternidad, velando amorosas 
al lado de una cunita color de rosa, 
el mejor" alimento para vosotras, así 
como para el tierno retoño motivo 
de vuestros desvelos, ha de ser siom-
T>ra la Ovomaltire. y por fin. os da-
réis cuenta también da la inmensa 
utilidad de esto producto en todos los 
cases qu? se trato de combatir la 
anemia, desarreglos nerviosos y en 
la crTivalecencia de toda clase de en-
'•u'mos. 
Dís venta en drognaerias y víveres 
finos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Compañía de zar-
tuels y opereta María Conesa D«but 
iiel primer actor José Palomera. "La 
. ¡ratita blam^"' y "La casta Susana. 
P A Y R E T . — " E l Príncipe Cama-
val. • "Salón Valverde" (estreno) y 
¡ "Enseñanza libra." 
j CAMPO AMOR.— " E l bajo mun-
! do de Nueva York." "La guarida é« 
1 los ladrones" y "En un viaje de b«-
' das." En segu-nda tanda, estreno de 
i "La mentira sangrrienta." 
M A R T I — Hoy, "Mari-Nieves" y 
"Al fin solos." 
T E A T R O C O M E D I A — Compañía 
I cómico-dramática. Hoy, marres.^ 
treno de la interesante comedia "La* 
I Cacatúas" y el aplaudido duetto E u -
genio Mortero. Durante la» entre-
• actos se exhibirán magnlftcaa pelícu-
las. 
T E A T R O A P O L ^ . — Ctn* y Varia» 
I dades. Estrenos diarlos. 
POR LOS CINES 
FORN'O?— "Sierpe contra sler-
j pe" y "Odetle." * 
NUEVA I N G L A T E R R A . — " L * di-
roluclón de ia familia." "Ambició*»" 
| y "La seducción de la Gslsha." 
PRADO.— "Bellas plumas hacea 
! bellos pájaros" (estreno) y "Odette." 
NIZA.— "Gentil hombre ladrón" f 
; "Odette." 
FAUSTO.— Gran programa r ^ * 
esta noche, estrenos cómicos y dra-» 
máticos. 
I R I S . — Compañía de zarzuela f 
alto cine. 
MONTE C A R L O . — E l cine pre-
dilecto de las familias. Toaos los dísf 
¿Queré i s tomar btwm c h o o » 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Be 
veauie en todas partee. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
Al "SIGLO X X " llegó por el va. 
¡ por " L a Navnrre" una gran colección 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son modelos en formas de gra'j 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mo'-f 
" E L SIGLO XX," Galiano 126. I a 
casa especial de flores. 
1 C 1862 30t 7 
E l C l u b E s M n s e 
e n P a l a t i D B . 
B r i l ' a n t e m a t i n e e 
E l domingo se efectuó en el parque 
Palatino, una de esas fiestas en que 
la galantería tiene su reino. L a nia-
tlnée que los estradenses celebraron, 
además de constituir un exponento de 
las grandes simpatías de sus organi-
zadores, tuvo la nota alta, noble, fi-
lantrópica, de ser destinados los fon-
dos a socorrer a los estradenses des-
validos que tienen el infortunio por 
auspicio. Y cuando un ideal de hu-
mano amor mueve a los corazones en 
.busca del ajeno bien, el fin perse-
guido es alcanzado porque las altas 
miras tienen siempre un feliz fin. 
Y como quiera que la concurrencia 
es el mejor elogio de la brillante fies-
tra, allá van los lindos nombres de 
las que prestaron su encanto a ia ga-
lante matinée: 
Señoras: Mercedes Venta, viuda de 
Rodrigue, señora de del Bao, señora 
de Bermúdez, Rosario Gama. de Gar-
cía, Leonor García viuda de Machado, 
Juana Gutiérrez de Saco, María Pe-
reira de Carballo,, Elisa Asper de 
López. 
Señoritas: Angelina y Guillermina 
Muñoz. Andrea Sardiñas, Rosa Mar-
tín, Pilar Rodríguez, Lollta Cifuentes, 
María y Li l i Fernández. Lola Trigo, 
Asia Hernández, Esperanza Pinet, 
María y Hortensia Pujó, Cheché y 
Juana Püerta, Nena Machado, Dulce 
María Peña. 
María del Bao, Angela y Petrona 
Maillot, María Teresa Vermay, María 
Teresa Día. Amparito Morejón, Ar-
manda Fernández, Rosa y Pe Urela, 
Obdulia Cuile, Pepa Menéndez, Delia 
Martínez, Celia Gómez, Edilia Martí-
nez. 
Luci-ecia González. Nena Buce, An-
tonia WUson, Juana Alvarez, Miaría 
González, Isabel González, Sofía Gon-
zález, Consuelo Alvarcz, Blanca Or-
tega, Gaspara Rodríguez, Elena Gon-
zález, Sarah González, Caridad Martí-
nez, Juana Pérez y María García. 
Un sincero elogio y un efusavo 
aplauso a los entusiastas que inte-
graron la Comisión Organizadora: 
Señores Faustino Lourelro, Presi-
dente; Albino Matalobos; Vice: Sal-
vador Méndez; Secretario: Maximino 
Matalobos; Vice: Jesús Matalobos; 
Tesorero: Antonio Correros. Y los 
vocales señores José Fondevlla. Pe-
Pe Ferrelro, MSanuel Soco, José Cara-
más, Santiago Jones, Jesús Váiqueis, 
José Vientos, Casimiro Crespo, E m i -
lio Porto. 
Los estradenses disfrutaron de un 
día fe^z al evocar aquel bello concejo 
de sus amores, de ia sentimental Gali-
cia, y estuvieron en la gloría al con-
templar su bailable romería bajo el 
reino de las bellas y de las gentiles. 
DON F E R N A N D O . 
L A CORNISA 
Al caerle encima la cornisa de un 
escaparate, sufrió contusiones leve» 
el menor Benigno Espinosa CliávM, 
de Nueva del Pilar 32. 
U N V E R T I G O 
Mercedes Andreu, de San Jofté 1*6, 
sufrió una herida contusa en la. fren-
te, al darle un vértigo y caerse eu 
San Miguel y San Francisco. 
f i g u r a s m u s i c a l e s 
A N S E L M O L O P E Z 
N E C R O L O G I A S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Han fallecido: 
'va/'enA115011̂ " la ^nora Gertrudis 
En «: a Hojas 
arona"a^távSpíritus- Vicente 
•penderT* ez- V«t«nao de la in-
tn G i l ! a los 89 años do edad-
pI* ^ don José Antonio Ga-
ion Isidoro Bof-
Esta mañana trató de poner fin a 
; sus días ingiriendo una solución de 
permanganato de potasa, Nolberta 
, Gener. natural de Güira de Melena, 
1 de 20 años y vecina de Rayo 78. 
E l doctor Izquierdo, médico de guar 
dia en el 2o. Centro de Socorros, le 
hizo ej lavado de estómago, certifi-
cando de grave su estado. 
En muy grave estado fué conduci-
da la paciente, al Hospital número 
1 Uno. 
" U CASA DE P I L A R " 44, neptuno, 44. Tiene • •» - « " v , 
^«J ^«iriAn J_ ' S ^amant- surtido de SOMBREROS para la se 
FtcpIptÍT; 2 SS8'! modernistas y elegante» 
P I L A R A . D E A L O N S O 
— E l 3 T U N O - ^ E N T R E A G U I L A T A M I S T A D 
C 1767 
Quiero cumplir el deseo desde hace 
tiempo sentido, de escribir unas cuar-
tillas en honor del venerable anciano 
cujA nombre sirve de epígrafe al 
presente artículo y ai hacerlo me 
honro a sí mismo, por tratarse de 
una personalidad de gran relieve, al-
tamente simpática y que en la pro-
fesión constituye un símbolo. 
Violinista muy notable, al declinar 
de los años aún conserva las energías 
de otros tiempos y heñíosle visto en 
reciente audición empuñar el mágico 
instrumento, con entusiasmo de épo-
cas mejores, cuando cooperaba con ce-
lebres artistas de gloriosa memoria, 
al resurgimiento del arte musical en 
Cuba. 
Cuanto traza mi pluma en el pa-
pel, está desprovisto de las fulgentes 
galas con quo otros adornan sus es-
critos, pero lo que en él consigno es 
sincero, e inspirado siempre en la 
verdad. 
Anselmo López publicó mi primera 
obra, escrita aquí, hace veinte años, 
y desde entonces, vienen acumulán 
dose detalles de tal naturaleza, que 
han estrechado más y más nuestra 
amistad, al extremo de Inspirarme 
hoy el decano de los editores de mú-
sica de la Habana, un grande y pro-
fundo afecto. 
No puedo olvidar su espontáneo 
ofrecimiento de tocar mi "Polonesa" 
en uno de los grandes conciertos que 
bajo la dirección del popular maes-
tro Guillermo M. Tomás, celebró la 
Orquesta Sinfónica en el Politeama, 
atención que. por adivinarla el pú-
blico que llenaba el teatro, tributóle 
al presentarse en el palco escénico, 
una ovación entusiasta. Mi agrade 
cimiento será eterno por esta causa 
que representa alto singular, tenien-
do en cuenta las continuas desave-
nencias que, por desgracia, imperan 
entre los profesionales. 
L a "Sociedad de Conciertos popu-
lares" ai reanudar sus tareas artísti-
cas, nombróle de nuevo presidente. 
Nada más justo que este honor otor-
gado a] que fué uno de los fundado-
res. E n la primera audición, allí es-
taba ocupando un sitio en la orques-
ta, teniendo por compañera de atril 
a una linda niña que llamó la aten-
ción de los eencurrentes. i La anciani-
' dad y la exuberante juventud en 
I amable consorcio, para producir arte 
exquisito: 
Alternan en la dirección de las 
obras, los maestros Agustín Martín 
( y Arturo Bovi, y según he leído en 
! " E l Fígaro", escrito por el querido 
! amigo Miguel González Gómez ("El 
; músico viejo") se ejecutarán alguna? 
1 de autores cubanos, cuyos nombres 
son garantía de éxito, y tendré sumo 
gusto en aplaudirles. 
, Llegue al buen amigo don Anselmo 
í/opez la expresión de mi reconocí 
miento por sus bondades para con-
migo, y los votos también que hago, 
por que Dios prolongue su existencia, 
para satisfacción de cuantos somos 
a quererlo y admirarle. 
Conozca e l r e m e d i o 
Contra la estrechez de la orina. 
conozca usted el remedio, que no e* 
I otro que las bujías flamel. Estas aii-
1 vian el dolor en el acto. Su apiiea-
ción ers fácil. I^as personas que, co. 
mo usted tienen ese cruel padecimicn 
to. no deben salir de casa sin llevar 
: consigo las eficaces bujías flamel. 
Cuando las pida, indique si quiere 
'• las bujías flamel para la estrechez 
o las también excelentes bujías fla-
, mel contra otras dolencias. 
Venta: sarrá. johnson. taquechel. 
•. doctor gonzález. majó y co'.omer y 
1 farmacias acreditadas. 
VI1N8 A L JUGO d e CARNE d e TORO 
k r e s v ^ ? t ; ; a J : 5 •iama'- ^ ' « ^ «• m 
s a ^ n ^ r ^ ^ r ' ^ r • ' • v f 0 - - v e r r a p - i — ^ ^ P « U . 
» xtt^ut^aei, J ia jo y Loloruer, B a r r e r a . 
P A G I N A S E I S . D L A & I O DE LA MARINA 
t r i b u n a l e s 
POR LOS JTZGADOS D E PR1>I>-
"R-\ LVSTJlSCIA D E L A CIUDAD 
Declaratoria de heppdcros. 
Norte.—l^or auto del ocho del co-
rriente, auto el Secretario señor Gar-
cía, se declara intestado el falleci-
miento de don José González y Cár-
denas y por sus únicos herederos por 
partos iguale.», a sus hijos naturales 
reconocidos, doña María Isidra, don 
Anselmo y doña Isabel González y 
Tamayo. 
Otra declaratoria de herederos. 
Morte.—Por auto del 7 del actnaí 
ante el mismo Secretario se declara 
intestado •?! fallecimiento de don J " -
Bé Manuel Carrillo y Romero, y por 
sus únicos herederos a sus lecrítimos 
hijos doña María del Carmen An-
drea, don Julio César, doña Mana 
Dominga, ¿on Carlos Manuel, dona 
Alicia Eulogia. doña Amalia Fausta 
y don Raúl Carrillo y Soto, y a su 
viuda doño Ana María Soto y E n -
tralgo, ésta en la porción y forma de 
terminada en eltículo 834 del C. C. 
Emplazamiento de una sociedad. 
<5ur.—Secretaría del señor Pérez. 
6e hace un segundo llamamiento por 
cinco días a ¡a Sociedad de F . Gam-
ba y Co., S. er» C . para que compa-
rezca en los autos del juicio decla-
rativo establecido por el señor Car-
los Legulna. contra la misma, y los 
señores Mateo Gómez y Balbino Alón 
so y sobre nulidad. 
Remate de un crédito. 
Este. Secretarla del sañor Quin-
tana. Se dispone el remate en públi-
ca subasta sin sujeción a tipo, por 
ocho días, del crédito de $900 oro 
español, reconocido por don Ramón 
Ronco y Mayo, a favor del deudor 
señor Manuel Ginesta y Domenech, 
sobre el restaurant E l Carabanchei, 
situado en la calle de San Miguel nú-
mero 9. con todo lo que constituye el 
cual ha sido tasado en $5 400 oro 
español, señalándose para el acto del 
remate el día 24 del actual, a las 
dos de la tarde. 
Remate de un slfto y una casa. 
Este. Secretaría del señor Quinta-
"na. En e! juicio seguido por Belisa-
rlo Leonardo Tellechea, contra lor 
bienes, herederos o cau.-ahabientes, 
en concepto do personas desconoci-
das de la señora Irene Eópoz Gui-
jarro, en cobro de posos, se ha dis-
puesto sacar a pública subasta, con 
la rebaja del 25 por 100 de sus ta-
saciones, un sitio de labor titulado 
Parrado, situado en Puerto de la 
Güira, de una caballería y 71 corde-
les planos, del cual sólo tiene la deu-
dora la posesión de más de años; 
y de una casa de manipostería, ta-
blas y tejas, én el Calabazar, calle 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
ÍL hombre que ahorra tiene 
siempre algo our. le abriga 
contra la aecesídad, miea» 
traa qtvs «1 que no aberra tieoe 
•iempre ante ai la amenaza te 
la miseria. 
ERES UN MAL POUCIAJ 
C I NO C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
La Blefíprragja en todos sus estados, se cura con SYRG0S0L 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sanri, Johnton.Taquechel, González, Majó y Colomer. Monument Chemical Co., 13 Fi»h St. Hill, Londres. 
ca 
bai^co espa í tu l db 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Cifa el TRES POR CIENTO da taréa 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEK-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISM. 
PO SU DINERO. 
Ya los palentinos se preparan, y 
se preparan bien, para que su fiesta 
sea un rayo de sol y de alegría que 
porga en la hermosa uandera todía la 
luz de ""un sol tropical que bese los 
hermosos escudos que tan bajíamen-
te ostenta, y on el corazón de estos 
sufridos hijos de la llanura Cas-
tilla todo el fuego de ' cariño para 
ella, para la artística bandera quejes 
< * * * ^ - r * M j r * 4 r j r * * W M M * * * * M M * w * M * ¿ r w * w * * * * ' ^ j r j r j * ' ¿ r j r M * & * M r ^ 
del Vínculo número 29, tasados en 
Í1.S28 y $1.245, respectivamente, pa-
ra e! día 1.0 de Mayo próximo, a las 
dos de la tarde. 
Remate de tres casas. 
Este. Secretaría del señor Pimen-
lel. Se dispone la venta en pública 
subasta de la casa número 9 de 1̂  
calle de Peñalver, de dos plantas al-
go antigua, y tasada en $5.600; de 
otra casa número 24 antes 3 de la 
calle Rodríguez, de madera y techos 
de tejas criolla, ant.gua y tasada en 
$1.600; y de otra casa o cuartería, 
en la calle de Churruca número 16 
•le- la manzana 13 del Reparto I.as 
Cañas, pn el Cerro, de una sola plan-
ta, ladrillo y azotea, con una cuarte-
ría al fondo, tasada en $7,i500, se-
ñalándose para el acto el día 8 de 
Mayo próximo, a las dos de la tar-
de, a virtud de la sentencia dictad.': 
en juicio seguido contra don Victo-
riano Ruigómez, o sus herederos. 
Remato do una wjsa. 
Oeste. Secretarla del señor Gobel. 
Se saca a pública subasta la cisa nú-
mero 115, antes 123, de la calle de 
Suárez, de mampostería y azotea, ta-
sada en L12.235, que serl rematada 
el día 8 do Mayo próximo, a las dos 
de la tarde, a virtud del luicio se-
guido por Juan Pérez Aloy, contra 
la sucesión de doña Elvira Cirera y 
Río, en cobro de nesos. 
cobijará con los recuerdos que saben 
hablamos de tantas cosas lejanas. 
Los palentinos tienen hombres ge-
nerosos, amantes del solar donde na-
ci<n'on, tales como los señorea Nico-
lás Merino, Juan y Agustín Ouerra. 
Dr. Manuel Abril Ochoa/ Xfiótí B. 
Arenillas, Manuel Castillo, Gutiérrez 
Diiigo y un s'in fin más que para la 
próxima fiesta dará» hermoso ejem-
plo de su amor por cuanto encierra 
la ciudad del Carrión. 
L A 
AUti lONES PETROLERAS 
Constanta existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, L a 
Cortcordia, L a Nacional, Franco-Ea-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6 Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 SI íNt 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
•Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
B E N D I C I O N D E LA B A N D E R A 
La, Directiva do la Colonia Palen-
tina celebró junta hace días y acor-
dó efectuar una gran fiesta en ei 
próximo mes de Mayo para bendecir 
ia bandera que le fué enviada por la 
Diputación de Palencia. 
L a junta fué presidida por el se-
ñor Nicolás Merino y concurrió a 
ella un número considerable de pa-
lentinos. 
Entre grandes demostraciones de 
entusiasmo se acordó que !a fi-sía 
de la bendición sea grande, hermosa; 
que a e'la concurran todos los pa1 en-
tines, sus amigos, los castellanos to-
dos y también las gentiles mujeres 
palentinas e hijas de los palentinos, 
que sabrán poner en esta fksta la 
alegre nota de sus ojos y el bello 
marco de sus hechizos. 
Fué nombrada también la madrlriS 
que ha do actuar en ta bendición. lx) 
será una dama distinguida y elegau-
te, la señora del Presideat-í c:p la (>-
)onia Palentina, doña Rosa Más de 
'devino, a la que acompañará una 
corte de bellísimas señoritas. 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Fn todas las Farmacias. 
Depósito al por ¡nsyor : 
DROGUERIA "SAN J O S E " 
Gabana y Lamparilia.-TeL A-^886 
Exija el nombre del Dr. González Exija c 
Y A P R E C I O S BARATOS 
mim DE TODAS CLASES 
MOBLES MODERNISTAS 
j a r a coarto, raedor, sa la y aficioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
PIANOS J T O M A S F I L S " 
RELOJES DE m YDE BOLSILIC 
JOYAS FINAS 
Labor del Magisterio 
LA E S C U E L A NUMERO OCHO E S 
UN P L A N T E L MODELO.— MERI-
TORIA LABOR DEL S E L E C T O 
POFESORADO. 
En la edición del pasado domingo 
publicó DIARIO DE A MARINA una 
parcial información de lo que al vi-
sitante ofrece la Escuela pública nú-
mero 8. sita eir la calle Inquisidor 
número 32. motivando aquellas notas 
la reunión de maestros, que tuvo lu-
gar el día anterior y los actos a que 
dló lugar tan celebrado programa. 
Pero interesados en conocer cuan-
to de notable ofrece aquel centro en 
que las diversas aulas que tan acer-
tadamente dirige la doctora señori-
ta Landa. para apreciar en conjunto 
lo que allí ha congregado una per-
severante labor y e.l celoso servicio 
profesional de aquellos dignos miem 
bros del Magisterio, hemos tenido el 
gusto de visitar aquellas dependen-
cias para completar, como es de jus-
ticia, la precitada información. 
Y a fe que hubiera sido inacepta-
ble para el propósito, equitativo que 
en estas informaciones gula siempre 
la publicidad que brinda DIARIO D E 
L A MARINA a Ules asuntos de in-
terés general, omitir lo que a conti-
nuación trascribimos a nuestros lec-
tores. 
Siendo, desde luego, débil expre-
sión de lo que allí admiramos. 
En e! aula primera que dirige la com 
peteínte maestra, señora Paulina 
Oxamerdi. Mama la atención una in-
geniosa colección de cuerpos geomé-
tricos de trabajo manual hechos de 
papeí en una sola pieza y cuj-os dis-
tintos dobleces ofrecen la exactitud 
que pedagógicamente demandan es-
tos trabajos. 
En el trabajo colectivo, al dictado, 
la maestra hace observar y definir 
los distintos polígonos que van apa-
reciendo. También pueden observar-
se en esta auila unos cuadros de Bo-
tánica que de modo Bénsdftoi pero 
seriado, evidencian la labor Inteligen 
te que dicha maestra realiza. 
En el aula segunda, a cargo de lâ  
señorita Enriqueta Davara, pudimos 
apreciar unos cuadros muy origina-
lies, de Historia, reveladorels de la 
crientación pedagógica que sigue la 
maestra en esta disciplina. 
También lucen aillí unos cuadrso ar 
tísticos de papel maché representan-
do animales, que dan la medida de 
la competencia de dicha maestra, que 
es la que tiene a su cargo al enseñan 
za del Dibujo en la escuela. 
En el aula cuarta una variedad sor 
préndente de trabajos pone de mani-
fiesto la excepcional habilidad de la 
maestra, señorita Amparo Fabre. 
En ol aula tercera que dirige la se-
ñora Blanca Sers, obsérvase asimis-
mo la actividad. 
En el aula ouinta la joven maes-
tra señorita Inés Rodríguez ha sa-
bido trabajar muy interesante y pe-
dagógicamente, así lo evidencia los 
deflicados y seriados trabajos que allí 
vimos. i 
En el aula séptima la maestra se-
ñorita Lucila Castro ha hecho prodi-
gios de arte con sik pequeñitos. su 
Aula está verdaderamente artística. 
Cuando Ud. se detenga ante nuestra vídriet1 
y observe un modelo de Bota blanca, de pigj 
fina y brillante, corte muy alto, puede 
creer que eálá a su viffta, el modelo más 0r. 
ginal de la eálación. 
B O T A B L A N C A L A V A B L E : 
BLANCA. : GRIS : Y : OTROS : COLORES 
MODELOS de 8 a 14 PULGADAS DE ALTO 
DESDE $6.00 HASTA $12.00 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L . 18. 










Bouquet de No vis, 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, eta 
Merece especial mención de la se-
ñorita Josefa Reol, maestra del au-
Ta sexta de esta escuela y que ha di-
rigido todo el interesante trabajo de 
flores que presenta el aula primera. 
Un artístico búcaro de rejilla con di-
minutas y prolijas flores se debe a 
das habilidosas manos de esta seño-
rita, que es también la que prepara 
y conserva todos los ejemplares que 
presenta el museo zoológico de la 
escuela. ^ 
E l Kindergarten, bajo la dirección 
de las competentes maestras señora 
Angela Espejo y señorita Concepción 
Mejías presentaba trabajos de mu-
cho mérito. 
De intento queda para lo último 
¡hablar de la señorita Carmen Fraité, 
maestra de costura de la escuela y 
que hace vivir la vida intensa del 
terruño, con la clase de cestería que 
presentó, pues es consolador y alta-
mente admirable observar cómo sabe 
aprovechar los productos de nuestro 
sueleo, para la industria de sus edu-
cañdas, ique mientras tejían cfjsto? 
de guano, demostraban en sus sem-
blantes saber apreciar la intensa la-
bor de efita maestra que se revela 
erpecialísima y genulnamente cuba-
na. ^ •* 
Con verdadera complacencia hace-
mos extensiva a las reíerldas J 
soras las felicitaciones que ^ 
mos el pasado domingo. 
Como en justicia merece su A 
,plar actuación de notables mema 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
F . MESA 
Anuncios en 
dicos y revistaB. 1 
ÍJlljOS y grâ j, 
modernos. ECONOMIA posltÍTji 
los anunciantes, — CUBA, 
Teléfono A-4937. 
S E CAYO DE LA MATA 
E l menor Angel Muñoz Maji 
de Zanja 107, estaba subMo a unj 
bol en el pueblo de Punta DraTjJ 
al caerse en un descuido, re fraet 
el hombro izquierdo. 
A L P A R G A T A S 
COM R E Í 
fELF. v CP 
A G U L L Ó H 
alt 4t.22 
B a h a m o n d e y G a . I Seioi i las de H o r í a i l z a s } 
O B K A F I A Y B E R N A Z A , U C]nPpo 
(POR BERNAZA, 16» U C r i ü l C O 
~ T Ñ s p o s ~ ~ ~ ~ - R d a catáiogo gratis l í I S - l ü m -
Expuso Sara González, de Santa a a 
Ana 21, que Amparo Pérez, de Toyo 
y Santo Tomás, la insultó sin motivo 
para ello. 
CON UN V I D R I O 
Al pisar un vidrio, se produjo una 
I herida en el pie derecho, Aurelio Gon-
1 zález, de Municipio 3. ^ 
PINTANDO 
E l pintor José María Dicguez, su-
¡ frió lesiones menos graves al caerse 
' de una escalera, en ocasión de estar 
i pintando una pared. 
" A U P E T I T P A R I S " 
S E H A N R E C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
B L U S A S , V E S T I D O S , S A Y A S Y F L O R E S . 
U n g r a n s u r t i d o e n S O M B R E R O S p a r a luto 
O B I S P O , N o . 9 8 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
C 1896 4t-l». 
A r m a n d y U n o . 
IFKUIA T JARDIN GENERAL LEE 1 
SAN JULIO.—HASUNAO. 
feléfonn Astomátlcot M858. itfaiaae 
Local B-87 1 7031 
T I N T U R A mmu V E G E U l 
LA MEJOR y m SENCILLA Di APLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i v c í a i y D r o g u e r í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y Obrap^ 
C I M A 1 U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D R Q U K S A D A 
F O L L E T I N ^ 
Í M I L M U N D O 
Por 
•UN DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. Maqueo C.) 
PARTE PRIMERA 
Keptuno resulta un coloso que guar-
daría la proporción del de Rhodas 
junto a una criatura reción nacida, 
v después por chanto que marido y 
mujer están separados por una dis-
tancia media de unos '.cinco mil mi 
llones de kilómetros:, a cuya distan-
cia es comprensible que no se pue-
den cultivar, como es debido, las re-
laciones conyugales y creíble que 
exista éntre los cónyuges, el divor-
cio más absoluto con inmediato etec 
to de la separación "ad-corporem . 
Sabido es que el Sol es el centro 
de nuestro sistema planetario: que 
entre él y la Tierra existen dos pía 
netas, a ios que por aquella circuns-
tancia se les llama "inferiores > 
|ue son Mercurio cuyas "perturbacio-
tles»' o irregularidades en su camino 
»n derredor del Sol han causado mu-
lto dolores de cabeza a astrónOniCB 
r calculistas de la talla del gran Le-
rerrier y Venus, la estrella de los 
»namorados. la que en lo» crepúscu-
la- y- «4 ftajar en el IwwiaíMtte oente-
! Mea con tan armoniosas palpitacio-
, nes luminosas, que tal parece que 
fuera un corazón de luz que cstu-
1 viera suspendido en el cielo; sigue 
en orden de colocación la Tierra y 
después Marte, el mundo gemelo del 
nuestro, con sus hielos polares, con 
sus mares cambiantes de color y 
: con sus nubes que se mueven en 
la atmósfera del rojizo planeta, des-
pule Júpiter, viene con sus franjas 
regulares rodeando su enorme dfe. 
! co; con sus ocho satélites, a los 
que debemos por sus ocultaciones 
detrás de] disco del planeta, el haber 
avorigruado con exactitud casi mate-
mática, la distancia de la Tierra al 
1 Sol. sabiendo que la luz recorr3 el 
e?pacio en el vacío con Una celeri-
dad de trescientos mil kilómetros 
| por segundo. A continuación. Satur-
no .el singular planeta que se ciñe 
; con un triple cinto, y en cuyo derre-
dor circulan seis lunas. Después el 
veijo Urano, y finalmente y al íil.-
tinio. Xeptuno. para el que el Sol 
debe brillar como una gran estrena 
de superior magnitud y la tierra co-
rra como Un» mísera estrella de oc-
, lavo orden. 
Til^gó el conocimiento de los antl-
; guos hasta Saturno y para ellos has-
1 ra ahí concluía nuestro sistema, co-
mo para nosotros acaba hoy en Xep. 
| tuno. Inventado y perfeccionado el 
•. telescopio, fué WiHiam Herschell. 
i ^uien descubrió a Urano. Pero el des 
j cubrimiento más grandioso, fué el de 
fué descubierto por el astrónomo 
francés U . J . J . Leverrier. Más 
grande que Colón que descubrió un 
Continente por casualidad. cuando 
x) único que buscaha era un cami-
no, Leverrier descubrió un mundo | 
fodo. sobro el papel, por la simple | 
obra de! cálculo, y "en el extremo , 
de su lápiz" según frase de Arago. < 
Para lograr tal. entre otros ele-
mcaitos, Leverrier contaba con la 1 
curiosa ley llamada de Bode. 
Fué así como Leverrier. después 
de ímprohos cálculos, anunció en 
una Memoria a la Academia dlp Cien-
cias de París, cuál era la masa, la ór-
bita y la posición de Neptuno. Dió 
esos datos a su amigo el astrónomo 
alemán Ga'le. pidiéndole que busca-
ra a su planeta y a.juel. pocos días 
después, en 28 de Septiembre, escri-
bió a Leverrier lacónicamente: " E l 
planeta que habéis señalado existe, 
y lo he encontrado". Y en efecto, 
Neptuno había sido hallado a 
15.700. 000,000 de kilómetros en el; 
espacio! 
¿Cuál es la curiosa ley de Bcde que 
tanto ayudó a Leverrier para el des-
cubrimiento de Xeptuno? Esta, sen-
cillísima. 
Tomando como unidad (1-00) 3a 
Tierra, y sabiendo que la distancia 
media de acuella al Sol eŝ  de sobre 
153.500.00 de kilómetros, la' distancia 
en relación de cada uno de los de-
más, es de: 
—0-0. 3-0. 6-1. 4-4. 8w9 6 
O ft»a «A «tóniero 3 duplicado en | 
orden progresivo; a las cifras obte-
nidas hay que agregar la cantidad 
de —i—obteniéndose entonces: 
0, 4-0, 7-1, 0-1, 6-2. 8-5. 2 10. 00. 
En la ley de Bode cada número 
correspondía a cada uno de los pla-
netas conocidos, hasta Saturno, últi-
mo, que era conocido en los tiempos 
fíe Titius como después al descubrir-
ne Urano y Xeptuno correspondieron 
a ellos números 19-6 y 38.12, siendo 
ia illfima cifra sensiblemente menor; 
pero ¿a qué astro correspondía el 
número 2-S? En ese espacio, es decir, 
I 41^ millones de kilómetros del Sol, 
el oiolo estaba en apariencia vacío; 
ningún planeta ocupaba aquel espa-
do: faltaba un cuerpo del sistema: 
la ley de Bode mentía, pues, y más 
aún y lo que era más grave, F A L L A -
BA la Ley Se Xewton sobre la trac-
ción universal, ley que no podía, que 
no debía fallar a pretexto de que 
tiuedara rota y destruida toda la ar-
monía del Universo" 
De Marte se tenía que pasar a 
Júpiter dexindo ' un hueco", y aque 
lio no podía ser. Varios astrónomos 
nabían indicado que allí debía existir 
torzososamente un planeta, eqtre ellos 
el "sacerdos magnus" de la Astro-
nomía. Képer, que había dicho "In-
tra Martem et Jovem, debet essere 
pTanetam". 
En la primera noche del primer día 
del siglo XIX. Gerolar.o Piazzi escul-
cando el cielo con el anteojo meri-
diano, del Observatorio de Palermo. 
en Italia, tropezó sin quererlo, con 
ana estrellita de séptima magnitud, 
que se desplazaba lentamente, como 
si fuera un verdadero planeta: Piazi. 
sin embargo, creyó que se trataba de 
un cometa. E l astro no era otro, que I 
el planetoide o asteroide "Céres", 
I que respondía de presente para con- j 
i firmar una vez más la exactitud de 
; ia ley de Bode y brillantemente la de 
Newton, sobre la atracción univresa], ¡ 
Ratificando Olbers, en 1802 los ele- : 
! mentos de "Céres", tropezó igual-
| mente con otro de esos minúsculos ' 
' planetas, .al que llamó "Pallas". En 
¡1804 Harding. compañero de Olbers, 
descubrió a "Juno" y el mismo Ol- 1 
bers en 1807 a "Vesca". 
Todos estos cuerpos eran, sin em- ( 
bargo. demasiado pequeños, aquí, y 
! sus masag no llenabp .i la laguna de j 
: la ley de Ne'A-ton q»ie requeria la 
1 existencia en aquel espacio, de un | 
' cuerpo capaz, por su volumen, de es-
tablecer el equilibrio existente en ia 
atracción de todos los demás. Preo-
cupados no obstante, los astrónomos, 
por otras cosas, abandonaron la in-
vestigación del cielo en aquellas re-
giones, hasta que Arago y Leverrier 
intrigados con las perturbaciones de ' 
Mercurio, instaron a ôs astrónomos, 
para continuar aquella investigación 
y por así rectificar o ratificar ple-
namente la ley de Newton; y fué < 
así como en 1S45 Hencke descubrió 
a "Astrea"' y en 1847 él y Hind a 
"Flora." "Ibis" y "Hebe," y Graham 
a "Métis" en 1848. y como subse-
cuentemente Píckerintr, Wolf y otros 
astrónomos han descubierto a otros 
muchos asteroides como Amphytrite," 
Cailiope, y por fin los más pequeños 
como la minúscula "Agata" que tiene 
un diámetro de 7 kilómetros y una 
circunferencia de 21, de ta) modo que 
a ese mundo se le podría dar la vuel-
ta en cinco horas a pie y andando. 
Para el descubrimiento de todos 
esos pequeños mundos que presentan 
el aspecto de estrellas desde la sexta 
magnitud, hasta el de décima sexta, 
ha contribuido mucho la aplicación de 
la fotografía a jas investigaciones 
estelares. La fotografía estelar los 
fija en la placa irremisiblemente, y 
es así como a la fecha se han des-
cubierto más de ¡setecientos: mundi-
llos de esos, y aún tendrán que des-
cubrirse otros más, porque aún no 
se colma la medida de masa estelar 
que allí debe existir que se cumpla 
la ley de Newton-
¿Cuál es el origen de esos ante-
riores . Consienta el lector en que. 
por ahora, sólo le digamos*que son 
positivos mundos, a los que injusta-
mente se les aplica la terminación 
oide propia de lo imitado o falsi-
ficado, puesto que ellos, como noso-
tros, giran en derredor del Sol en un 
período determinado que constituye 
su ano solar; probablemente sobre 
sus propios ejes en períodos que cons- I 
tituyen su día, y cumplen en fin con i 
toda . conciencia planetaria," sus de-
más funciones. 
¿Cuáles son sus dimensiones? Des-
de 850 kilómetros de diámetro en i 
Céres' hasta ¡7: para 'Apita," se-i 
io fot*1 
gún hemos dicho, aunque ia ^ i 
tría de su luz, que es lo Qy* „, 
vido para medir sus taman y ̂  
mentir bastante, siempre q ^ 
trate de los mayores, que KiTeC& 
medidos en sus diámetros- o 
ze, por medios microinetrKo-; ^ 
¿Cuál su forma? P0/ 
do en la mayor parte ne ei 
férica, como en !«. Tierra. ^ ^ 
¿Qué cantidad de luZ^.e 
reciben del Sol? En P^n ^¿íbij 
la octava parte de los ^ j , M 
nosotros. El sol debe,v una ^ 
co, casi del tamaño a* udi<.wnc*l 
vista a quince metros de 'tel0idJ 
El más grande (ie,es0t0*rti^ 
sea 'Céres," podría caber " » ,̂1 
te doce veces en la L""f- ¡¿téWÁ 
el diámetro de nuesíV., suvo- l, 
mayor en cuatro veces o e i ^ ^ c ^ 
vio es decir cuántos de ^ s mili* 
brían en la Tierra, y ^ ^ j g r » * 
se necesitarían para i? , • 
mensa masa de nuestro ^ ^05, ^ 
Torio r-cci -nlévP-de de Jv, «í da esa pl yad  ^ ' ^ á o ^ ' i 
de setecientos, giran ion 
sitivo enjambre entre 'TT-pecei*. 
Júpiter y Marte. sH ento1 . in \irí 
su'camino, sin n1olest^V a l í * ^ 
los unos contra los o^;' r 
los que marchan con va. ¿«jlj 
a los que la tienen "^bio . ^ 
los atrás, sin que. en c^ ^ tT9^ 
otros alcanzarse^ sino ,~nuOS ^1 
so de muchos anos. ? -̂ ndo 
acaso, aunque ío t i^ "iiios ^ ' i S una carnada ce coroeri ^ fas0 
ran a su pastor, fl116 e. -tr»^ 
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M A N I F I E S T O S 
M j-arrero 2 cajas accs para som-
^ Dolores Ponte 1 id id. 1 id fio 
'pavana Fruit Co- 2-022 atados 
tes Papábrica de Hielo 5.430 id id 
harril 10.84 monos. I 
't^-Pf v Fernández 5 cajas medias 
v-nTA----Además viene a bordo per, 
nt'e ál vapor Atenas y Pres-1 
rarga siguiente: 
inchez 250 sacos arroz, 
jft and Co. 400 cajas huevos. i 
Trmocr and Co.^ 100 cajas man-
' -50 sacos maiz-
and Suárez 750 sacos id. | 
. ténez 4 pianos. 
^7Jj rLt v" Ortega 1.077 atados 
»,t?i l¿aCIEN FUEGOS, 
fVgtaño S04 sacos arroz. 
Maribona Co. ,150 sacjs ' 
U Dnone ;?50 iá harina. 
\foio v Ca- 200 id i d . 
THRA caibarien 
B Roniañach 100 á tanos cortes pa-1 
v T 250 id id. 
pjOtA NT E \ I T AS 
Ifionzílez > Ca. 250 facos harina. 
PARA G U A N T A N A M O 
|s\rift y Ca., 100 tercerolas mante- j 
IpUlA BARACOA. 
I i* Garc'a Kí^s 100 sacos harina. ! 
lV\RA CARDENAS. 
r-e" Vallo -5"̂  saco.? harina. 
•¿¡O a'.id )á coreos para b i r r i l . I 
1 LOü INDIOS T D E P. 
' Vi Hi l l 1 p,noa; 
¿ . Hi l l 1 piano, 1 banqueta. 
lfi2Í.— Vapor americano Chalme-
, capitán Bryz, procedente de New 
fletas, consignado a Southern Pa-
rle Co.: 
I \ 'ERE^: N 
Unicur y cp: 75 barriles carne de 
«co 100 cajas quesos. 
'onzález y Suárez: 6 tercerolas ja 
n 1785 sacos harina 250 cajas ba. 
González Covián: 250 id Id. 
t¿. Torres: 4 baiTiles camarones. 
Fnnk BoAvmann: 10 id id 200 ca-
huevos. 
•craz y Martínez: 6 barriles cama-
Uvsrez Esíévanez y cp: 30 id id 
amen. 
i . N. Gandía: 100 cajas leche, 
fe." Arn:and: 400 cajas huevos. 
Quircga: 1000 id id 2 jaulas de 
B. do Luna: 1 barr i l ostras, 
ver Montaner y cp: 250 sacos 
írviti y cp: 200 id i d . 
Sánchez: 250 id i d . 
.:lor Pi y cp: 250 id i d . 
:1a Gutiérrez y cp: 250 id i d . 
Irtiaga e Ibarra: 750 id i d . 
Cárdenas: 250 id ma íz . 
| l . Muñiz: 250 id id . 
!mtl y cp: 960 id id 300 id afre-
Ramos: 4 barriles camarones y 
jamón. 
an Sanchecn: 4 id id. 
lonso Menéndez y cp: 8 id i d . 
anteiro y cp: 6 id id. 
[. Nazábal: 4 id i d . 
[. Astorqui y cp: 5 id id. 
Mbalcta Sierra y cp: A id id. 
ernández y cp: 4 id id-
. Lamiguoiro: 4 id id. 
lamas y Ruiz: 4 id id 600 sacos 
z. 
auler Sánchez y cp: 4 tercerolas 
ón 10 barriles camarones 15 ca-
initas. 
wift y cp: 400 cajas huevos 243 
tos carne^O tinas mantequilla, 
bultos salchichas 2 cajas efactos 
escritorio 118 idem carne de puer. 
chavarri y cp: 13 idem idem ó\i 
6n. 
arraqaé Maciá y cp: 25 cajas car-
pue;co 300 sucos harina. 
Larris Co.: 93 cajas salchichas 50 
n 2503 manteca 3 Id cola, 
tnigno Fernández : 250 sacos ao 
0 Marca: 250 id i d . 
varte y Suárez: 500 id id 1000 id 
>cho. 
. Crefpo: 250 idem harina maíz . 
. Otero y cp: 900 sacos alimento.. 
1 Lorenzo: 250 id i d . 
i Ezquefro: 400 sacos frijoles. 
Y . C : 400 id i d . 
Buá 2̂ y cp: 1400 id i d . 
.„ló Caiiipá y cp: 928 id i d . 
Rulado: huacales cebollas y 
Jáa manzanas. ' 
\2n y cp: 25 cascos cerveza obü 
5 manteci. 
tos: 5 tercerolas j amón . 
Venta Especial Saldos HABANERAS ( V I E N E D E L A CINCO) 
. P R E C I O S D E G R A N S O R P R E S A = = 
A DIARIO CONTINUAN LLEGANDO LAS GRANDES REMESAS PARA LIQUIDAR EN LAS NINFAS ' CENTENARES DE 
FAMILIAS SE SURTIERON DE ESTA CASA. COIVC^ANDO LOS ARTICULOS POR LA MITAD DE SU VALOR UNOS, Y POP 
MENOS. OTROS. - * 




- 9 0 
- 4 8 
9 8 C t s . 
Muy finos, en sedas de todas cla-
ses y colores, infinidad de estilos, 
formas y tamaños, última expre-
sión de la moda, y de 20, 25. y 30 
pesos, ahora a • 
M í o s lavables 
de todas clases de tales modernas, 
en todos tamaños y colores, desde 
S A Y A S 
De Corderoy, jerga blanca y co-
lor, de seda, etamina, tafetán, ra-
tinés y driles modernos desde . . . 
B L U S A S 
Nuevos modelos, acabados de re-
cibir, de marquesets, sedas y chi-
fór, en todos colores y tamaños, 
desde 
R o p a I n t e r i o r 
muy fina y en toda clase, para se-
ñoras y niños, desde . . . . •. . , 
C O R S E S 
de las famosas marcas Warcas, 
Warnes, W. B. y Royal Worces-
ter, desde 
S w e a t e r s 
de seda, que valen a $8.50, $3.98. 
Otras, de lana, desde 
P r e c i o s d e v e r d a d e r a s o r p r e s a . 
9 4 ^ s 
1 0 c t s 
4 8 c t s . 
9 8 c t s . 
C A M I S A S 
finas para caballeros y niño¿, de 
diferentes tipos y dibujos muy 
variados, desde 
T R A J E S 
d e c & s i m i r , a l p a c a y d r i l 
de todas clases, y en diferentes 
colores y tamaños, desde 
C U E L L O S 
de las famosas marcas Arrow. 
Lien y Red-Man. en muchas for-
mas, a 9 centavos y otras marcas, 
a • • . . 
C A M I S E T A S 
y CALZONCILLOS cortos de tela 
fina a.. 
C O R B A T A S 
que valen 75 centavos, última no-
vedad • . . . . 
MEDIAS 
finas, para cabablleros. señoras y 
niños y patente en todos colores 
y tamaños desde .. . . . . . . . . 
ZAPATOS 
blancos, altos y bajos, para seño-
ras y niños, de las mejores mar-
cas, como "Cammeyer" y otras, 
que valen 5 y 7 pesos, desde . . . . 
4 8 C t s . 
4 
- 9 8 
5 C t s . 
' Y el beneficiado, además de la sa-1 
j tiefaccidn del hamenaje rendSdo en 
I ¡ su favor, recibió aplausos y recibió 
II rcjralos. 
Cuando se inició el d^5file asom-. 
'brados quedaban muchos de la hora. 
Lxóxima ya la una y medi£. 
* • • 
Regalos para las Lolas 
E l próximo viernes, celebra la Igle-, 
, sia la festividad de los Dolores, y 
como es un nombre tan popular, ra-
j r© es el hog:ar donde Uq halla una 
Lola a quien felicitar. 
Como en nuestro sentir el mejor 
regalo es una joya de valor y más aún 
, si el obsequio es del prometido espo-
I so. bueno es dirigirse a II Casa de 
, Bahamonde y Ca., sita en Bernaza 
! y Obrapía. Allí hay infinidad de jo-
yas modernistas de oro y brillantes 
garantizado, piedra* preciosas para 
todos los gustos, medallas de todo los 
santos acompañada? de elegantes ca-
denas de oro fino. Sortijas, brazale-
tes, prendedores y cuanto puede usetd ; 
desear propio para regalos y además, 
I objetos de arte de gran fantasía y 
i alta novedad. 
A los futuros matrimonios intere-
: 83. visitar esta casa, pues hay gran 
j surtido de muebles muy elegantes y 
al alcanc ede todas las fortunas. 
Bahamonde y Ca., Bernaa y Obra-
' pía. 
Reelección. 
E n ei Nuevo Directorio de la Aswi 
elación de Rapóners seguirá ocupan-
do la presidencia un compañero de 
redacción tan querido como el seño-
José A. Fernández. 
Reelección que hecha en Ja junta 
última ha fido recibida con unánin'.o 
beneplácito. 
Todo? se congratulan de que con-
tinúe Pepe Fernández en un cargo 
donde sus gestiones han sido para ia 
Asociación de Rcpórters altamente 
beneficiosas. 
Falta solo lo que es ya tradiciu. 
nal. 
Y es el almuerzo, el domiír.go pró-
ximo, en uno de nuestros restan» 
rants principales. 
* * • 
Está decidido. 
Se celebrará el 30. en la Asocia-
ción de Dependientes, la fiesta de 
la Sociedad de Concáetrtos Popular* 
íes . 
Segunda de la serie. 
* * * 
Hoy. 
Dts notas teatrales de la noche. 
E l estreno de Salón Valverde eui 
Payret y la última exhibición de 
Odette en el Cine Prado. 1 
Es lo más saliente. 
2 4 c t s . 
1 4 c t 
9 8 c t s . 
S ó l o p a r a e s t e m e s 
En su residencia del Malecón nú-
mero 3 ha fallecido, según se noz 
r.caba de comunicar, el s«ñor Jone 
Peña, padre de nuestro querido ami-
go el doctor José M. Peña, director 
del Hospital Número Uno. 
L a nof cia que, cuantos conocíamos 
1̂ proceso de la enfermedad que n 
tan estimado caballero aquejaba, te-
mírmos recibir de un momento a 
ctro. no ha podido menos que produ-
cimos, ya que no sorpresa, un since-
ro dolor, puesto que nos unen al doc. 
tor Peña lazos de afecto verdadera-
mente profundos. 
Lleguen ha¿ta nuestro distingui-
do amigo y sus familiares la expre-
sión cierta de nuestro dolor. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillante», como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
Revistas ilustradas 
E l señor don Ricardo Veioso, pro 
rdetario de la. "Librería de Corvan 
tes,' 'ñor ha remitido los recientes 
números de las revistas ilustradas 
españolas L a Esfera, Alrededor d' i 
Mundo, Mundo Gráfico y Nuevo Mun-
do, todoL con interesantes informes 
gráficos y escogidos trabajos Lite-
rarios. 
Están de venta esas ediciones en 
Ga'iano número 62. 
1 pieza crea hilo, número 6,000 X, 
$1.62. 
1 pieza crea hilo superior, núme-
ro 6,000, H-io. 
1 pieza ootanza hilo, fina, suoe-
rior, S10.98. 
1 pieza oláu hilo, batista, $5.98. 
1 pieza olán ciarin, doble ancho, 
$5.72. 
1 pdeza crea hdo, catalana, núme-
ro 31, $5.71. 
1 pieza crea hilo, catalana, supe-
rior, número 35, $6.83. 
1 pieza nansú inglés, $1,56. 
1 pie/a cambric superior, número 
3.600, $2 39, 
1 pieza nan&ú francés, número 546, 
22.86. 
1 pieza nansú francés, lo más fino, 
«úmero 610, $5.14. 
1 pieza madapolán, superior, 
$1.86. 
1 pieza maiapolán extra, número 
1.0O0. $i.86. 
1 pieza bramante superior, núme-
ro 5, $5.09. 
Sabanas cameras, dobladillo, 81 
centavos. , 
Fundas cameras, 37 centavos. 
Sábanas medio cameras, 49 centa-
vos. 
Toallas felpa, finas, 18 contavos 
Toallas superiores, grandes, 39 
centavos. 
Sábanas de baño, grandes, 98 cen-
tavos. 
Sábanas de baño, superiores, $1.49. 
Colchonetas cameras, $1.47. 
U N A G R A N S O R P R E S A 
Sombreros de señora y niña, adornados, uitinia ouvedad $ 1 - 4 8 
M o d e l o s d e v e r d a d e r a f a n t a s í a , f l o r e s , adornos . - - • E s t a e s l a c a s a de lo s s o m b r e r o s . 
E L Q U E L L E G A P R I M E R O E S C O G E S U E S T I L O Y T A M A Ñ O 
fcrbonell Da'lmau y cp: 5 id id. 
I S C E L A N E A : 
. Bcada: 37 piezas madera. 
. A. Roqué y cp: 200 tercerolas 
| lacera: 16 fardos musgo 15 bul 
talabartoria. 
. E . Woodell: 2 cajas efectos ae 
•Kocio 24 bultos tanques y acce-
05. 
arce y Eenavides: 6 cajas cajas 
artón 
Porrera Hormano (Cárdenas ) : 
*jas calzado. 
A. López: 9 cajas tejidos. 
A. Vázquez: 22 bultos remos. 
Iban Industrial: 1 caja acceso-
para botellas. 
_ Xavas y cp: 1 bulto bicicletas y 
5 la fr^o-io?. 
«peranza S. de Pando: un buuo 
duras. 




, que »• 
. puede» 
'. direc*^ [. de Cárdena? y cp: 4 neveras 
" L A S N I N F A S 
9 9 R . C a ñ e d o , G a l i a n o , 7 7 
T e l é f o n o A 3 8 9 8 
<; 1917 
•feia Tvrñón y cp: 9 fardos tejí 
Coca Cola Co.: 8 barriles ?i 
16 • > . « •• s 
Aguilera y cp: 8 fardos lona. 
>arrá. 1 caja efectos para lo-
lee: 8 bultos poleas. $ 
A . : 3 cajas drogas, 
rdnes v cp: 8 bultos me. 
la: 22 muías 106 coraos 
2 toros 13 vacas 3 c r ia j . 
s: 254 cerdos 200 batr.-
•rica de Hielo:*425 sacos 
9 vacas 9 crias. 
«00 
: 2860 idem 
ileruacional 
400 1 • lies vacies. i 
A . Escolto: o01 • altos cama . 
F . Ualbán: 103 ' viriles aeclíoo. 
D^arboin Chom•c', Co . : 6b'OítL 
-em. 
United Cuban Express: 4 cajas de 
dulces 2o ídem efectos de tocador. 
Southern Lxpress Co.: 3 cajas del 
somoreros 1 ioem maquinaria 6 idem i 
libres 1 Idem semillas. 
Pa: a Sa^oá; 
S. ííerrera: un bulto maquinaria 
y moides. j 
Para tiuantánamo: 
Ferrocarril de Guantánamo: 95 bul 
tos tanques. 
Para Gibara: R 
C. Badia: 100 sacos harina. 
Para Santa Lucía: 
M. Palomo: 300 sacos harina. 
Para Bañes: 
R . Suárez: 200 sacos harina. 
FAS ULTIM&Q 
L n o v e d a d e s U 
E N 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Golominas y Cía. 
I S a o R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e « 
' l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
, p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d b 
l a s c á m a r a s K o d a k y todfe 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r ^ 
i c o s . 
¡ scr íbasT^l^DÍXl f lOr^ A-
INA J anúncie<«e en <*! DIARIO D E 
L A MARINA 
A L G O D E 
S P O R T S 
P ® r : S L S . ¿ c M e m ü c z a 
A " K A L - C I N E S " 
i que los "fans" puedan apreciar q\i^ 
i el Cronista del DIARIO D E L A IfA-
i 1UNA cumplió con el deber de co'n-
pañerismo en sumo grado, pues fué 
' " E ! Día" el periódico que primere 
i prefirió, deshaciendo de esa manera 
i el error en que el amigo "Valedor" 
: cayó ti hacer la injusta acusación 
i Espero que me complazca en honor 
ia la justicia. 
Ramón S. MENDOZA 
EN MATANZAS 
Lo ofrecido es deuda, y como tal 
hay que saldarla-
Ayer le ofrecí a'l compañero de 
la Crónica Sportiva de " E l Día" el 
amigo "Kal-Cinec" que hoy le contes-
! taría su erróneo eocrito del domin-
jgo, v voy hacerlo con gusto. 
Dice e"] puritano de los Cronista, 
Un su sección de "Chiles" del domin 
go. le siguiente: 
" E l cronista del DIARIO se la-
: menta de que los infantiles de Ré-
igla y de la Habana no hayan envía 
do las convocatorias de sus respecti-
vos campeonatos, y sin embargo, se 
I propone decir algo de los niños, cuan-
do llegue su oportunidad. 
"Pues a nosotros nos pasa lo mis. 
i mo con el campeonato social, del 
¡cual es Presidente el citado cronis-
¡ ta en que jamás se nos envió una 
I nota, y sin embargo, hemos Afeita 
hmKho de ese Premio, y después de 
i publicada la convocatoria hemos re-
I tlbido una copia. 
"Bien lo dijo Cristo, no hagas coi 
•nadie lo que no quieras que te hagau 
a. ti; y también: el que a hierro ma-
l t a . . . ^ 
Querido cofrade: "para decir men 
| tiras y come.- pescado hay que te. 
¡ner mucho cuidado," esto dice un re-
: f rán, el tual te aplico con todas sus 
' consecuencias. 
Y te aplico el refrán por no hacer-
1 lo con otras frases más adecuadas, 
iarrque así lo mei«ce tu escrito. 
Ya te he dicho que antes de ser 
Presid.3níe de una Liga de Base Baíi 
90y compañero en ei periodismo, " 
i voy a demostrártelo. 
E l viernes siete; después de temii. 
' naca la junta, a ¡as diez de la noch", 
•.ma vez aprobada las ba«es para "a 
convócate ria de»l "Campeonato So-
ciaT' lo primero que hice fué repar 
!tlr o llevar personalmente a las re-
fracción es de los periódicos diarios la 
.ropia impresa de la convocatoiia, 
stm tener en cuenta, que podía hac-'^ 
i 1̂  yo primero que nadie, pues tenía 
'el "cr.rtén por el mango," pero no 
I fué así, al contrario, quena que mis 
compañeros de la mañana fueron los 
p r i m ó o s 
Queriendo que este ra/ jo de com-
pañerismo fuera efectivo y no ficti-
cio, aquella misma noches minutas 
después de terminar la junta me 
• caminé a la imprenta de " E l Día " 
por lo tanto fué a tí a quien llevé 'a 
convocatoria, allí pregunté por el s.>. 
for Calenes, y me dijeron que el 
Cronista de Sports ya se había au-
, sentado pues solo iba al perlódicij 
de 5 a 7Víi de la noche. Entonces de-
jé la convocatoria para que se te en-
tregase. Después fui a " L a Prensa" 
y no estando tampoco el señor S' -
grera. so la dejé a un empleado 
(creo que el portero, pues fué quien 
me abrió la puerta) que me ofreció 
entregarla. De alu fui a " E l Mun-
ido;" no estaba Víctor ni Conejo, y 
se la deje a un compañero. Pasé des-
i prés a " L a Noche" y " L a Lucha * 
¡donde encontré a Du Bre<uil. quien ' i 
lecibió y fué el único que la publi-
có a la mañana siguiente. 
E l "Heraldo," cuyo cronista spor-
tivo asistió a la junta, se la llevó 
i personalmente aquella noche, y a1 
amigo " K a - M i V se remití por 
• correo. 
Ya ves, "Kal-Cines," que tus car-
gos para este Cronista son injustifi-
cados, pues lo creo más a uri 
error y no a mala •'e. Pero •odo es 
to se hubiera evitado si tu hubieras 
sido más escrupuloso, antes de la:i 
1 tar una acusación tan gratuita a un 
rompañero. (que por ser compañero y 
atento para con aquellos a quíen«j3 
• cree mas amigos y quienes prefirió 
•pues íuc al primero a quien acudió» 
te hubieras tomado el trabajo da 
I preguntar cuándo y a qué hora t i 
i llevaron la convocatoria. 
Pero por desgracia nadie sabe a 
oué palo atenerse. 
Ahora solo pido al compañero que 
en henor a su lealtad y puritanismo. 
: reproduzca estas líneas en su am^u. 
sección en honor a la verdad y para 
GRAN E N C U E N T R O E N MATAN 
^AS E N T R E LOS C L I BS "HA-
YAN A R E D S " Y " P R I M E -
RA A M E R I C A N A . " 
Como se anunció ©n su oportuni-
dad, el próximo nasado domingo se 
efectuó un reñidísimo match de ba-
se hall en los terrenos del Palmar 
de Junco de la provincia do Matau-
zas, entre los Clubs "Havana Reds" 
de est«, capital y "la. Americana* 
de esa provincia, resultando vence-
dor este último después de 11 innings 
de tenaz lucha-
Como podrá verse en el adjunto 
pcore, se distinguieron de los visi-
tadores Vázquez, Jiménez y Pcrra-
món. que betcaron bien y con ópo^. 
tunidad, sobresaliendo el primero, 
que, en el 9c. inning con dos out-' 
y eos hombres en bases d£6 un hit, 
anotando ©l corredor de segunda f 
empatando el score dos a dos, ha-
biendo necesidad de prolongar el 
juego dos innings más para decidir-
lo. De los locales sobresalieron por 
su bueno y oportuno batting. Failde 
Vilaró, Luján. 
E l público, que fué numeroso, se 
portó muy correcto y los umpires ac-
ttiaron a satisfacción de todos. 
Sirvan todos loe encomio* de ta 
presente crónica para el sostenedor 
e incansable luchador, eJ alma dei 
i ba?e bail en la provincia matancera, 
j el popularisimo y correcto raballe-
¡ ro señor Ramón Plaqué, quien no 
nos abandonó un instante desdt, 
i:uestra llegada a esa, hasta la sa. 
lida del tren. 
E l próximo dom'ngo jugará en los 
miamos terrenos los "Havana Reds" 
con los "Rayos X." 
Alfredo S U A R E Z 
He aquí el score dei juego de r.̂ -
farencia. que el señor OlivUla tuvo 
la amabrHdad de facilitarme: 
l a f u n c i ó n e n h o -
n o r d e P a c o M e a n a 
Anoche se celebró en el rojo con- | 
seo la función en honor y beneficio ' 
del gran bajo astur "Paco" Meana. 
L a serata d'onore fué, como era | 
de esperarse, un triunfo espléndido, j 
Patrocinaban el acto los más pree- | 
mluentes miembros de la colonia as-
turiana. 
E l Presidente leí Centro Asturia-
no señor Vicente Fernández Rlaño, 
nuestro Director y nuestro Adminis-
trador y los señores Valentín Alva-
rez, Maximino Fernández y Gonzá-
lez, Faustino Angones, Maximino 
Fernández Sanfeliz, Femando Fue-
ro, Ramón López, Bernardo Pérez, 
Manuel Llerandi, Severo Redondo, 
Pedro Sánchez Gómez, Francisco 
García Suárez, Aquilino Entrialgo, 
Bernando Solís, Antero Briet, José 
Cueto, José F . Castro. Ceferino Gon-
zález, Jenaro Acevodo. Jenaro Pe- ¡ 
droarias, Celestino Arguelles, Celestí- i 
no Corral, Vicente Loríente. Ramón ' 
Argüelles. Peoín Rodríguez y todos ¡ 
los clubs astures que natrocinaron la 1 
función de beneficio del artista bis- ] 
paño pueden estas satisfechos del • 
éxito alcanzado. 
En el teatro se hallaba cuanto vale 
f brilla en la colonia astur y un pó. : 
blico numeroso y distinguido. 
Los palcos principales estaban ( 
decorados con los estandartes de los ¡ 
Clubs v centros de la reglón astuna-
na, • 
E l programa, que era magnifico, 
fué cumplido en todas sus partes y 
en forma brillantísima. 
La Patria Chica, desempeñada con 
gran acierto por María Marco, Cipri 
Martin y el beneficiado Paco Meana, 
gustó mucho y fué muy aplaudida y 
elogiada. 
E l Mariano del seratante merece 
especial mención. E n las canciones 
asturianas con acompañamiento do 
gaita se hicieron aplaudir estruendo-
samente Alvaro López y José Méndez 
E l Príncipe Carnaval, interpreta-
da por la Compañía de Velasco, ob-
tuvo excelente resultado. 
María Ross que en honor de Meana 
tomaba parte en la función, cantó 
unas bellas canciones españolas que íe 
valieron una ovación. Doloretes. Vio-
leta y Bilbao bailaron varios núme-
ros de Sol de España con éxito favo. 
rav .e. 
E n L a Mala Sombra, el graciosí. 
mo saínete andaluz, donde se oro-
sentaron la Marco. Roes. Cipri Mar-
tín, Amalla Querol. el beneficiado, 
los neriodistas Mario Victorio. Fer-
naudo Rlvero (el clásico D. FermiT.-
de^ Emilio Ross, Chamaco Longoria. 
Luís Riaño (Romanones) Pepe Ar . 
.güelVs, el enmresarlo Eulogio Velas-
co, Benigno Fernández. Pene Serra-
no. Ruiz París, el público rió a man-
díbula batiente. 
Paco Meana cerró la seratn con 
ameno broche cantando ™agic»ral-
men+e la serenata de L a Niña Mima-
da y varias interesantes canciones 
oue fueron acompañadas d<» admira-
ble manera por el gran pianista as. 
tu-r Benjamín Orbón. 
L a función en honor y bene î̂ io de 
Meana fué un "grand succés" en lo 
artístico y en lo económico. 
HAVANA R E D S 
V. C. H . O. A. E . 
Mcrejón, 2a. . 
Mendieta. cf. 
Herrero, If . . 
Espinal, 8a. . 
Per ramón, l a . 
Mujica, rf. . 
Noriega. ss. . 
Jiménez, c. 
V. Pérez, p. 
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Totales. 2 8 30 12. S 
P R I M E R A A M E R I C A N A 
V. C. H. O. A. E . 
¡Dreke, lf. . 
iVilr.ró. ss. . . 
| Gómez, p. . . 
i Luján. 2a. . . 
i Failde, l a . . 
' Neninger, c. 
¡J. Pérci., 3a, 
i Acosta, 3a. . 
Vega. rf. . . 
i Mancebo, cf. . 







0 0 0 
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1 1 1 
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39 3 11 33 14 4 
Aimtaclón por entradas: 
H. Reds 000 100 001 00— I 
la. Americana. . 000 010 010 01— 
SUMARIO 
TVo-base hits: Perrsmcn y Vlla 
ró. 
Three-ba.^ hits: Vilarón. 
Stoier. bases: Perramón 2, Váz 
quez 2. Mendieta v Noriega. 
Sacrifice hits: fcspinal y Mujica 
Dooblc plays: Luján, Failde y Nc-
nlr.ger, Vázquez, Jiménez y Perra-
món. 
Struck outs: por Gómez 7, por Pé 
rez 5. Vázquez 3 
Pases por bolat: por Gómez 3, por 
Vázquez 2. 
Load ball: por Gómez 1 a Mendie-
ta. 
Pasaad baila: por Jiménez 1. 
Vmrñros: D aval os y Sotolongo. 
Tiempo: 2 horas 40 minutes. 
Scorer; Laido. 
Valdéa Pérez actuó en el box 5 la. 
aíng>-
U n e s p a ñ o l . . . 
Hablemos de su patriotismo sin ad-
jetivos, con un solo hecho que le ha 
captado ia admiración y el respeto de 
los norteamericanos mismos, ante los 
cuales jamás ha presentado causa que 
no sea justa, ni petición que resulta-
re desatendida. 
E l hecho es el siguiente: 
Joven, muy poco tiempo antes de 
cesar la soberanía española ©n Puer-
to Rico; cuando nadie podía presumir 
que llegase el inicuo despojo de una 
islita que jamás se había sublevado 
y vivía satisfecha con su ley auto-
nómica, Alvarez Nava compró una 
notaría; le costó miles d© pesos, má? 
de los que necesitan muchas familias 
para presumir de ricas. Como care-
cía de una cantidad tan crecida, la pi-
dió prestada y . . . ¡a trabajr-j! 
Pero llega el cambio de soberanía 
y él no podía ejercer el cargo de no-
tarlo o tenía que hacerse ciudadano 
yankee. La disyuntiva era horrenda. 
Una deuda grande sobre su porve-
nir y este porvenir incierto. Los 
amigos le aconsejaban el cambio, cre-
yendo favorecerle y, ciertamente, le 
favorecían en la parte económica, por 
que la notaría era una mina. 
Alvarez Nava, no vaciló. Se quedó 
con la deuda y con su ciudadanía na-
tural: no pudo ejercer el notariado. 
Entonces aprendió inglés, fué a 
perfeccionarlo en los Estados Uni-
dos; estudió las nuevas leyes, los ca-
racteres nuevos, las modalidades ne-
cesarias a la nueva vida y abrió su 
bufete en San Juan y ganó dinero y 
arrebató cariño, simpatías, considera-
ciones y pajró su deuda. 
Pero, ¡cuántos desvelos, cuántos 
sinsabores, cuánta oérdida de salud 
para pagarla. . . y para seguir sien-
do español sin desfallecimiento: 
E i que puesto „ prueba tan dura 
pueda llamarse patriota como Alva-
rez Nava, presidente insustituible de! 
Casino Español de San Juan de Puer-
to Rico, oue alce el dedo. 
¿ N o es cierto que huelgan ]os ad-
jetivos ? 
Sólo uno, uno solo le cuadra: :Qu> 
jote: ¡Sublime Quijote: 
".Bien venido mil veces: 
Eva CAXEL. 
ABRIL 11 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO-
A G U A M I N E R A L . 
C L A U D I O C O N D E P R O P I E T A R I O ^ I S A N F E U P E M ~ H A B A H A . i e l ? . I 2 7 3 6 
a 
C I N E " F O R N O S 
H O Y , M A R T E S , 1 1 , H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
S I E R P E C O N T R A S I E R P E 
S E G U N D A T A N D A 
E L E M I G R A N T E 
Por Ermette Zacconi 
^ M A Ñ A N A : " O D E T T E * . E n t r a d a y L u n e t a 3 0 c t s ^ | ^ 
" ' S813 11-a 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
"Un Alma Esclavizada11 
La sublime y sentimental producción, editada per la UNIVERSAL FILM Mfg. Co., será estrenada en el 
TEATRO "CAMPOAMOR" 
P o r la E m p r e s a B l a n c o y P o l i 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , 12====: 
Esta sensacional proyección interpretada de manera magistral por la genial primera actriz C L E O MADISON 
es una página arrancada valerosamente del libro de la vida. 
La más distinguida sociedad Habanera, se ha dado cita para concurrir al estreno de esta colosal ebra. 
Las localidades están a la venta desde hoy en la Contaduría del Teatro. Teléfono A-7054 
j/z/ac/a/mj. 
sentada 011 i ajtnita permanente por 
ocho r-íriAr"- vustria por cinco y 
Hungría por tres. 4 ^ ( 1 ^ 8 
| La tan-a ux juntfl permanente 
A Q I J F R R A f:0rá exte,lí^r Ias oxcurs'ones en los 
•"^ « . Imperios Centrales después de la gue-
1 rra, creando nna sección encarierada 
do encausar las excursiones entre los 
dos imperios. 
C 1921 
N U E V O C E N T R A L A Z U C A R E R O 
Ki'ígston Jamaica, 11. 
Se ha invertido un gran capital 
americano en el fomento aquí drx un 
central azucarero en un área de mi-
les de acres de tierra aprovechable en 
el cultivo de la caña de azúcar. 
C E R V E Z A SIN A L C O H O L 
Londres, 11. 
Se ha encontrado la manera d' 
producir cerveza sin alcohol. E l p-o-
duclo, analizado por la junta antia' 
cohóUca ha resultado de gusto tmi 
Bgradabk- que ha obtenido gran cor-
sumo. 
En la inspección oficial estableci-
da por la junta antialcfthoüsta en 
el área donde están las fábricas de 
municiones, los miembros que compo-
nen dicha junta han manifestado 
que el nuevo licor tiene el aspecto 
y el gusto de la cerveza y que solo 
«e difennrla de ac,uellaN en que no 
produce efectos de intoxicación. 
E S O H A C E F A L T A E N CUBA 
Budapst. 11. 
oLs delegados húngaros que acaban 
de llegar de la conferencia celebrada 
en Leipzig para establecer una junta 
fomentadora del turismo y otras re-
laciones de carácter internacional, de-
claran que se ha resuelto en la con-
ferencia constituir una agrupación 
permanente cuya misión será orga-
nizar el turismo a Alemanoa y Aus-
tria-Hungría, estableciendo agencias 
de via-jeros en dichos países. 
L a junta permanente se reunirá ca-
da seis meses, alternativamente en 
Alemania y Austria-Hungría y será 
inspeccionada por los respectivos go-
biernes, qne harán los nombramientos 
del personal!. Alemania estará repre-
U L T I M A H O R A 
E L HUNDIMIENTO D E L "SAN-
T A N D E R I N O " 
Washington, 11 
Se han recibido nueva» noticias 
acerca d' 1 torpedeamiento por un sub. 
ivarmo alemán, del vapor "Santandc. 
rino " de la matrícula de Bilbao. 
Este buque llevaba cargamento de 
I madera para el puerto de Pasaje'» 
(Guipúzcoa). 
Resultaron cuatro tripulantes muer 
tos-
Los retantes fueron recogidos pe* 
un vapor sueco. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el D I A R I O DK 
LA MARINA 
Casa de P r é s t a m o s 
Y mim 
Beroaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
xa a cualquier precio sus exia-
fcancias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
Bernaza, 6. Teléfono A 6363 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera. en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
C 1593 15t-25 
SUICIDIO F R U S T R A D O . — L O S J U E 
GOS F A T A L E S . 
Matanzas, Abril, 11. 
En la Estación Sanitaria fué cura-
do de heridas graves, el joven de 18 
años de edad, Pablo Alfonso emplea-
do de la fábrica de jarcias. 
Dichas heridas se las produjo con 
el ánimo de suicidarse. 
Alfonso negóse a declarar. 
Al disparársele una escopeta de sa-
lón con la cual jugaba el menor de 
15 años de edad, José García, se pro-
dujo lesiones. 
También resultó lesionado por la 
misma causa, el menor de 4 años de 
edad, Martín Lauda, que se hallaba 
próximo a García. Ambos fueron cura 
la galantería tuvo su reino. L a ma-
E l P o r v e n i r d e 
V u e l t a A b a j e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Innegable es que los agricultores 
vueltabajeros se preparan a dar un 
paso de positivo avance por la sen-
da luminosa del progreso, cuando se 
han resuelto a constituirse en magno 
congreso agrario el día 16 de Abril 
en curso. Pertenece la iniciativa de 
ese acto a la Asociación de Cose-
cheros de Tabaco de Vuelta Abajo, 
que, a mayor abundamiento, es la 
que está efectuando la distribución 
profusa do las Invitaciones que reu-
nirán en el teatro Milanés, de Pinar 
del Río, dentro de una semana, a las 
clases productoras, a ias fuerzas vi-
vas de la región, necesitadas, desde 
mucho antes de ahora, del empeño 
mancomunado pronto a realizarse. De 
semejante asamblea, en la que se 
plantearán, discutirán y adoptarán en 
principio las soluciones capitales del 
problema económico de Vuelta Abajo 
surgirá, sobre todo. aca«o como su* 
fruto mas trascendental y duradero 
S í p e r o e n e l G a f é " E L N A C I O N A L * ' 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y l o s D U L C E S e x -
q u i s i t o s , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 15S9 olt 15t-24 
el ejemplo elocuente de que el pro-' 
cedimiento en marcha, la cooperación 
en la misma obra de todos y cada y 
uno de los ligados a ella por algún 
vínculo, resulta el medio de mayor 
eficacia para defender, amparar y «ti-
grandecer los intereses procomunales. 
. Hay que buscar, al par que el mejo-
ramiento del tabaco pinareño en los 
mercados y en las garantías de su le-
gitimidad, la implantación con éxito 
lisonjero de nuevos cultivos e indus-
trias nuevas, capaces, cual es posi-
ble, de mantener el país en perenne 
estado de prosperidad. 
Vuelta Abajo, la tierra productora 
del mejor tabaco del universo, puede 
y debe aportar asimismo a la riqueza 
nacional tanto azúcar como cualquie 
I ra de las otras provincias cubanas. 
La experiencia .esa gran maestra de 
la vida, ha enseñado ya, de la manera 
irrefutable con que por su natura-
leza siempre lo hace, que Pinar del 
Río posee magnífico suelo para el 
cultivo de la caña. Las colonias ha 
poco abiertas en Candelaria, San Cris-
tóbal y los Palacios dicen que aque-
llos terrenos no son inferiores a los 
ya ventajosamemte conocidos de Ar -
temisa, Guanajay, Mainel, Cabaña y 
Bahía Honda. E n el pueblo de San 
Luis acaba ei doctor Andrés Rodrí-
guez Acosta de congregar a una vein-
tena de terrateniente .quedando plan-
teado el proyecto de establecer el 
Conde de Lombillo un ingenio en esa 
zona, San Juan y Martínez se pre-
para a contemplar un verdadero cen-
tral en d seno de su feraz campiña, 
cubierta en parte, como el extremo 
oriental de Guane, de hermosos ca-
ñaverales. También en la Catalina 
de Guane se agita la idea de ofrecer 
todo género de facilidades para la 
fundación de otro ingenio. Y la cos-
ta norte de Vuelta Abajo, de Conso-
lación del Norte a Mantua, empieza 
a ver satisfechas las aspiraciones que 
en tal sentido ha abrigado. Sabido 
es que la Compañía Hispano-Cubana 
tiene adquiridos en la Palma terre-
nos bastantes a producir caña en 
grande escala, y una empresa impor-
tante ha entablado con el doctor Si-
món Carbonell y Miranda las nego-
ciaciones necesarias para comprarle 
su hermosa finca San Francisco de 
las Ensenadas, de doscientas cincuen-
ta caballerías de extensión, a fin de 
fomentar en este paraje el central 
azucarero llamado a moler las ca-
ñas que. en abundancia y condiciones 
notables, pueden cosecharse en Man-
tua. 
Pero no es sólo el cultivo de la ca-
ña el que está tomando incremento en 
Pinar del Río. Zonas hay donde el 
tabaco ha decaído en demasía y el 
azúcar quizá no ee logre sino en de-
terminados lugares. E l extremo occi-
dental de Vuelta Abajo se halla en 
ese caso, pues que las tierras vírge-
nes, cubiertas de bosques frondosos, 
del Cabo de San Antonio jamás po-
drán ser tabacaleras cual las del Ca-
yuco y laá Martinas, ni azucareras 
como las de la Catalina de Guane. No 
es ello, sin embargo, un mal Irrepa-
rable. La Naturaleza, con su sabi-
duría inmensa e Insondable, no sue-
le crear incompatibilidades entre sus 
obras y ia acción humana. De ahí 
que al fin y a la postre, no deba cau-
sar sorpresa el hecho de que, cuando 
no eran pocos los que pensaban y sos-
tenían que la Importante zona del 
Cabo de San Antonio resultaba impro-
ductiva, no ofreciendo ningún ali-
ciente para la prosperidad futura de 
Pinar del Rio, haya surgido, tras la 
excursión que del puerto de L a Fe al 
de Cortés realizaron un mes atrás los 
coroneles Aurelio Hevia. Carlos Her-
nández y José Nicolás Jané. la noti-
cia de que por éstos y otros señores 
se ha adquirido o va adquirirse una 
vasta extensión de tales tierras, al 
objeto de fomentar el cultivo y ia 
industria del henequén. 
Otra faz en sumo grado Interesan-
te que presenta Vuelta Abajo en la 
hora actual es el auge extraordinario 
que ha cobrado la minería. Si el ! 
número do registros designados en j 
la provincia frisa en los dos mil, no ' 
van a la zaga, por su importancia y : 
aignificación. los trabajos de explo-
ración y explotación que se verifican. 
Puede decirse con exactitud, paro-' 
diando la expresión jocosa de un ilus-1 
tre escritor, que en Pinar del Río es 
minero todo el que :io demuestre lo 
contrario Lo que haite poco más d« 
un año era tenido por cosa propia 
de ilusos ¿quién, no lo t:">ma hoy en 
serio, dedicando a ello su tlen po, sus 
iniciativas y su caudal? 
Entre las minas de cobre que re-
cientemente han entrado en franco 
período de explotación se hallan la 
Cándida* ubicada en Ciego Largo, en 
Mantua, la Celia Gregoria, situada en 
Asiento Viejo, también en Mantua, 
y el coto Río Frío, constituido por la 
Mercedes, la Santa Romualda y la 
Santa Magdalena, enclavadas en los 
Ocnjes, dentro del territorio de Gua-
ne. L a Cándida, propiedad del gene-
ral José Miguel Gómez y de los se-
ñores José Blanco y Benigno Prida, 
comenzó a explotarse el 15 de Enero 
del corriente año, obteniéndose en se-v 
gulda resultados tan espléndidos, que 
son el asombro de todos. Ya, desde 
ei 19 de Marzo .<;e está transportando 
el mineral de la Cándida al puerto 
de Dlmas. que es el que se encuentra 
más próximo y en más fácil comu-
nicación con el registro minero, al 
par que, por su buena entrada y con-
siderable sonda, ofrece ventajas que 
en otros embarcaderos no existen. E l 
mismo puerto de Dimas resulta el de-
signado para la salida del material 
de la Celia Gregoria, cuyo laboreo co-
rre bajo la dirección y administra-
ción de la Compañía Minera Asiento 
Viejo. La Compañía Minera de Río 
Frío, formada a iniciativa del doc-
tor Adolfo Comas y Torres, Alcalde 
Municipal de Guane y copropietario 
de los registros Mercedes, Santa Ro-
mualda y Santa Magdalena, con se-
tecientas cincuenta hectáreas en jun-
to, lleva a cabo, con la Compañía 
Minera Buenavista, presidida por Mr. 
Barlow, la explotación del coto Rio 
Frío. A unos dieciocho kilómetros 
de Guane, por camino excelente, y 
con ricos afloramientos, poco des-
pués de emprendidos los trabajos ha 
sido posible despachar por el Ferro-
carril del Oeste por vía de ensayo, 
más de trescientas toneladas de mi-
neral con una proporción extraordi-
naria de cobre. Hánse fabricado allí 
los edificios necesarios para ofici-
nas y barracones; se está verifican-
do la instalación de potentes máqui- , 
ñas para el laboreo y se emplean hoy | 
en ei mismo de ciento cincuenta a ] 
doscientos obreros. Un hombre afor- ¡ 
tunado en el arte de buscar los se-
cretos preciados del subsuelo de Cu-
ba, el señor José Gómez, resulta ser 
el hallante de las minas que compo-
nen el coto Río Frío. 
Cuando el desarropo natural de 
las cosas se muestra tan propicio a 
deparar un porvenir soberbio a Vuel-
ta Abajo, ¿no están más obligados 
que nunca los poderes públicos a acu-
dir con la adopción y ejecución de 
medidas prudentes, oportunas y efi-
caces al mejor éxito ffc los progre-
sos en marcha? Un elemental prin-
cipio de buen gobierno así lo deman-
da. Y entretanto ei Ejecutivo Nacio-
nal debe apresurarse a coadyuvar a 
la regeneración económica del extre-
mo occidental de Pinaf del Río, sa-
cando a subasta la construcción y ex-
plotación de la línea férrea de Paso 
Real de Guane a los Remates de Gua-
ne, de concierto con la ley de 3 de 
Febrero de 1914 y con el clamor de 
toda una comarca, los Cuerpos Cole-
gisladores, movidos por la represen-
tacin parlamentaria de Vuelta Aba-
jo, están en ei trance Ineludible do 
acudir con sus acuerdos y decisiones 
a facilitar el imperio de las prospe-
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ridades sin cuento que los estudiosos 
y conscientes comienzan a medir. 
Proposiciones de ley como las relati-
vas a los censos y réditos del Esta-
do, a la libre importación de imple-
mentos agrícolas, al cultivo obliga-
torio y a la habilitación del puerto 
de los Arroyos de Mantua para el 
tráfico marítimo, verbigracia, requie-
ren y exigen tramitación rápida y 
aprobación inmediata. Con proyec-1 
tos honrados y saludables, con deter- | 
minaciones inteligentes y meditadas 
y con el cumplimiento estricto de to-
do aquello que se haya dictado en ob-
sequio de los intereses procomunales, 
será posible llegar a la conquista dei 
bienestar iniciado al quedar la ri-
queza pinareña encauzada por nuevos 
y luminosos rumbos. 
Emeterio S. Santovenia. 
Aerencla de: DIAJUO DE Ul 
MARIXA ©n el Vedado. W-l 
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